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Kasnosrednjovjekovno groblje kod 





kustos, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika 
HR - 21000 Split, S. Gunjače h.h. 
Katalog grobova s nalazima na lokalitetu Sv. Spas na vreluUvod Cetine sastavljen je na temelju dokumentacije o istraživanjima 
provedenim 1947.-48. god., te 1952.-1954. god. Podaci koji se 
odnose na prvih 210 grobova nepotpuni su zbog toga što se 1947. 
i 1948. god. o njima nije vodila posebna evidencija. Podatke o tim 
grobovima pronalazimo u terenskom dnevniku i na listovima 
džepnog notesa, ali oni ne pružaju dovoljno informacija o okol­
nostima nalaza, grobnoj arhitekturi, broju kostura i dr. Tek 1952. 
god. uspostavljeni su grobni zapisnici koji sadržavaju iscrpne 
podatke o svakom pojedinom grobu. God 1953. i 1954. vođeni su 
i posebni dnevnici grohnih nalaza u kojima je nacrtan svaki pred­
met otkriven II grobovima koji su u tom periodu istraženi. Po 
završetku istraživanja na dvanaest tabli nacrtani su svi predmeti 
otkriveni tijekom istraživanja groblja l. Medutim, prigodom inven­
tiranja predmeta u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika 
potkrale su se neke pogreške. One se kasnije pojavljuju u gotovo 
svim objavljenim stručnim i znanstvenim radovima koji se odnose 
na groblje i grobne nalaze s lokaliteta Sv. Spas na vrelu Cetine. 
Stoga je, na ovom mjestu, nužno na njih upozoriti, kako bi se izb­
jegle dalje zabune. 
e knjizi D. Jelovine o starohrvatskim grobljima na pros­
toru između Zrmanje i Cetine2 prvi je put objavljen veći broj grob­
nih nalaza s lokaliteta Sv. Spas na vrelu Cetine. Prstenje iz groba 
xl A u crkvi pogrešno je pripisano grohu 11 A.3 Naušnice iz groba 
l Table je izradio Bartul Petrić , tadašnji doku­ 14 B pogrešno su pripisane grobu 14 A4, k~lje iz groba 14 A 
mentarist Muzeja hrvatskih arheoloških grobu 14 cs, naušnice iz groba 130 grobu 139 , te prsten iz groba 
spomenika. 182 C grobu 182 AJ Karičice pripisane grobu 272 nisu iz toga 
2 D. ]ELOYlNA, Starohrvatske nekropole na groba, koji uopće nije sadržavao nalaze i ne potječu s groblja napodnttju izmedu rijeka Znnanje i Celine, Split, 

1976 Sv. Spasu.8 Naušnice trojagodnog tipa pripisane grobovima 3749, 

3 .Vav. df, T. LIV, 3-{ 37610 i 51511 također ne potječu s groblja na Sv. Spasu, a u nave­
\ Nav. df T Lrv, 5-6 denim grobovima nalazile su se druge naušnice koje su II 
5 Nav. dj. T LI\I , 7. 

6 Nav. dj. T LIV, 13-14. međuvremenu izgubljene. G grobu 376 nije se nalazila naušnica 

7 Nav. dj. T LV, 2. trojagodnog tipa već karičica s tri koljenca, koja je na osnovi 
8 Nav. dj. T LV, 5-6. Petrićeva crteža identificirana u inventaru Muzeja hrvatskih arheo­
9 Nau. dj. T LYI, 1-2. loških spomenika gdje je pogrešno označena kao slučajni nalaz.10 Nau. dj. T LYI, 3. 
II Nav. dj. T LYI, 15-16 Prsten pripisan grobu 534 nije iz toga groba i također ne potječe 
12 Nau. dj. T LYlI, 2. s groblja na Sv. Spasu.12 
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Naušnica publicirana u katalogu Starohrvatska baština 13 





U radu N. Jakšića o trojagodnim naušnicama iz Muzeja 

hrvatskih arheoloških spomenika15 zamijenjene su table rv i VI, 

pa su zbog te pogreške naušnice sa Sv. Spasa inv. br. 1556 i 

156316 krivo pripisane Smrdeljima, a naušnice inv. br. 1449 i 

15581; Biskupiji-Crkvini. Iz istog razloga za naušnicu inv. br. 2531 

iz Podgrada, te naušnice inv. pr. 2323 i 2319 iz Smrdelja pogrešno 

je navedeno da potječu sa Sv. Spasa.18 Naušnica inv. br. 1332, koja 

se inače pogrešno pripisuje Sv. Spasu, a uopće ne potječe s tog 

lokaliteta, ovdje je krivo navedena kao naušnica iz Podgrada kod 

Benkovca. 19 Naušnica inv. br! 1426 pogrešno se navodi kao 

naušnica inv. br. 1425.20 Naušnica inv. br. 1468, takoder ne 

potječe sa Sv. Spasa21 , kao ni naušnica inv. br. 1385.22 

U radu N. Jakšića o nakitu 14. st. u Hlvatskoj i Bosni 

objavljen je prsten koji ne potječe s lokaliteta Sv. Spas23 

U radu R. Jurića o srednjovjekovnom nakitu u Istri i 





L' posljednjem objavljenom radu koji se odnosi na groblje 

oko crkve Sv. Spasa D. Jelovina donosi tri predmeta koji ne 

potječu s tog lokaliteta. 25 

Prigodom pripreme tekstilnih ostataka za izložbu 
"Srednjovjekovni kostim na području stare hrvatske države" 
izgubljeni su podaci o pripadnosti pojedinih ulomaka odredenim 
grobovima, no sigurno je da oni potječu iz onih grobova za koje 
Istraživanje groblja južno od crkve 
Sv. Spasa u Vrh Rici 
13 S. GLNJAČA - D. JELOVINA, Starohrvatska 

haština (k.atalog), Zagreb, 1976 , 68b, 106. 

14 Pripadnost te naušnice lokalitetu Smrdelji 

ta kođer je upitna. O tome: Z. GL".JjAČA, O 

srednjovjekovnim arheološ kim nalazima i 

nalazištima u Smrdeljima kod Kistanja, 

Diadora, Zadar, 11 (1989), 370-385 

15 '-;. JAKŠiĆ Naušnice s tri jagode II Muzeju 

hrvatskih arheoloških spomenika II Splitu, 

Prilozi povijesti umjetnosti u DalmaCiji, Split, 
1983 

16 Zamijenjene su T IV. I VI, nav. dj., 60, 65., 

T. IV, 2-3 





W Zamijenjene su T IV. I Vl, nav. dj., 60, 65, 

T Vl , 1-3 





20 Nav. dj. , 51, T I, 4. 

21 Nav. dj. , str. 67, T IV, II (u tekstu pogrešno 

T Vl, Jl) 

22 Nav. dj., 62, T. V,l. 

23 N. JAKŠIĆ Nakit 14. SL U Hrvatskoj i Bosni, 

Radovi FilozofskogJakulteta u Zadm, 23 (10), 

Zadar, (1983-84), T. II, 9 

24 R. jl'RIĆ, Srednjovjekovni nakit ISlre i 

Dalmacije, Arheološka istraiivanja u Istri i 

Hrvatskom primorju, Izdanja Hrvatskog arheo­

loškog dntštva, ] 1/2, Pula,1987, T IX, 6, 20. 
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2S D. ]ELOVINA, Starohrvatska crkva sv. Spasa 
na vrelu Cetine i groblje oko nje II svjetlu arhe­
oloških istraživanja, Prilozi povijesti umjetnosti 
u Dalmaciji, Split, 30, (990). :'Ila gornjoj 
fotografiji , na str. 42, par naušnica (prve s lije­
va u srednjem redu) po tječu s lokaliteta 
Plavno. :'Ila naopako okrenutOj donjoj fotograf­
iji , na istoj stranici, prvi prsten u gornjem redu 
nije sa Sv. Spasa. 
26 Tekstilni ostaci s lokaliteta Sv. Spas nikada 
nisu u cijelosti inventirani. Za one koji su 
inventirani, u činjeno je to prije njihove 
obradbe i pripreme za spomenutu izložbu , 
tako da ih je nemoguće raspoznati prema 
crtežima u knjizi inventara. 
/ 
je u katalogu navedeno da su sadržavali tekstil koji je izgubljen. 26 
Ti ulomci u ovom se katalogu nalaze medu tzv. slučajnim nalazi­
ma, odnosno predmetima za koje nisu poznate okolnosti nalaza. 
Predmeti koji danas nedostaju, u katalogu su prikazani obrisom na 
temelju crteža iz terenskih dnevnika i s Petrićevih tabli. Za neke 
od izgubljenih predmeta ne postoje stariji clteži, a nikada nisu bili 
inventirani. Stoga su u katalog uvršteni samo oni podaci, koji su 
o njima zabilježeni u grobnim zapisnicima pa ih je potrebno koris­
titi s oprezom. 
U katalogu ne donosim podatke o spolu pokojnika, iako 
oni postoje u grobnim zapisnicima. G istraživanjima na terenu , 
naime, nije sudjelovao antropolog već ti podaci potječu od arhe­
ologa, koji su popunjavali zapisnike, pa bi se njihovim eventual­
nim korištenjem mogli stvoriti pogrešni zakljUČCi. 
Upozoravam i na Činjenicu da je grobove pod stećcima 
nemoguće povezati s pripadajućim stećcima, jer su ovi označeni 
posebnim brojevima, koji ne odgovaraju brojevima grobova. 
Istraživanje groblja zapadoo od 
crkve Sv. Spasa u Vrh Riei 
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Zahvaljujem mr. Vedrani Delongi i mr. JIlIagdaleni Dragičević za 
pomoć pri sastavljanu kataloških jedinica koje se odnose na novac, odnosno tek­
stil. Posehnu zahvalnost dugujem J'vJarku Rogošiću, konzervatolUt!uzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika, koji je utvrdio vrste materijala i tehnike 
izradbe za sve predmete u katalogu, kao i gosp. A1aksimu Čerini, koji je utvrdio 
od koje su vrste materijala izradeni ulos'ci tl prstenju. 
Orijentacija. JI-SZ. Način ukopa. Grob je bio pokriven 
nepravilnom kamenom pločom. Grobna raka ukopana je u pros­
tu zemlju. Dimenzije: (34, 37, 20) x 160 cm. Broj kostura ugrohu: 
1 in situ. Položaj ruku: prekrižene na prsima. Nalazi: prsten. 
Položaj nalaza: na desnoj ruci. 
Prsten. Bronca. Lijevanje. ;..Ja obruč prstena koji je glatke 
i neukrašene površine pričvršćena je ovalna pločica s ugraviranim 
motivom cvijeta ljiljana. Dim. pr. 2,0 cm. Tež. 2,96 g. Inu. hr. 1212. 
Orijentacija. JZ-SI ~Vedostaju ostali podaci o okolnostima nalaza. 
Obična karičica . Srebro. Savijena žica. Karičica je 
ovalnog oblika i ima rastvorene krajeve. I\a jednom kraju 
omotana je filigranskom žicom. Dim. 1,3 x 1,6 cm. Tež. 0,41 g. Inu. 
br. 1213. 
Obična karičica. Bronca. Savijena žica. Karičica je 
ovalnog oblika i ima rastvorene krajeve. Dim. 1,7 x 1,7 cm. Tež. 
0,57 g. Inu. hr. 1214 . 
Orijentacija: JZ-SI '.~Vedostaju ostali podaci u ukolnostima 
nalaza. 
Obična karičica. Srebro. Savijena žica. Predmet je 
oštećen. Karičica ima rastvorene krajeve. Dim. O,Y x 0,7 cm. Tež. 
0,18 g. Inu. br. 1215. 
Obična karičica. Srehro. Savijena žica. Karičica je 
kružnog oblika i ima rastvorene krajeve. Dim. 0,9 x 0,9 cm. Tež. 
0,19 g. Inu. br. 1216. 
*Nedostaju podaci o okolnostima nalaza. 
Par karičica naroskanog tipa. Srebro. Filigran i granulaci­
ja. Karičice imaju tri koljenca. Svako koljence naČinjeno je od 
jednog vijenca granuliranih zrna. Dijelovi karike izmedu koljenaca 
ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna i aplici­
ranim nitima od filigranske žice. Dim. 3,1 x 2,7 cm , 3,0 x 2,7 cm. 
Tež. 3,98 g, 4,16 g. Inu. br. 1217 - 1218. Lit. D. JELOVINA, 















1976., T. LIV, 1-2; R. JCRlĆ, Srednjovjekovni nakit Istre i Dalmacije 
(dalje: Srednjovjekovni nakit), Arheološka istraživanja u Istri i 
Hrvatskom primorju, Izdanja HAD-a, 11/2 (1986.) Pula, 1987., str. 
280-281, Tab. IX, 5; D. JELOVINA, Starohrvatska crkva Sv. Spasa 
na vrelu Cetine i groblje oko nje u svjetlu arheoloških istraživanja 
(dalje: Starohrvatska crkva), Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji, Split, 30 (1990), str. 41. 
Orijentacija: SZ-JI jVačin ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dno je djelomično popločano. 
Dimenzije: (22, 28) x 71 cm. Broj kostura u grobu: ispremiješane 
i dislocirane kosti 3 različita kostura. Položaj ruku:? ,Valazi: puce. 
Položaj nalaza: u zemlji unutar grobne rake. 
Puce. Srebro. Otiskivanje, lemljenje. Puce se sastoji od 
dviju spojenih polutki glatke, neukrašene površine. .r\a gornjoj 
polutki pričvršćena je ušica za udijevanje. Površina ušice ukrašena 
je kanelurama. Dim. 1,0 x 2,0 cm. Tež. 1,54 g. Inv. br. 1221. 
Orijentacija: SZ-JI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: 40 x 145 cm. Broj kos­
tura u grobu.· 1 in situ. Položaj ruku. prekrižene na prsima. 
Nalazi: prsten. Položaj nalaza. na desnoj ruci. 
Prsten. Bronca. Lijevanje. Obruč prstena glatke je i 
neukrašene površine. Dim. pr. 1,9 cm. Tež. 1,36 g. Inv. br. 1222. 
Orijentacija.' Način ukopa: Grob je bio pokriven nasutom 
zemljom. Grobna raka ozidana je manjim kamenjem vezanim 
žbukom. Dimenzije: (60, 55, 50) x 235 cm. Broj kostura u grobu: 1 
in situ. Položaj ruku:? Nalazi: koplje. Položaj nalaza: uz lubanju 
Koplje. Željezo. Kovanje. Koplje ima trokutasti vrh, te tu­
ljac za nasad, koji je na donjem kraju proŠiren. Dim. d. 8,8 cm. 
Tež. 11,74 g. Inv. br. 1228. Lit. D. JELOVINA, Starohrvatske nekro­
pole, T. LIV, 7. 
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Orijentacija: JZ-SI *Nedostaju ostali podaci o okolnostima 
nalaza. 
Par karičica s tri koijenca. Pozlaćeno srebro. Granulacija. 
Svako koljence načinjeno je od granuliranih zrna raspoređenih u 
obliku zvijezde sa pet krakova. Karike nisu ukrašene. Dim. 1,7 x 
1,7 cm, 1,8 x 1,8 cm. Tež. 2,02 g, 2,10 g. Inv. br. 1223 -1224. Lit. 
D. JELOVINA, Starohrvatske nekropole, T. LIV, 5-6. 
O--@ - <'& · 0'-"'-
Orijentacija:JZ-SI *Nedostaju ostali podaci o okolnostima 
nalaza. 
Novac. Giovanni Dandolo (1280.-1289.), venecijanski 
dužd, srebro, denar (piccolo). Dim. pr. 1,8 cm. Tež. 0,28 g. Neinv. 
Av. + 10 DA DVX 
križić u krugu 
Rv. + . S . MARCVS, 
križić u krugu 
(N. PAPADOPOLI, Le monete di Venezia, Venezia, 1893, str. 138, 
T. VIII, 4) 
Orijentacija: JZ-SI Način ukopa: Dimenzije: (40, 50, 40) x 
170 cm. Broj kostura u grobu: ispremiješane i dislocirane kosti 
većeg broja kostura. Položaj ruku:? Nalazi: par naušnica. Položaj 
nalaza:uz lubanju jednog od kostura. 
Par naušnica trojagodnog tipa. Srebro. Filigran i granu­
lacija. :"-Jaušnice su oštećene, te svakoj nedostaje po jedna jagoda. 
Svaka jagoda se sastoji od dviju spojenih polutki prekrivenih ukra­
som od filigranske žice u obliku cvijeta sa sedam latica, te gra­
nuliranim zrnima. Dijelovi karika između jagoda ukrašeni su fi­
ligranskom žicom. Dim. 1,9 x 2,2 cm, 2,2 X 2,4 cm. Tež. 1,66 g , 






Orijentacija: JZ-SI Način ukopa:? Dimenzije:? Broj kostu­ Grob 33 
ra tt grobu: l in situ. Položaj ruku:? Nalazi: par naušnica . Položaj 
nalaza: uz kostur, u slobodnoj zemlji pored groba. 
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Par naušnica jednojagodnog tipa. Srebro. Savijena žica, 
otiskivanje, lemljenje. Predmeti su znatno oštećeni. jagode se sas­
toje od dviju spojenih polutki glatke i neukrašene površine. Dim. 
4,0 cm, 4,7 x 2,8 cm. Tež. 1,24 g, 0,58 g. Inv. hr. 1240 - 124l. 
Grob 35 Orijentacija: JZ-SI *Nedostaju ostali podaci o okolnostima nalaza. 
Kresivo. Željezo. Kovanje. Predmet je oštećen. Načinjen je 
od komada željeza stanjenih i uvijenih krajeva. jedan kraj nedosta­
je. Dim. d. 5,4 cm. Tež. 5,30 g. Inv. hr. 1231. Lit. D. JELOVINA, 
Starohrvatske nekropole, T. LIV, 8. 
Grob 40 Orijentacija: JZ-SI *Nedostaju ostali podaci o okolnostima nalaza. 
Ohična karičica. Srebro. Savijena žica . Karičica je 
ovalnog oblika i ima rastvorene krajeve. Dim. 1,0 x 1,3 cm. Tež. 
0,46 g. Inv. hr. 1232. 
Orijentacija: Z-I Način ukopa: Grob je bio pokrivenGrob 42 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (35, 45, 36 ) x 180 
cm. Broj kostura u grohu: 1 in situ. Položaj ruku: prekrižene na 
prsima. Nalazi: par karičica. Položaj nalaza: s obiju strana 
lubanje. 
Par karičica naroskanog tipa. Srebro. Granulacija. 
Karičice imaju tri koljenca. Svako koljence načinjeno je od 
jednog vijenca granuliranih zrna. Dijelovi karike između kolje­
naca ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna. 
Dim. 2,4 x 2,3 cm, 2,1 x 2,2 cm. Tež. 2,79 g, 2,49 g. Inv. hr. 1233 
- 1234 . 
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Orijentacija: JZ-SI *,Vedostaju ostali podaci o okolnostima 
nalaza. 
Par karičica naroskanog tipa. Pozlaćeno srebro. Filigran 
j granulacija. Karičice imaju tri koljenca . Svako koljence načinjeno 
je od uvijene filigranske žice. Dijelovi karike između koljenaca 
ukrašeni filigranskom žicom. Dim. 2,1 x 2,4 cm, 2,4 x 2,3 cm. Tež. 
3,04 g, 2,66 g. Inv. br. 1235 - 1236. 
Urijentacija: SZ-JI .Yačin ukopa. Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (46, 44, 28) x 156 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: položene na karlici. 
Nalazi. par karičica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par karičica s 3 koijenca. Srebro. Granulacija. Svako ko­
ljence načinjeno je od granuJiranih zrna raspoređenih u obliku 
zvijezde s pet krakova. Dijelovi karike između koljenaca ukrašeni 
su usporednim nizovima od granuliranih zrna. Dim. 1,8 x 1,7 cm, 
1,5 x 1,7 cm. Tež. 1,27 g, 1,81 g. Inu. br. 1237 - 1238. 
Orijentacija: JZ-Sl :'vačin ukopa. etažni grob. Dimenzije: 
(45, S5, 50) x 210 cm. Broj kostura u grobu:? Položaj ruku:? 
Nalazi: Grob 46a - karičica. Položaj nalaza:? 
Obična karičica. Srebro. Savijena žica. Karičica je 
kružnog oblika i ima rastvorene krajeve. Dim. 1,2 x 1,2 cm. 'J.'ež. 
0,72 g. Inv. br. 1239. 
Orijentacija. JZ-SI Način ukopa· Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (60, 50, 45) x 160 cm. 
Broj kostura u grobu:? Položaj ruku:? lValazi: prsten. Položaj 
nalaza: na lijevoj ruci. 
Prsten. Predmet izgubljen. Neinv. 
Orijentacija: Z-I Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama . Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (35, 45, 35) x 210 cm. 
Broj kostura u grobu. 2 in situ. Položaj ruku:? :Valazi- par karičica. 
Položaj nalaza: s obiju strana lubanje desnog kosnIra. 
Par karičica s tri koijenca. Srebro. Filigran. Jedna karičica 
znatno je oštećena. Koljenca su načinjena od uvijene filigranske 
žice. Dijelovi karika između koljenaca nisu ukrašeni. Dim. 2,0 x 
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Orijentacija: JZ-SI ,Vačin ukopa: Etažni presvođeni grob. 
Dimenzije: grob 58 - (39, 42, 40) x 165 cm, grob 54 - CS7, 50, 15) 
x 232 cm. Broj kostura u grobu: grob 58 - 1 in situ, grob 54 -1 dis­
locirane kosti. Položaj ruku:grob 58 - ispružene uz tijelo, grob 54. 
Nalazi: grob 58 - par karičicJ, grob 54 - zrno ogrlice. Položaj 
nalaza: s obiju strana lubanje, između dislociranih kostiju. 
Par karičica s tri koljenca. Pozlaćeno srebro. Granulacija. 
Koljenca su načinjena od granuliranih zrna raspoređenih u obliku 
zvijezde s pet krakova. Karike nisu ukrašene. Dim. 2,0 x 2,1 cm, 
2,2 x 2,2 cm. Tež. 3,81 g, 3,89 g. Inu. br. 1244 - 1245. Lit. D. 
JELOVINA, Starohrvatska crkva, str. 41. 
Zrno ogrlice. Staklo. Taljenje. Zrno je okruglog oblika i 
ima otvor po sredini. Crne je boje. Dim. pr. otv. 0,8 cm. Tež. 2,57 
g. Inv. br. 1246. 
Orijentacija: SZ-JI. iVačin ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (34,35,35) x 165 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: prekrižene na karli­
ci. Nalazi: naušnica. Položaj nalaza: s lijeve strane lubanje. 
.Vaušnica trojagodnog tipa. Srebro. Filigran. Jagode su 
perforirane. Svaka jagoda sastoji se od dviju spojenih polutki u 
obliku cvijeta s pet latica. Dijelovi karike između jagoda ukrašeni 
su apliciranim nitima od filigranske žice. Dim. 2,) x 2,6 cm. Tež. 
2,08 g. Inu. br. 1247. 
Grob 60 Orijentacija: JZ-SI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (27, 30,25) X140 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: lijeva ruka ispruže­
na uz tijelo, a desna položena na kar/ici. Nalazi: par naušnica. 
Polužaj nalaza:? 
Dvije naušnice trojagodnog tipa. Srebro. Filigran i granu­
lacija. Jedna naušnica je oštećena. Svaka jagoda sastoji se od dviju 
spojenih polutki prekrivenih ukrasom od filigranske žice u obliku 
cvijeta s osam latica , te granuliranim zrnima. Dijelovi karike 
između jagoda ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih 
zrna. Dim. 1,9 x 2,2 cm, 1,9 x 2,4 cm. Tež. 2,74 g, 2,35 g. Inv. br. 
1248 - 1249. 
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Orijentacija: JZ-SI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (38,41,38) x 181 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ . Položaj ruku: ispružene uz tijelo. 
Nalazi: par naušnica. Položaj nalaza:? 
Par naušnica trojagodnog tipa. Srebro. Filigran i granu­
lacija. Svaka jagoda sastoji se od dviju spojenih polutki 
prekrivenih ukrasom od filigranske žice u obliku cvijeta s osam 
latica, te granuliranim zrnima. Dijelovi karike i zmeđu jagoda 
ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna . Dim. 1,9 
x 2,4 cm, 2,0 x 2,7 cm. Tež. 3,22 g, 4,03 g. Inv. br. 1250 - 1251. 
OrijentaCija: JZ-SI *NedostajU ostali podaci o okolnostima 
nalaza. 
Alka. Alka je kružnog oblika. Predmet izgubljen. 
Neinv. 
Orijentacija: SZ-JI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (28, 38, 30) x 110 cm. 
Broj kostura u grobu:? Položaj ruku: ?Nalazi: par karičica. Položaj 
nalaza:.? 
Par karičica s 3 koijenca. Srebro. Filigran. Svako koljence 
načinjeno je od uvijene filigranske žice. Karike nisu ukrašene. 
Dim. 2,0 x 1,8 cm, 2,1 x 1,9 cm. 'J'ež. 0,88 g, 0,99 g Inv. br. 1252 
-1 2'53. 
Orijentacija: S-J Način ukopa.' Grob ispod s tećka. Grobna 
raka omeđena je manjim nepravilnim kamenjem. Dimenzij'e: (75, 
115, 86) x 19'5 cm. Broj kostura tt p,robu.? Položaj ruku:? Nalazi: 
novac. Položaj nalaza:? 
Novac. Maria (1382.-1385,), ugarski obol, srebro. Dim. pr. 
1,2 cm. Tež. 0,33 g . .Veinv. 
Av. +MONETA MARIE 
u sredini dvostruki križ 
Rv. + MARIE . D : G . HVNGAR 
u sredini kruna; ispod kovnička sigla 
(Lit. L. RETHY-G. PROBST, Corpus nummorum Hungariae, Graz, 



















Orijentacija: JZ-SI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (45, 48, 36) x 190 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: ispružene uz tijelo. 
Nalazi: par naušnica. Položaj nalaza:? 
Par naušnica trojagadnog tipa. Srebro. Filigran i granu­
lacija . Svaka jagoda sastoji se od dviju spojenih polutki 
prekrivenih ukrasom od filigranske žice u obliku cvijeta s pet la­
tica, te granuliranim zrnima. Dijelovi karika između jagoda 
ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna . Dim. 1,8 
x 2,6 cm. Tež. 2,40 g. Inu. br. 1254 , neinv., predmet izgubljen. 
Orijentacija: JZ-SI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Dimenzije: prsten (55, 68, 72) x 
230 cm. Broj kostura u grobu:? Položaj ruku:? Nalazi: prsten 
Položaj nalaza:? 
Prsten. Bronca. Lijevanje, graviranje. Vanjska površina 
obruča prstena ukrašena je urezanim crticama. Na njega je 
pričvršćena šesterokutna pločica ukrašena stiliziranim biljnim 
motivom. Dim. pr. 2,0 cm. Tei. 5,05 g. Inu. br.1256. Lit. D. JELOV­
INA, Starohrvatske nekropole, T. LIV, 9. 
Orijentacija: I-Z Način ukopa: Grobna raka obložena je 
okomito usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (40, 45, 30) x 
165 cm. Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku:? Nalazi: par 
karičica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par karičica naroskanog tipa. Srebro. Granulacija . 
Karičice imaju tri koljenca. Svako koljence načinjeno je od jednog 
vijenca granuliranih zrna. Dijelovi karika između koljenaca 
ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna. Dim. 1,7 
x 1,8 cm, 1,7 x 1,8 cm. Tež. 1,54 g, 1,32 g. Inu. br. 1257 - 1258. 
Orijentacija: JZ-SI *Nedostaju ostali podaci o okolnostima nalaza. 
Obična karičica . Srebro. Savijena žica. Karičica je 
ovalnog oblika i ima rastvorene krajeve. Dim. 1,7 x 1,7 cm. Tež. 
1,15 g. Inu. br. 1259. 
Alka. Željezo. Kovanje. Predmet je kružnog oblika. Dim. 
pr. 2,1 cm. Tež. 2,54 g. Inu. br. 1260. 
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Orijentacija: JZ-Sl Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnom kamenom pločom. Dimenzije: (40,45, 35) x 190 cm. 
Broj kostura u grobu:? Položaj ruku:? Nalazi: zrno ogrlice, Položaj 
nalaza:? 
Zrno ogrlice. Staklo. Taljenje. Predmet je oštećen. 
Valjkastog je oblika, te ima otvor po sredini. Dim. 1,0 x 1,1 cm. 
Tež. 1,27 g . .Yeinu. 
Orijentacija: Z-I ,Vačin ukopa. Grob je bio pokriven 
manjim, nepravilnim kamenim pločama i nasutom zemljom. 
Grobna raka obložena je okomito usađenim kamenim pločama. 
DimenZije: (27, 34, 22) x 110 cm. Broj kostura u grobu: 1 in situ. 
Položaj ruku:? ,Valazi: privjesak, ulomci keramičke posude. 
Položaj nalaza.' uz stopala. 
Privjesak, Bronca. Lijevanje. Privjesak se sastoji od četvr­
tastog i okmglog dijela, koji na vrhu ima izbočenje . Dim. d. 2,8 
cm. Tež. 4,05 g, Neinv. 
Ulomci keramičke posude. Predmet izgubljen. Crteža 
nema. Neinu. 
Orijentacija: JZ-SI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Dimenzije: Broj kostura u grobu:? 
Položaj ruku:? Nalazi: ulomak keramičke posude Položaj nalaza:? 
rilomak keramičke posude. Predmet izgubljen. Neinv, 
Orijentacija. I-Z Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nasutom zemljom. Grobna raka ukopana je u prostu zemljU. 
Dimenzije: (40,40,35) x 190 cm. Broj kostura ugrohu: 1 in situ. 
Položaj ruku:? JValazi: par naušnica. Puložaj nalaza,' s obiju strana 
lubanje. 
Par naušnica trojagodnog tipa. Srebro. Savijena žica , 
otiskivanje, lemljenje. Sačuvana je samo jedna veoma oštećena 
naušnica. Preostala je tek jedna jagoda, koja se sastoji od dvijU 
spojenih polutki glatke i neukrašene površine. Dim. 3,8 cm. Tež, 
0,90 g. Inu. br. 1267 - neinv. , predmet izgubljen. 
Orijentacija: Z-I !vačin ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­













Broj kostura u grobu:1 in situ. Položaj ntku:? Nalazi: par karičica. 
Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par običnih karičica. Bronca. Savijena žica. Karičice su 
ovalnog oblika i imaju rastvorene krajeve. Dim. 3,7 x 3,8 cm, 3,5 
x 3,9 cm. Tež. 3,21 g, 3,16 g. Inu. br. 1268 - 1269. 
- - ~ 
Orijentacija: I-Z Način ukopa: Grob je bio pokriven 
velikom nepravilnom kamenom pločom. Grobna raka obložena je 
suhozidom od manjeg nepravilnog kamenja. Dimenzije: (45, ItO, 
35) x PO cm. Broj kostura Lt grobu: 1 in situ. Položaj ruku:? 
.Valazi: par karičica. Položaj nalaza:s obiju strana lubanje. 
Par običnih karičica. Srebro. Savijena žica. Karičice su 
ovalnog oblika i imaju rastvorene krajeve. Dim. 1,9 x 2,2 cm, 1,7 
x 2,0 cm. Tež. 1,21 g, 1,51 g. Inv. br. 1271 - 1270. 
Orijentacija: Z-I Način ukopa: Grob je bio pokriven 
većom nepravilnom kamenom pločom. Grobna raka ozidana je 
opekom i ulomcima kamenog crkvenog namještaja ukrašenima 
pleternom ornamentikom, koji su ovdje upotrijebljeni kao spolija. 
DimenZIje: (35, 37, 30) x 182 cm. Broj kostura u grobu: 1 in situ. 
Položaj ruku:? Nalazi: par karičica. Položaj nalaza:? 
Par karičica s 3 koijenca. Srebro. Granulacija. Svako ko­
ljence načinjeno je od granuliranih zrna raspoređenih u obliku zvi­
jezde s pet krakova. Karike nisu ukrašene. Dim.? Tež.? Inv. br. 
1272, predmet izgubljen - 12"73, predmet izgubljen. 
Orijentacija: Z-I Način ukopa: Grob je bio pokriven 
velikom kamenom pločom. Grobna raka obložena je suhozidom 
od manjeg nepra\'ilnog kamenja. Dimenzije: (40, 48) x 164 cm. 
Broj kostura u grobu:1 in situ. Položaj ruku:? Nalazi: par karičica . 
Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par običnih karičica. Srebro. Savijena žica. Karičice su 
ovalnog oblika i imaju rastvorene krajeve. Dim. 1,4 x 1,8 cm, 1,5 
x 1,8 cm. Jež. 0,74 g, 0,76 g. Inv. br. 1275 - 1274. Lit. D. JELOV­
I:'-l'A, Starohrvatske nekropole, T. LIV, 10-11. 
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Orijentacija: Z-I Način ukopa: Grob je bio pokriven nasu­ Grob 123/ 
tom zemljom. Grobna raka ukopana je u prostu zemlju, a za 
donožnicu je upotrijebljena okomito usađena kamena ploča. 
Dimenzije: (55, 60, 45) x 175 cm. Broj kostura u grobu: 1 in situ . 
Položaj ruku:? Nalazi:kopča. Položaj nalaza: pokraj lubanje. 
Kopča. Bronca. Lijevanje. Kopča se sastoji od okmgle 
pređice i na nju pričvršćene tanke igle za zakopčavanje. Dim. pr. 
1,3 cm. Tež. 0,66 g. Inv. br. 1759. 
Orijentacija: ]-S Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (40, 55, 50) x 200 cm. 
Broj kostura u grobu: dislocirane i ispremiješane kosti više 
različitih kostura. Položaj ruku:? Nalazi: čavao. Položaj nalaza: 
između ispremiješanih kostiju unutar grobne rake. 
Čavao. Predmet izgubljen. Crteža nema. Neinv. 
Orijentacija: I-Z Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomito 
usađenim kamenim pločama . Dno je popločana. Dimenzije: (45, 
40, 32) x 165 cm. Broj kostura u grobu: 1 in situ . Položaj ntku:? 
Nalazi: par karičica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par karičica s 3 koijenca. Srebro. Granulacija. Svako ko­
ljence načinjeno je od dva priljubljena vijenca granuliranih zrna. 
Dijelovi karike između koljenaca nisu ukrašeni. Dim. 2,7 x 2,7 cm, 
2,7 x 2,7 cm. Tež. 3,11 g, 2,91 g. Inv. br. 1279 - 1280. Lit. R. JURIĆ, 
Srednjovjekovni nakit, str. 280-281, Tab. IX, 3. 
Orijentacija: S-J Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama . Dimenzije: (50,45, 45) x 190 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku:? Nalazi: nož. Položaj 
nalaza: u zemlji iznad karlice kostura. 
Nož. Željezo. Kovanje. Hrbat s drškom je ravan, a oštrica 
blago povijena. Dim. d. 9,6 cm. Tež. 14,29 g. Inv. br. 1276. Lit. D. 














Orijentacija: SZ-JI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama . Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije:(35, 48, 35) x 183 cm. 
Broj kostura u grobu: dislocirane kosti više različitih kostura. 
Položaj ruku:.? Nalazi: 2 prstena. Položaj nalaza: na sredini groba . 
Prsten. Bronca. Savijeni lim. Na vanjskoj površini obruča 
prstena urezana su dva usporedna žlijeba. Dim. pr. 2,0 cm. Tež. 
0,63 g. Inu. br. 1277. 
Prsten. Bronca. Savijeni lim, graviranje. Na vanjskoj 
površini obruča prstena urezana su dva usporedna žJijeba. Dim. 
pr. 2,0 cm. Tež. 1,05 g. Inu. hr. 1278. 
Orijentacija: I-Z Način ukopa: Grobna raka obložena je 
okomito usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (22, 25, 20) x 
120 cm. Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku:.? Nalazi: par 
karičica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par običnih karičica. Bronca. Savijena žica. Karičice su 
ovalnog oblika i imaju rastvorene krajeve. Dim. 2,3 x 2,7 cm, 2,4 
x 2,7 cm. Tež. 1,65 g, 1,88 g. Inu. br. 1281 - 1282. Lit. D. ]ELO­
VINA, Starohrvatske nekropole, T. LIV, 15-16. 
Orijentacija: S-J Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama . Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama . Dimenzije: (48,44,30) x 105 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ . Položaj ruku:.? Nalazi: keramički 
pršIjen, par karičica. Položaj nalaza: u zemlji iznad kostura na sre­
dini groba, s obiju strana lubanje. 
Keramički pršijen. Kružnog je oblika , a po sredini ima 
otvor. Predmet izgu bIjen. Neinu. 
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Par karičica naroskanog tipa. Srebro. Granulacija. 
Karičice imaju tri koljenca. Svako koljence načinjeno je od jednog 
vijenca granuliranih zrna. Dijelovi karike između koljenaca 
ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna. Dim. 2,3 
x 2,1 cm, 2,2 x 2,1 cm. Tež. 2,00 g, 2,06 g. Inv. br. 1283 - 1284 . 
Orijentacija: Z-I Način ukopa.· Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je 
suhozidom od manjeg nepravilnog kamenja. Dno je popločano. 
Dimenzije.· (')0,10, 35) x 210 cm. Broj kostura u grobu. l in situ. 
Položaj ruku:? Nalazi: naušnica. Položaj nalaza:? 
,Vaw'nica jednojagodnog tipa. Jagoda je kuglastog oblika. 
Predmet izgubljen. Neinv. 
Orijentacija: S-J Način ukopa: Grob je bio pokriven s više 
nepraviinih kamenih ploča. Grobna raka obložena je okomito 
usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (40, 45, 28) x 175 cm. 
Broj kostura u grobu: l in situ i dislocirane i ispremiješane kosti 
više drugih kostura. Položaj ruku:? Nalazi: 3 karičice, prsten. 
Položaj nalaza:? 
Obična karičica. Bronca. Savijena žica. Karičica je 
ovalnog oblika i ima rastvorene krajeve. Dim. 0,7 x 1,4 cm. Tež. 
0,18 g. Inv. br. 1285. 
Obična karičica. Srebro. Savijena žica. Karičica je 
deformirana. Ima rastvorene krajeve. Dim. 1,3 x 2,0 cm. Tež.0,60 
g. Inv. br. 1287 . 
Obična karičica. Srebro. Savijena žica. Karičica je 
ovalnog oblika i ima rastvorene krajeve. Dim. 1,8 x 1,9 cm. Tež. 
0,55 g. Inv. br. 1288. 
Prsten. Posrebrena hronca. Lijevanje. Vanjska površina 
prstena ukrašena je poprečno urezanim linijama tako ela se doima 
narebrenom. Dim. pr. 2,3 cm. Tež. 4,66 g. Inv. br. 1286. Lit. LJ. 
JELOVI!,;A, Starohrvatske nekropole, 1976., T. LV, l; ISTI , 
Starohrvatska crkva, str. 42. 
Orijentac1ja: Z-I iVačin ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenz~ie: (30, 33, 25) x 137 cm. 
Broj kostura Lt grobu: 1 in situ i dislocirane i ispremiješane kosti 
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v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  2  karičice. P o l o ž a j  
n a l a z a : ?  
Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a .  j e d a n  k r a j  z a v r š a v a  u š i c o m ,  k o j a  j e  s l u ž i l a  z a  u d i ­
j e v a n j e  p e t l j e  p r i  pričvršćivanju n a  u h o .  D i m .  1 , 0  x  1 , 9  c m .  T e ž .  
0 , 5 0  g .  I n v .  b r .  1 2 8 9 .  
Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 5  x  2 , 7  c m .  T e ž .  
1 , 7 1  g .  I n v .  b r .  1 2 9 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  .Vačin u k o p a :  G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 2 5 ,  3 5 ,  2 5 )  x  
1 8 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u )  N a l a z i :  
karičica. P o l o ž a j  n a l a z a . '  n a  p r s n o m  k o š u .  
Karičica s  t r i  k o i j e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  Karičica j e  
oštećena p a  n e d o s t a j e  j e d n o  k o l j e n c e .  S v a k o  k o l j e n c e  načinjeno j e  
o d  j e d n o g  v i j e n c a  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između k o l j e ­
n a c a  n i s u  u k r a š e n i .  D i m .  1 , 2  x  0 , 9  c m .  T e ž .  0 , 5 5  g .  I n v .  b r .  1 2 9 1 .  
O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
v e l i k o m  n e p r a v i l n o m  k a m e n o m  pločom. G r o b n a  r a k a  o z i d a n a  j e  
k a m e n j e m  v e z a n i m  ž b u k o m .  D i m e n z i j e :  ( 4 5 ,  4 5 ,  4 0 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  l U k u : ?  . V a l a z i :  p a r  karičica. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  karičica s  t r i  k o i j e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  ' S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  raspoređenih u  o b l i k u  z v i ­
j e z d e  s  p e t  k r a k o v a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između k o l j e n a c a  n i s u  
u k r a š e n i .  D i m .  1 , 9  x  1 , 9  c m ,  1 , 8  x  2 , 1  c m .  T e ž .  1 , 5 3  g ,  1 , 5 1  g .  I n v .  
b r .  1 2 9 2  - 1 2 9 3 .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  :Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 5 ,  3 0 ,  2 5 )  x  1 7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u  i  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  
v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  . V a l a z i :  2  karičice. P o l o ž a j  
n a l a z a : ?  
Karičica n a r o s k a n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i g r a n u l a c i j a .  
Karičica i m a  t r i  k o l j e n c a .  S v a k o  k o l j e n c e  načinjeno j e  o d  j e d n o g  
v i j e n c a  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  k a r i k e  i z m e d u  k o l j e n a c a  
u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i . r a n i h  z r n a  i  a p J i c i ­
r a n i m  n i t i m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i m .  2 , 0  x  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 1 6  g .  
I n v .  b r .  1 2 9 5 .  L i t .  D .  J E L O \ l N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V ,  3 .  
Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 9  x  2 , 4  c m .  T e ž .  
2 , S 2  g .  I n v .  b r .  1 2 9 6  L i t .  D .  j E L O V U \ A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  
1 9 7 6 . ,  T .  L V ,  4 .  
2 3  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
G r o b  1 8 2 c  
o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 6 0 ,  5 5 ,  4 3 )  x  
1 8 5  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  n e k o l i k o  k o s t u r a  i n  s i t u  i  d i s l o c i ­
r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  
N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  g l a v u  j e d n o g  o d  k o s t u r a  k o j i  
s u  i n  s i t u .  
P r s t e n .  S r e b r o .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  
obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  u g r a v i r a n i m  b i l j n i m  m o t i v o m .  D i m .  p r .  
2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 5 1  g .  I n u .  b r .  1 2 9 7 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r o a t s k e  
n e k r o p o l e ,  T .  L V ,  2 .  
o  I  m§iISi;,~<>§#'l 
O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  1 8 4  
v e l i k o m  k a m e n o m  pločom. D i m e n z i j e :  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  
s i t u .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i : p u c e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  p r s n o m  k o š u .  
P u c e .  B r o n c a .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P u c e  s e  s a s t o j i  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  g l a t k e ,  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  N a  g o r n j o j  
p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  1 , 3  x  1 , 8  c m .  T e ž .  
1 , 0 9  g .  I n u .  b r .  1 2 9 8 .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  s  
G r o b  1 8 9  
n e k o l i k o  m a n j i h  n e p r a v i l n i h  k a m e n i h  ploča. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e ­
n a  j e  s u h o z i d o m  o d  m a n j e g  n e p r a v i l n o g  k a m e n j a .  D i m e n z i j e : ( 4 0 ,  
4 2 ,  3 0 )  x  1 8 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u  i  d i s l o c i r a n e  i  
i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  
p a r  karičica, 2  z r n a  o g r l i c e .  P o l o ž a j  n a l a z a : ?  
P a r  običnih karičica. S r e b r o .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičice s u  
k r u ž n o g  o b l i k a  i  i m a j u  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 9  x  2 , 0  c m ,  1 , 9  o O A @  
x  2 , 0  c m .  T e ž .  0 , 9 9  g ,  0 , 9 1  g .  I n u .  b r .  1 3 0 0  - 1 3 0 1 .  
Z r n o  o g r l i c e .  S t a k l o .  T a l j e n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. 
K u g l a s t o g  j e  o b l i k a  i  i m a  o t v o r  p o  s r e d i n i .  D i m .  p r .  1 , 4  c m .  T e ž .  
1 , 4 9  g .  I n v .  b r .  1 2 9 9 .  
~~
O @
Z r n o  o g r l i c e .  S t a k l o .  T a l j e n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. I m a  
u š i c u  k r o z  k o j u  s e  u d i j e v a l a  n i t  n a  k o j o j  s e  n a l a z i o .  D i m .  0 , 9  x  1 , 2  
c m .  T e ž .  0 , 5 4  g .  N e i n u .  
O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  G r o b  1 9 0 c  
o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  4 0 ,  3 5 )  x  
1 8 2  c m .  B r o j  k o s t u r a  u g r o b u ,  1  i n  s i t u .  P o l o i a j  r u k u ,  I  N a l a z ; ,  p a r  I  ( Q  ©  
karičica . P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  običnih karičica. Karičice s u  o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a j u  
r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n u .  
I  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I l l / 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  1 9 8  
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G r o b  2 0 0  
G r o b  2 1 1  
G r o b  2 1 3  
G r o b  2 4 3  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
v e l i k o m  n e p r a v i l n o m  k a m e n o m  pločom. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 5 ,  3 8 ,  2 8 )  x  
1 5 4  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  
karičica , n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a : ?  
Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  0 , 5  x  0 , 9  c m .  T e ž .  
0 , 1 5  g .  I n v .  b r .  1 3 0 4 .  
N o v a c .  I n t e r r e g n u m  0 4 4 4 . - 1 4 4 6 . ) ,  u g a r s k i  d e n a r  ( o b o ! ) ,  
s r e b r o .  D i m .  1 , 3  x  1 , 6  c m .  T e ž .  0 , 4 5  g .  N e i n v .  
A v .  l e g e n d a  nečitljiva 

staromađarski g r b  

R e v .  l e g e n d a  nečitljiva 

staromađarski g r b  

( L .  R E T H Y ,  1 0 7 ;  X X X I ,  1 5 3  v a r . )  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 6 3 ,  6 0 ,  6 6 )  x  
2 0 5  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u ,  t e  i s p r e m i j e š a n e  i  d i s l o c i ­
r a n e  k o s t i  v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a : ?  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
s u h o z i d o m  o d  m a n j e g  n e p r a v i l n o g  k a m e n j a .  D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  4 5 ,  
4 5 )  x  1 8 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  O  i n  S i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) ,  
P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  t e k s t i l .  P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  l u b a n j u .  
U l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  
n e m a .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
većom n e p r a v i l n o m  k a m e n o m  pločom. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
s u h o z i d o m  o d  m a n j e g  n e p r a v i l n o g  k a m e n j a .  D i m e n z i j e :  ( 4 5 ,  5 5 ,  
3 0 )  x  2 1 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  4  c l  i n  s i t u ,  3  d i s l o c i r a n a ) .  
P o l o ž a j  r u k u : k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  
N a l a z i :  u l o m a k  p r e d m e t a  k o j e m u  n i j e  moguće u t v r d i t i  n a m j e n u .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  k r a j  k o l j e n a  l i j e v e  n o g e .  
U l o m a k  p r e d m e t a  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  C 5 1 ,  4 8 ,  5 4 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1 0  ( k o s t u r n i c a ) .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  
čavao. P o l o ž a j  n a l a z a :  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
Čavao . P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
2 5  
O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 9 ,  5 3 ,  3 9 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  5  ( 1  i n  s i t u ,  4  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  p r s t e n .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  \ T a  v a n j s k o j  p o v r š i n i  obruča 
p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  
2 , 8 1  g .  [ n u .  b r .  1 3 0 5 .  
O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n a s u t o m  z e m l j o m  i  m a n j i m  n e p r a v i l n i m  k a m e n j e m .  G r o b n a  r a k a  
o b l o ž e n a  j e  s u h o z i d o m  o d  m a n j e g  n e p r a v i l n o g  k a m e n j a .  D n o  
g r o b a  čini ploča g r o b a  2 5 4  a .  D i m e n z i j e :  ( 5 8 ,  6 8 ,  5 3 )  x  2 2 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  2  n a u š n i c e .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  u  z e m l j i  k o j o m  j e  b i l a  z a p u  n j e n a  g r o b n a  r a k a .  
N a u š n i c a .  Pozlaćena b r o n c a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  
n e m a .  N e i n v .  
, V a u š n i c a .  B r o n c a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  
N e i n u .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
v e l i k o m  n e p r a v i l n o m  k a m e n o m  pločom. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
o k o m i t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama i  m a n j i m  n e p r a v i l n i m  
k a m e n j e m .  D n o  g r o b a  čini p o k r o v n a  ploča g r o b a  2 6 5  a .  
D i m e n z i j e :  ( 6 5 ,  6 5 ,  6 5 )  x  1 9 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  i s p r e m i ­
j e š a n e  k o s t i  v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  d r ž a k  
p o s u d e ,  ž e l j e z n a  p o t k o v a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  u  z e m l j i  k o j o m  j e  
z a p u n j e n a  g r o b n a  r a k a .  
D r ž a k  p o s u d e .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  načinjen o d  
k o m a d a  ž e l j e z a ,  k o j i  j e  n a  k r a j e v i m a  s a v i j e n  k a k o  b i  s e  m o g a o  
pričvrstiti z a  p o s u d u .  D i m .  r a s p o n  i z m e d u  k r a j e v a  d r š k a  7 , 0  c m .  
T e ž .  1 8 , 6 5  g .  N e i n u .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  2 4 5  
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G r o b  2 5 4  
G r o b  2 5 5  
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Starohrvatska prosvjeta I/1123 (1996) 
elomci okova potplata za obuću. Željezo. Kovanje. 
Predmet je znatno oštećen. Dim. 7,8 cm, 7,5 cm. Tež. 17,30 g, 
14,21 g. Neinv. 
Grob 260 
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Grob 276 
Orijentacij'a: s-J Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzij'e: (51,46,39) x 190 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: ispružene uz tijelo. 
Nalazi: par naušnica, 2 prstena. Položaj nalaza: s ohiju strana 
lubanje, na desnoj ruci. 
Par naušnica trojagodnog tipa. Pozlaćeno srebro. Filigran 
i granulacija. Jedna je naušnica oštećena. Svaka jagoda sastoji se 
od dviju spojenih polutki prekrivenih ukrasom od filigranske žice 
u obliku cvijeta, te granuliranim zrnima. Dijelovi karika izmedu 
jagoda ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna . 
Dim. 2,1 x 2,3 cm, 2,0 cm. Tež. 2,00 g, 1,25 g. Inv. br. 1306 - 1307. 
Prsten. Bronca. Savijeni lim. Vanjska površina obruča 
glatka je j neukrašena. Dim. pr. 2,2 cm. Tež. 0,71 g. Inv. br. 1309. 
Prsten. Bronca. Savijeni lim, graviranje. Na vanjskoj 
površini obruča prstena urezana su dva usporedna žlijeba. Dim. 
pr. 1,8 cm. Tež. 1,00 g. lnv. br. 1308. 
Orij'entacij'a: JI-SZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije:C33, 37, 30) x 172 cm. 
Broj kostura u grobu.' 1 in situ. Položaj ruku: ispružene uz tijelo. 
Nalazi: par naušnica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par naušnica-sijepoočničarki jednojagodnog tipa. Srebro. 
Filigran. Svaka naušnica ima jednu jagodu jajolikog oblika, koja se 
sastoji od dviju spojenih polutki. Površina jagoda ukrašena je ova­
lima od aplicirane filigranske žice. Dim. 4,3 x 4,3 cm, 4,3 x 4,4 cm. 
Tež. 6,80 g, 7,12 g. lnv. hr. 1312 - 1313. Lit. D. JELOVINA, 
Starohrvatske nekropole, T. LV, 7-8; ISTI, Starohrvatska crkva, str. 
41. 
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Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama, Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama, Dimenzije: (40,35, 20) x 210 cm, 
Broj kostura u grobu: 2 (1 in situ, 1 dislociran), Položaj ntku:? 
Nalazi: medaljon, Položaj nalaza: s lijeve strane lubanje kostura 
koji je in situ, 
Medaljon. Bronca, staklo, Medaljon je kružnog oblika, 
Ima nareoreni obod, Na ukrasnom polju nalazi se prikaz Gospe s 
djetetom, Na vrhu je pričvršćen križ. Dim, 2,1 x 2,9 cm, Tež, 2,26 
g, Neinv, 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama, Grobna raka je ozidana manjim 
kamenjem vezanim žbukom, Dimenzije: (60, 60, 20) x 226 cm, 
Broj kostura u grobu: 1 in situ, Položaj ruku: ispružene uz tijelo, 
Nalazi: novac. Položaj nalaza: na prsnom košu. 
Novac. Francesco Foscari (1423,-1457.), venecijanski 
dužd, srebro, soldin. Dim, 1,3 x 1,3 cm. Tež, 0,29 g. Neinv. 
Av, FRA ' FOSCA - Rl ' DVX 
dužd stoji, drži vexillum, 
u prostoru inicijali novčara 
Rv. + S ' MARCVS, VENETI 
krilati lav drži Evanđelje 
( N, PAPADOPOLI, str. 270 - 271, T. XV, 6) 
Orijentacija: SZ-JI Način ukopa: Etažna grobnica zidana 
pravilnim kamenom vezanim malterom. Grob 294 bio je pokriven 
tankom pločom, a grob 294 a kamenom i nasutom zemljom. Dno 
groba 294 čini kamena pokrovna ploča groba 294 c, a dno groba 
294 a pokrov groba 294, Dimenzije: grob 294 - (66, 66, 66) x 190 
cm, grob 294 a (56, 56, 56) x 174 cm. Broj kostura u grobu: grob 
294 - ispremiješane i dislocirane kosti više različitih kostura, grob 
294 a - ispremiješane i dislocirane kosti više različitih kostura, 
Položaj ntku:? Nalazi: grob 294 a - prsten, grob 294 - ldepka, 2 
ulomka keramike. Položaj nalaza: između ispremiješanih kostiju 









Prsten. Bronca. Savijeni lim, graviranje. Na vanjskoj 
površini obruča prstena urezana su dva usporedna žlijeba. Dim. 
pr. 1,6 cm. Tež. 0,59 g. Inv. br. 1314. 
Klepka. Predmet izgubljen. Crteža nema. Neinv. 
Ulomci keramičke posude. Predmet izgubljen. Oteža 
nema. Neinv. 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob ispod stećka. 
Pokriven je kamenom pločom. Grobna raka ograđena je zidom 
od manjeg kamenja vezanog žbukom. Dno čini pokrovna ploča 
groba 295 a. Dimenzije: (60, 60, 60) x 190 cm. Broj kostura u 
grobu: ispremiješane kosti više različitih kostura. Položaj ntku:? 
Nalazi: 2 alke. Položaj nalaza:? 
Alka. Predmet izgubljen. Crteža nema. Neinv. 
Alka. Predmet izgubljen. Crteža nema. Neinv. 
Orijentacija: I-Z ,Vačin ukopa: Grob je pokriven nepravil­
nim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomito 
usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (40, 30, 25) x 180 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: ispružene uz tijelo. 
Nalazi: par karičica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par karičica s tri koijenca. Srebro. Filigran. Koljenca su 
načinjena od uvijene filigranske žice. Dijelovi karika između kol­
jenaca nisu ukrašeni. Dim. 2,0 x 2,0 cm, 2,0 x 2,0 cm. Tež. 1,24 g, 
1,31 g. Inv. br. 1315 - 1316. Lit. D. JELOVlNA, Starohrvatske nekro­
pole, T. LV, 9-10; ISTI, Starohrvatska crkva, str. 41. 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama . Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (35, 35, 25) x 155 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: ispružene uz tijelo. 
Nalazi: par karičica . Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par običnih karičica . Srebro. Savijena žica. Karičice su 
ovalnog oblika i imaju rastvorene krajeve. Dim. 2,6 x 2,6 cm, 2,6 
x 2,6 cm. Tež. 1,39 g, 1,40 g. Inv. br. 1317 - 1318. 
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Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nasutom zemljom. Grobna raka ukopana je u prostu zemlju, a kao 
donožnica i uzglavnica upotrijebljene su okomito usađene 
kamene ploče. Dimenzije: (40, 35, 35) x 165 cm. Broj kostura tt 
grahu: l in situ. Položaj ruku: ispružene uz tijelo. Nalazi: prsten. 
Položaj nalaza: na desnoj ruci. 
Prsten. Bronca. Savijeni lim, graviranje. Vanjska površina 
obruča prstena glatka je i neukrašena. Prsten ima preklopljene 
krajeve. Ka jednom mjestu je proširen i ukrašen točkicama koje 
tvore motiv križa. Dim. pr. 2,2 cm. Tež. 2,60 g. Inu. hr. 1319. Lit. 
D. JELOV1NA, Starohrvatske nekropole, T. LV, 11. 
I 

Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (30, 50, 25) x 180 cm. 
Broj kostura ugrohu: 2 in situ. Položaj ruku: jedan kostur ima 
ruke položene na kariici , a drugi ispružene uz tijelo. ,Valazi: 
karičica. Položaj nalaza: uz lubanju jednog od kostura. 
Karičica s tri koijenca. Srebro. Granulacija. Karičica je 
oštećena. Sačuvano je samo jedno koljence, koje je načinjeno od 
dvaju priljubljenih vijenaca granuliranih zrna. Karika nije 
ukrašena. Dim. 1,7 x 1,8 cm. Tež. 2,09 g. Inu. hr. 1320. 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Groh je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (40, 50, 30) x 180 cm. 
Broj kostura u grahu: 1 in situ. Položaj ruku: prekrižene na prsi­
ma. Nalazi: par karičica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par ohičnih karičica. Srebro. Savijena žica. Karičice su 
ovalnog oblika i imaju rastvorene krajeve. Dim. 1,4 x 1,5 cm, 1,2 
x 1,2 cm. Tež. 0,61 g, 0,60 g. Inu. hr. 1321 - 1322. 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama . Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (50, 60, 36) x 185 cm. 
Broj kostura tt grahu: 1 in situ . Položaj ruku: prekrižene na prsi­
ma. Nalazi: prsten. Položaj nalaza: na lijevoj ruci . 
Prsten. Bronca. Savijeni lim, graviranje. ~a vanjskoj 








Starohrvatska prosvjeta llJI23 (J 996) 
između njih kružići unutar kojih se nalaze okomite crtice. Prostor 








1,9 cm. Tež 1,89 g. Inu. br. 1323. 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (46,43,41) x 190 cm. 
Broj kostura u grobu: 2 (1 in situ, 1 dislociran). Položaj ruku: kod 
kostura koji je in situ ispružene su uz tijelo. Nalazi: par naušnica. 
Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par naušnica trojagodnog tipa. Srebro. Filigran i granu­
lacija. Oba predmeta su oštećena. Svaka jagoda sastoji se od dviju 
spojenih polutki, koje su ukrašene apliciranim kružnicama od fi­
ligranske žice i granuliranim zrnima. Dijelovi karika između jago­
da ukrašeni su usporednim nizovima od granuliranih zrna. Dim. 
2,3 x 2,3 cm, 2,4 x 2,3 cm. Tež. 2,13 g, 1,94 g. Inu. br. 1324 - 1325. 
Orijentacija: I-Z .Vačin ukopa: Grob je pokriven nepravil­
nim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomito 
usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (3C), 38, 31) x 174 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj ruku: ispružene uz tijelo. 
Nalazi: par naušnica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Par naušnica trojagodnog tipa. Pozlaćeno srebro. Filigran 
i granulacija. Jagode su perforirane. Svaka jagoda sastoji se od 
dviju spojenih polutki, koje imaju oblik cvijeta s osam latica. 
Dijelovi karike između jagoda ukrašeni su granuliranim zrnima. 
Dim. 1,7 x 1,9 cm, 1,9 x 1,9 cm. Tež. 1,71 g, 1,83 g. Inu. br. 1326 
- 1327. Lit. D. JELOVINA, Starohrvatske nekropole, T. LV, 12-13.; 
L'MJETNOST ~A TLU JUGOSLAVIJE (Rani srednji uijek), Beograd­
Zagreb-Mostar, 1986, str. 126, Sl. 79; D. JELOVINA, Starohrvatska 
crkva, str. 42. 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. DimenZije: C57, 52, 48) x 206 cm. 
Broj kostura u grobu: 3 (1 in situ, 2 dislocirana). Položaj ruku: kod 
kostura koji je in situ prekrižene su na prsima. Nalazi: 2 prstena. 
Položaj nalaza: na lijevoj ruci kostura koji je in situ. 
Prsten. Bronca. Savijeni lim, lemljenje. Predmet je znatno 
oštećen, pa je sačuvan samo obruč. I\a njega je bila pričvršćena 
kazeta s ukrasom u obliku rozete, u koju je bio uložen kamen. 
Dim. pr. 2,0 cm. Tež. 0,99 g. Inu. br. 1329. 
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Prsten. Bronca. Savijeni lim. Na vanjskoj površini obruča 
prstena urezana su dva usporedna žlijeba. Dim. pr. 2,1 cm. Tež. 
1,24 g. Inu. hr. 1328. 
Orijentacija: SI-JZ Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije:(31,35,31) x 112 cm. 
Broj kostura u grobu: 1 in situ. Položaj lUku: prekrižene na prsi­
ma. Nalazi: par karičica. Položaj nalaza: s obiju strana lubanje. 
Obična karičica. Ovalnog je oblika i ima rastvorene kra­
jeve. Na jednom kraju omotana je filigranskom žicom. Predmet 
izgubljen. Neinu. 
Obična karičica. Karičica je ovalnog oblika ima 
rastvorene krajeve. Predmet izgubljen. Neinu. 
Orijentacija: SZ-JI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka obložena je okomi­
to usađenim kamenim pločama. Dimenzije: (42,49, 31) x 174 cm. 
Broj kostura u grobu: 2 (1 in situ , 2 dislocirana). Položaj lUku: kod 
kostura kOji je in situ ispružene su uz tijelo. Nalazi: par naušnica. 
Položaj nalaza: s obiju strana lubanje kostura koji je in situ. 
Par naušnica trojagodnog tipa. Filigran igranulacija. 
Predmeti izgubljeni. Ne-inu. 
Orijentacija: SZ-JI Način ukopa: Grob je bio pokriven 
nepravilnim kamenim pločama. Grobna raka ukopana je u prostu 
zemlju. Dimenzije: (40,35,15) x 165 cm. Broj kostura u grobu: 1 
in situ. Položaj lUku: prekrižene na prsima. Nalazi: karičica. 
Položaj nalaza: s desne strane lubanje. 
Karičica s tri koijenca. Srebro. Granulacija. Koljenca su 
načinjena od granuliranih zrna raspoređenih u obliku zvijezde s 
pet krakova. Dijelovi karike između koljenaca nisu ukrašeni. Dim. 







S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I / I 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  3 8 2 a  O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 4 , 4 7 , 3 4 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  8  ( k o s t u r n i c a ) .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  
karičica, p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i z m e d u  i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  
u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
Karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  o v a l n o g  o b l i ­
k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 8  x  1 , 9  c m .  T e ž .  1 , 2 5  g .  I n u .  
b r .  1 3 3 5 .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  P r s t e n  j e  z n a t n o  
oštećen. I m a o  j e  p r e k l o p l j e n e  k r a j e v e .  D u ž  v a n j s k e  p o v r š i n e  
obruča u k r a š e n  j e  u r e z a n o m  v a l o v n i c o m .  D i m .  p r .  c c a  2 , 0 0  c m .  
r e ž .  1 , 1 5  g .  I n u .  b r .  1 3 3 6 .  
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G r o b  3 8 4 a  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  * N e d o s t a j u  o s t a l i  p o d a c i  o  o k o l n o s t i m a  
n a l a z a .  
Kopča . Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  p r e d i c e  g l j i ­
v a s t o g  o b l i k a  i  n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakapčanje. D i m .  š .  7 , 7  
c m ,  v .  4 , 4  c m .  T e ž .  2 0 , 7 8  g .  I n u .  b r .  1 3 3 7 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h t V a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I ,  6 .  
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G r o b  3 8 5  
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O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  * N e d o s t a j u  o s t a l i  p o d a c i  o  o k o l n o s t i m a  
n a l a z a .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  P r s t e n  i m a  p r e k l o p l j e n e  k r a j e v e .  N a  j e d n o m  
k r a j u  p r o b u š e n a  j e  r u p i c a  u  k o j o j  s e  n e k a d  n a l a z i l a  z a k o v i c a .  D i m .  
p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  1 , 5 5  g .  I n u .  b r .  1 3 3 8 .  
3 3  
S t a r o h  r v a t s k a  p r o s v j e t a  I l C 2 3  ( 1 9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  3 8 9  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u sađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 4 3 ,  4 9 ,  3 6 )  x  1 9 0  c m .  
B r oj  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  p r s t e n .  
Po l o ž a j  n a l a z a :  n a  d e s n o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  \ l a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 4 4  g .  I n v .  h r .  1 3 3 9 .  
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O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  :vačin u k o p a .  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n a s u t o m  z e m l j o m .  G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  z e m l j u ,  a  
u k o p  i z v r š e n  u  d r v e n o m  s a n d u k u .  D i m e n z i j e .  ( 6 2 ,  5 6 ,  5 6 )  x  1 9 0  
c m .  B r o j  k o s t u r a  u g r o h u . ·  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e ­
l o .  .V a l a z i :  1 4  čava l a. P o l o ž a j  n a l a z a . '  o k o  k o s t u r a ,  u z  I l J b o v e  
g r o  b n e  r a k e .  
Čavao. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. I m a  t i j e l o  
četvrtastog p r e s j e k a  i  o b l u  g l a v u .  D i m .  d .  6 , 0  c m .  T e ž .  6 , 8 9  g .  I n v .  
h r .  1 3 4 0 .  
1  - 1 3  Čavli. Ž e l j e z o .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  C I 1 e ž a  n e m a .  
N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 0 ,  6 2 ,  5 0 )  x  1 8 6  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o h u :  3 ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i . - 1 0  p r s t e n a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  p o k r a j  l u b a n j e  k o s t u r a  i  n a  p r s t i m a  o b i j u  r u k u  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
a .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Y a n j s k a  p o v r š i n a  obruča 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 6 5  g .  I n v .  
b r .  1 3 4 1 .  
b .  Pr s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  \ J a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a ,  u z  j e d a n  o d  r u b o v a  u r e z a n  j e  p l i t k i  ž l i ­
j e b .  D i m .  p r .  2 , 3  c m .  T e ž .  2 , 0 6  g .  I n v .  b r .  1 3 4 2 .  
C .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  N a  v a  n j s k o j  p o v r š i n i  obruča 
p r s t e n a ,  u z  j e d a n  o d  r u b o v a  u r e z a n  j e  p l i t k i  ž l i j e b .  D i m .  p r .  2 , 2  
c m .  T e ž .  2 , 2 3  g .  I n v .  h r .  1 3 4 3 .  
d .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m l j e n j e .  Obruč p r s t e n a  
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f  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a ,  u z  j e d a n  o d  r u b o v a  u r e z a n  j e  p l i t k i  ž l i ­
j e b .  D i m .  2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 0 2  g .  I n u .  b r . 1 3 4 6 .  
g .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a ,  u z  j e d a n  o d  r u b o v a  u r e z a n  j e  p l i t k i  ž l i ­
j e b .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  1 , 2 5  g .  I n u .  h r .  1 3 4 7 .  
h .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  ohruča p r s t e n a ,  u z  j e d a n  o d  f L l h o v a  u r e z a n  j e  p l i t k i  ž l i ­
j e b .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 9 1  g .  I n u  b r .  1 3 4 8 .  
i .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  ohruča p r s t e n a ,  u z  j e d a n  o d  r u h o v a  u r e z a n  j e  p l i t k i  ž l i ­
j e b .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 1 4  g .  I n u .  b r .  1 3 4 9 .  
f  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a ,  u z  j e d a n  o d  r u b o v a  u r e z a n  j c  p l i t k i  ž l i ­
j e b .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  0 , 9 2 .  I n u .  h r .  1 3 5 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 4 8 , 4 3 , 4 4 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  u z  l u b a n j u  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  ,  a l i  v j e r o j a t n o  j e  p r i p a d a o  
j e d n o m  o d  d i s l o c i r a n i h  k o s t u r a .  
P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e ,  a  n a  j e d n o m  j e  m j e s t u  p r o š i r e n .  D i m .  p r .  2 , 0  
c m .  T e ž .  1 , 5 8  g .  I n u .  b r .  1 3 5 1 .  
O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 7 2 , 7 2 , 7 2 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  i s p r e m i j e š a n e  i  d i s l o c i r a n e  k o s t i  1 0  različitih 
k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i z m e d u  
k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
P r s t e n .  S r e b r o .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  N a  j e d n o m  j e  m j e s t u  p r o š i r e n ,  a  n a  t o m  
p r o š i r e n j u  u g r a v i r a n  j e  m o t i v  s k l o p l j e n i h  r u k u .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  
T e ž .  1 , 0 4  g .  I n u .  b r .  1 3 5 2 .  L i t .  D .  J E L O V I  N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o ­
p o l e ,  T .  L V I ,  8 .  
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O r i j e n t a c i j a :  J I - S Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 4 8 ,  5 8 ,  4 8 )  x  2 0 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  6  ( 1  i n  s i t u ,  5  d i s l o c i r a n i h ) .  P o l o ž a j  r u k u :  
k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  d v a  
u l o m k a  t e k s t i l a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  s k e l e t u  k o j i  j e  i n  s i t u .  
U l o m a k  t e k . s t i l a .  O p l i t a n j e .  U l o m a k  j e  n a c l n j e n  o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  1 0 , 0  x  7 , 0  c m .  I n v .  b r .  1 3 5 3 .  
' C l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e .  C l o m a k  j e  načinjen o d  b i z a n t s k e  
z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i ­
c o m .  D i m .  5 , 5  x  1 1 , 5  c m .  N e i n v .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I l l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  4 1 4  
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O r i j e n t a c i j a :  J I - S Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j ' e :  ( 5 5 ,  6 0 ,  5 5 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  4  različita 
k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  2  p r s t e n a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  između 
i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  2 , 1  c m ,  T e ž .  1 , 8 6  g .  I n v .  b r .  1 3 5 4 .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a :  D i m .  
p r .  2 , 2  c m .  T e ž .  1 , 0 2  g .  I n v .  b r .  1 3 5 5 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka. B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 5 ,  4 0 ,  2 5 )  x  
2 1 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  
u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  karičica. P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a ­
n j e .  
P a r  karičica s  t r i  k o i j e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  raspoređenih u  o b l i k u  z v i ­
j e z d e  s  p e t  k r a k o v a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između k o l j e n a c a  n i s u  
u k r a š e n i .  D i m . ?  T e ž .  I n v . ?  b r .  1 3 5 6 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n  - 1 3 5 7 ,  
p r e d m e t  i z g u b l j e n .  L i t .  D .  JELOVI~A, S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  
L V I ,  9 - 1 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka. B i o  
j e  p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e ­
n a  j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j ' e :  ( 5 0 ,  4 8 ,  
4 8 )  x  1 8 5  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  
k o s t i  3  različita k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  n o v a c .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
N o v a c .  O r i o  M a l i p i e r o  0 1 7 8 . - 1 1 9 2 . ) ,  v e n e c i j a n s k i  d u ž d ,  
s r e b r o ,  p i c c o l o .  D i m .  1 , 2  x  1 , 3  c m .  T e ž .  0 , 1 9  g .  N e i n v .  
A v .  +  A V R l O  D V X  
križić u  k r u g u  
R v .  +  .  S  .  M A R C V S  
križić u  k r u g u  
( ) l .  P A P A D O P O L I ,  s t r .  7 8 ,  T .  V , 3 )  
N o v a c .  B a r t o l o m e o  G r a d e n i g o  0 3 3 9 . - 1 3 4 2 . ) ,  v e n e C i j a n s k i  
d u ž d ,  s r e b r o ,  p i c c o l o .  D i m .  1 , 1  x  1 , 3  c m .  T e ž .  0 , 2 5  g .  N e i n v .  
A v .  	 +  .  B A  .  G R A  .  D V X  
križić u  k r u g u  
R v .  	 +  .  S  .  M A R C V S  
križić u  k r u g u  
( K .  P A P A D O P O L I ,  s t r .  1 6 9 ,  T .  X ,  6 )  
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O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  h i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 0 ,  4 0 ,  3 5 )  x  2 0 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  3  različita 
k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u . ?  N a l a z i :  2  p r s t e n a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  između 
i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u .  
P r s t e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  P r e d m e t  j c  z n a t n o  oštećen. 
R u b o v i  s u  z a d e b l j a n i .  D i m .  2 , 0  c m .  T e ž .  0 , 6 6  g .  I n u .  b r .  1 3 5 8 .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  .'Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 5 5 ,  5 5 ,  4 8 )  x  2 0 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  kopča. P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  d e s n o  r a m e  k o s t u r a .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  pređice 
k r u ž n o g  o b l i k a  i  s p o n e .  S p o n a  j e  naČinjena o d  p r e s a v i j e n o g  
k o m a d a  ž e l j e z a  k o j i  j e  o m o t a n  o k o  pređice, a  k r a j e v i  s u  m u  
međusobno i s p r e p l e t e n i .  D i m . p r .  k a r i k e  5 , 1  c m ,  d .  s p o n e  7 , 5  c m .  
T e ž .  5 3 , 4 1  g .  I n u .  b r .  1 3 5 9 .  
- @  
O r i j e n t a c i j ' a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o h  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o h n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 0 ,  2 5 ,  1 5 )  x  1 2 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  s u p r o t n o  o r i j e n t i r a n a  k o s t u r a  i n  s i t u .  
P o l o ž a j  r u k u :  o b a  k o s t u r a  i m a j u  r u k e  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  5  
a p l i k a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  v r a t a  j e d n o g  o d  k o s t u r a .  
A p l i k a . B r o n c a .  I s k u c a n i  l i m .  A p l i k a  j e  k v a d r a t n o g  o b l i k a .  
S r e d i š n j i  u k r a s  p r e d s t a v l j a  m o t i v  l j i l j a n o v o g  c v i j e t a ,  a  p r a z n a  
p o v r š i n a  i s p u n j e n a  j e  m a l i m  i s k u c a n i m  izbočenjima. D i m .  1 , 6  x  
1 , 6  c m .  T e ž .  0 , 2 0  g .  I n u .  h r .  1 3 6 0 .  
S t a r o b r v a t s k a  p r o s v j e t a  / J l 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
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A p l i k a .  B r o n c a .  I s k u c a n i  l i m .  A p l i k a  j e  k v a d r a t n o g  o b l i ­
k a .  S r e d i š n j i  u k r a s  p r e d s t a v l j a  m o t i v  gotičkog s l o v a  S ,  a  p r a z n a  
p o v r š i n a  i s p u n j e n a  j e  m a l i m  i s k u c a n i m  izbočenjima. D i m .  1 , 6  x  
1 , 6  c m .  T e ž .  0 , 2 7  g .  I n v .  b r .  1 3 6 1 .  
A p l i k a .  B r o n c a .  I s k u c a n i  l i m .  A p l i k a  j e  k v a d r a t n o g  o b l i k a .  
S r e d i š n j i  u k r a s  p r e d s t a v l j a  m o t i v  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e .  P r a z a n  p r o s ­
t o r  između c v j e t n i h  l a t i c a  u k r a š e n  j e  s a  p o  t r i  i s k u c a n a  m a  l a  
izbočenja. D i m . ?  T e ž . ?  I n v .  b r .  1 3 6 2 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
A p l i k a .  B r o n c a .  I s k u c a n i  l i m .  A p l i k a  j e  k v a d r a t n o g  o b l i k a .  
S r e d i š n j i  u k r a s  p r e d s t a v l j a  m o t i v  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e .  P r a z a n  p r o s ­
t o r  između c v j e t n i h  l a t i c a  u k r a š e n  j e  s a  p o  t r i  i s k u c a n a  m a l a  
izbočenja. D i m . ?  T e ž . ?  I n v .  b r .  1 3 6 3 . ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
A p l 1 k a .  B r o n c a .  I s k u c a n i  l i m .  A p l i k a  j e  k v a d r a t n o g  o b l i ­
k a .  S r e d i š n j i  u k r a s  p r e d s t a v l j a  m o t i v  gotičkog s l o v a  S ,  a  p r a z n a  
p o v r š i n a  i s p u n j e n a  j e  m a l i m  i s k u c a n i m  izbočenjima. D i m . ?  1 ' e ž . ?  
I n v .  b r .  1 3 6 4 . ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  5 0 ,  6 0 )  x  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  d i s l o c i r a n a  k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  : V a l a z i :  
p u c e ,  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a : ?  
P u c e .  B r o n c a .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P u c e  s e  s a s t o j i  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i .  N a  g o r n j u  p o l u t k u  pričvršćena j e  u š i c a  z a  
u d i j e v a n j e .  D i m . ?  T e ž . ?  I n v .  b r .  1 3 6 5 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N o v a c .  A n t o n i o  I I .  P a n c i e r a  d i  P o r t o g r u a r o  ( 1 4 0 2 . - 1 4 1 1 . ) ,  
a k v i l e j s k i  p a t r i j a r h ,  s r e b r o ,  d e n a r .  D i m .  1 , 8  x  1 , 6  c m .  T e ž .  0 , 3 3  g .  
N e i n v .  
A Y ' .  +  A \ , T O l \ ' I V S  .  P A T R l A R C A  
g r b  p a t r i j a r h a  
R v .  A Q V  .  I L E  .  G E K  .  S I S  
k r i l a t i  o r a o  
( G .  B E R ] \ ' A R D I ,  M o n e t a z i o n e  d e l  P a t r i a r c a t o  d i  A q u i l e i a ,  T r s t ,  
1 9 - : ' 5 ,  s t r .  1 5 6 ,  6 7 b )  
O r i j e n t a c i j a .  S - J  ,Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. D e s n a  s t r a n a  g r o b n e  r a k e  j e  o d  
s e d r e ,  a  l i j e v a  o b l o ž e n a  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. 
D i m e n z i j e :  ( 4 5 ,  4 5 ,  4 5 )  x  1 8 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  
s i t u  ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  
i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  d e s n o j  
r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  : ' - J a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  2 , 3  c m .  T e ž .  2 , 0 6  g ,  I n v .  b r .  1 3 6 6 .  
3 9  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o h  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 4 0 ,  5 0 ,  3 0 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  d i s l o c i r a n a .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  o b a  k o s t u ­
r a  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  3  p r s t e n a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  
d e s n o j  r u c i  j e d n o g a  o d  k o s t u r a .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
2 , 1  c m .  T e ž .  1 , 8 5  g .  I n v .  b r .  1 3 6 8 .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 5 0  g .  I n v .  b r .  1 3 6 7 .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 6 3  g .  I n v .  b r .  1 3 6 9 .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 4 0 ,  3 6 ,  2 5 )  x  1 5 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u : 3 ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u : k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i : n o v a c .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  u  l i j e v o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n Z i j e :  ( 4 0 ,  4 6 ,  3 0 )  x  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  l i j e v a  r u k a  p o l o ž e n a  j e  n a  p r s i m a ,  a  d e s n a  
i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  r u c i  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e ,  a  n a  j e d n o m  j e  m j e s t u  p r o š i r e n .  D i m .  2 , 1  
c m .  T e ž .  0 , 8 6  g .  I n v .  b r .  1 3 7 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 4 0 ,  5 0 ,  4 0 )  x  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  d e s n o j  r u c i .  
P r s t e n .  S r e b r o ,  k a m e j a .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m l j e n j e ,  f i l i g r a n  .  
Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e ,  a  n a  n j e g a  j e  
pričvršćen f i l i g r a n s k i  u k r a s  u  o b l i k u  r o z e t e  u  k o j i  j e  u l o ž e n o  o k o  
c r v e n e  b o j e .  D i m .  d .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 1 8  g .  I n v .  b r .  1 3 7 1 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  [ [ [ / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
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4 0  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  l l l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  4 7 5  
O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. G r o b  j e  presječen p r i g o d o m  
u k o p a v a n j a  g r o b a  4 7 4 .  D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 4 5 , 4 3 )  x  1 8 5  c m .  B r o j  k o s ­
t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  
p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  k r a j  d e s n e  r u k e  k o s t u r a .  
e  
P r s t e n .  B a k a r .  L i j e v a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  
g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 1 1  g .  I n u .  b r .  1 3 7 2 .  
G r o b  4 9 0  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 5 0 ,  5 0 ,  5 0 )  x  2 1 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  7  različitih k o s t u r a  ( k o s ­
t u r n i c a ) .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  5  p r s t e n o v a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  
između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o h n e  r a k e .  
a .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  K r a j e v i  p r s t e n a
a  
s u  p r e k l o p l j e n i  i  z a l e m l j e n i ,  a  v a n j s k a  p o v r š i n a  u k r a š e n a  j e  p l i t k i m  
u d u b l j e n j i m a  u  o b l i k u  p o l u m j e s e c a .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 6 0  g .  
I n u .  b r .  1 3 7 3 .  
~ 
A  
b .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .
a  
~ 
T e ž .  I n u .  b r .  1 3 7 4 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .
. - ­
~ 
c .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j
i f ; )  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n  j e  j e d a n  ž l i j e b .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .
~ 
T e ž .  1 , 3 1  g .  I n u .  b r .  1 3 7 5 .  
~ 
~ 
d .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j
,~ 
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n  j e  j e d a n  ž l i j e b .  D i m .  p r .  1 , 7  c m .
; ; ;  
~ 
T e ž .  0 , 8 4  g .  I n u .  b r .  1 3 7 6 .  
-
~ 
: 1  
e .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  D i m .  p r .  1 , 9  c m .  T e ž .  0 , 8 9  g .  ! r w .  
-~-
b r .  1 3 7 7 .  
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G r o b  4 9 3  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 6 5 ,  6 5 ,  6 5 )  x  2 2 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  i s p r e m i j e š a n i  o s t a c i  v i š e  različitih k o s t u r a  
( k o s t u r n i c a ) .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  2  s p o j e n e  m e d a l j e .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
4 1  
M e d a l j e .  B r o n c a .  M e d a l j e  s u  i z  v r e m e n a  p o n t i f i k a t a  
I n o c e n c i j a  X I .  i z d a n e  o  četvrtoj g o d i n i  p a p i n s t v a .  D i m .  3 , 4  x  3 ,  4  
c m ,  2 , 1  x  2 , 4  c m .  T e ž .  2 1 , 2 6  g .  N e i n u .  
Veća m e d a l j a :  
a )  IN~OCEN .  X I  .  P O N  .  M  .  A  .  I I I I  .  

L i k  p a p e  u  p r o f i l u  

b )  D O M V S  .  B  .  Y I  .  V  .  L A V R E T A N I  

P r i k a z  s v e t i š t a  M a j k e  B o ž j e  L o r e t s k e  
M a n j a  m e d a l j a :  

a )  S A L V A T O R  '  M V N D I  .  S A L V A '  [. .  . .  ]  

L i k  K r i s t a  u  p r o f i l u  

b )  M A T E R  '  S A L V A T O R l S  .  O  .  P  .  \ T  

L i k  M a j k e  B o ž j e  

O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  s l o m l j e n o g  
stećka. B i o  j e  p o k r i v e n  oštećenom k a m e n o m  pločom. G r o b n a  
r a k a  o b l o ž e n a  j e  s u h o z i d o m  o d  m a n j e g  n e p r a v i l n o g  k a m e n j a .  
D i m e n z i j e :  ( 8 0 ,  8 0 ,  8 0 )  x  2 0 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  ! ! l o b u :  i s p r e m i ­
j e š a n e  k o s t i  v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  . V a l a z i :  p r s t e n .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
P r s t e n .  S r e b r o .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  
p o v r š i n e .  N a  j e d n o m  m j e s t u  j e  p r o š i r e n  i  u k r a š e n  m o t i v o m  s k l o ­
p l j e n i h  r u k u .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 9 6  g .  I n u .  b r .  1 3 7 8 .  L i t .  D .  
J E L O V I N A ,  S t a r o b r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I ,  1 1 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  l l I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  5 0 3  
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O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  .Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  5 0 8  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 , 4 0 , 4 0 )  x  1 1 0  c m .  
4 2  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  J J J / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  d e s n o j  r u c i .  
'( " · : : ·  
.  ~ 
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  l \ J a  v a n j s k o j  
. . . .  I  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .
"'~" . .  ;  ' : s !  .
0
I  	
p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 7 3  g .  I n v .  b r .  1 3 7 9 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I ,  1 2 .  
G r o b  5 0 9  
O r i j e n t a c i j a :  J - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
s u h o z i d o m  o d  m a n j e g  n e p r a V i l n o g  k a m e n j a .  D i m e n z i j e :  ( 5 5 ,  5 5 ,  
5 5 )  x  1 4 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  
P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  
N a l a z i :  karičica, p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  d e s n e  s t r a n e  l u b a n j e  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u ,  n a  d e s n o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
Karičica s a  S - z a v r š e t k o m .  B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica 
j e  o v a l n o g  o b l i k a .  R a s t v o r e n i h  j e  k r a j e v a ,  o d  k o j i h  j e d a n  i m a  
z a v r š e t a k  u  o b l i k u  s l o v a  S .  D i m .  2 , 3  x  3 , 0  c m .  T e ž .  1 , 5 7  g .  I n u .  h r .  
1 3 8 0 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  S p l i t ,  1 9 7 6 . ,  T .  
L V I ,  1 4 .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  K r a j e v i  s u  m u  p r e k l o p l j e n i ,  a  n a  
~ 
j e d n o m  j e  p r o b i j e n a  r u p i c a  u  k o j o j  s e  n a l a z i l a  z a k o v i c a  k o j o m  s u  
b i l i  pričvršćeni. D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 7 6  g .  I n u .  b r .  1 3 8 1 .  L i t .  D .  
J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I ,  1 3 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n
G r o b  5 1 2  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 5 ,  5 5 ,  5 5 )  x  1 7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  4  ( 1  i n  s i t u ,  3  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
"~': ">::'
. . . . .  
O 
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  , V a l a z i :  2  p r s t e n a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  d e s n o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
'  . .  '  Đ 
.  " ,  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j
I  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n  j e  j e d a n  ž l i j e b .  D i m .  p r .  1 , 9  c m .  
" . ,. , f · , : , · "  
T e ž .  I n u .  b r .  1 3 R 3 .  
. .  
' . ,  I  9  	 P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j
: :  . .'
O
I  	
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  1 , 4 0  g .  I n u .  h r .  1 3 8 2 .  
g  
G r o b  5 1 5  O r i j e n t a c i j a . '  S Z - J I  ,Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o h n a  r a k a  o h i o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 4 5 ,  4 5 ,  3 8 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  F i l i g r a n  g r a n u l a c i j a .  
P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n u .  
4 3  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  4 5 ,  3 2 )  x  ?  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o h u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) '  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s ­
t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  kopča. P o l o ž a j  
n a l a z a :  u z  d e s n i  b o k  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  pređice g l j i ­
v a s t o g  o b l i k a  i  n a  n j u  pričvršćenih t r i j u  i g a l a  z a  zakopčavanje. 
J e d n a  i g l a  n e d o s t a j e .  D i m .  š .  6 , 4  c m  v .  4 , 1  c m .  T e ž .  1 2 , 8 8  g .  I n u .  
h r .  1 3 8 6 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  1 .  
~ 
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 , 4 5 , 3 0 )  x  2 0 0  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  
a l k a ,  kopča. P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  k a r l i c i  k o s t u r a .  
A l k a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  A l k a  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  p r .  
3 , 3  c m .  T e ž .  7 , ' ) 5  g .  I n u .  b r .  1 3 8 8 .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  
pređice i  n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. D i m .  p r .  2 , 8  c m .  
T e ž .  5 , 1 4  g .  I n u .  h r .  1 3 8 7 .  
_ i l M $ ! l B M f . ) -~ 
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  5 1 7  
G r o b  5 2 1  

O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  5 2 8  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 7 ,  4 5 ,  2 4 )  x  2 0 0  c m .  
4 4  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 J l / 2 3  ( J  9 9 6 )  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  a l k a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  k r a j  l i j e v e  b e d r e n e  k o s t i  k o s t u ­
r a .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  O d  p r e d m e t a  j e  sačuvana 
o k r u g l a  pređica, a  i g l a  n e d o s t a j e .  D i m .  p r .  2 , 9  c m .  T e ž .  4 , 3 8  g .  I n u .  
b r .  1 3 8 9 .  
G r o b  5 3 3  O r i j e n t a c i j a :  S Z - J I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 4 2 , 4 8 , 3 0 )  x  1 9 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  n i j e  
b i l o  moguće u t v r d i t i  z b o g  oštećenosti k o s t u r a .  N a l a z i :  2  p r s t e n a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n i h  k o s t u ­
O
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m  .  
.~,,:. ' , .  : : : .  .  . , , ' ,  : . .
, , ; ' O ' · · ' ··  
r a .  
· . ' ·  . .  
p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  1 , 4 9  g .  I n u .  b r .  1 3 9 0 .  
\~. I  .  I  
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P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j
I  I  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .
I  
~ 
p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  1 , 1 8  g .  I n u .  b r .  1 3 9 1 .  
G r o b  5 3 4  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o h i o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 0 ,  5 4 ,  3 5 )  x  2 0 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p r s t e n ,  kopča, u l o m a k  s p o n e ,  z a k o v i c a  s  r e m e n a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  p r s t e n  n a  d e s n o j  r u c i ,  a  o s t a l o  n a  k a r l i c i .  
P r s t e n .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e  t e  
i m a  o k r u g l u  pločicu s  u g r a v i r a n i m  b i l j n i m  m o t i v o m .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n u .  
Kopča. Kopča s e  s a s t O j i  o d  pređice g l j i v a s t o g  o b l i k a  i  i g l e  
z a  zakopčavanje. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
U l o m a k  s p o n e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
Z a k o u i c a  s  r e m e n a .  P r e d m e t  i z g u h l j e n .  N e i n u .  
( f i i )  

4 5  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka (ploče). 
G r o b  5 4 5  
G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. 
D i m e n z i j e :  ( 5 4 ,  5 7 ,  4 7 )  x  2 1 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  7  ( 1  i n  
s i t u  ,  6  d i s l o c i r a n i h ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  
i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  članku 
j e d n o g  p r s t a  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n i h  k o s t u r a .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  \ ' a n j s k a  p o v r š i n a  obruča 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  D i m .  d .  2 , 2  c m .  T e ž .  2 , 0 5  g .  I n v .  b r .  
1 3 9 3 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  .Vačin u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka. 
G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  z e m l j u .  D i m e n z i j e :  ( 5 4 ,  7 0 ,  5 0 )  
x  1 6 6  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  
r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  2  
čav l a. P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  r u b o v e  g r o b n e  r a k e .  
Čavao. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Četvrtastog j e  p r e s j e k a  i  i m a  
v e l i k u  n e p r a v i l n u  g l a v i c u .  D i m .  d .  8 , 1  c m .  T e ž .  1 3 , 0 5  g .  I n u .  b r .  
1 3 9 5 .  
Čauao. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Četvrtastog j e  p r e s j e k a  i  i m a  
š i r o k u  o b l u  g l a v i c u .  D i m .  d .  4 , 2  c m .  T e ž .  8 , 5 6  g .  I n u .  b r .  1 3 9 4 .  
@  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka. B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  C i 8 ,  5 0 ,  2 0 )  
x  1 9 5  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  
r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  . V a l a z i :  
s t r e l i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  k a r l i c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  .  
S t r e l i c a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  S t r e l i c a  j e  r o m b o i d n o g  p r e s j e ­
k a .  I m a  š i l j a s t i  d r ž a k .  D i m .  d .  4 , 3  c m .  T e ž .  7 , 2 3  g .  I n u .  b r .  1 3 9 6 .  
L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  3 .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  0 2 ,  3 2 ,  2 8 )  x  1 5 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  kopča. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n o g  k o s t u ­
r a .  
Kopča. Kopča i m a  četvrtastu pređicu, a  i g l a  j o j  n e d o s t a j e .  
P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O
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O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka. B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 4 ,  5 0 ,  3 6 )  x  
1 9 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  5  ( 1  i n  s i t u ,  4  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  
r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  2  
p r s t e n a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P r s t e n .  S r e b r o .  L i j e v a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča p r s t e ­
n a  u k r a š e n a  j e  u r e z a n i m  r o m b o v i m a  i  k v a d r a t i m a .  N a  j e d n o m  
m j e s t u  j e  p r o š i r e n ,  a  n a  t o m  p r o Š i r e n j u  i z v e d e n  j e  m o t i v  s k l o ­
p l j e n i h  r u k u .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 3 8  g .  I n v .  b r .  1 3 9 7 .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  
obruča p r s t e n a ,  d u ž  o h a  r u b a ,  u k r a š e n a  j e  ž l i j e b o m  omeđenim 
točkicama. D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  0 , 9 5  g .  I n v .  b r .  1 3 9 8 .  
~ 
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O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 6 ,  4 8 ,  4 6 )  x  1 7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  p o l o ž e ­
n a  j e  n a  p r s i m a ,  a  l i j e v a  i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  
p u c e ,  p r s t e n ,  t e k s t i l .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e ,  i s p o d  
v r a t a ,  n a  l i j e v o j  r u c i ,  i s p o d  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a C i j a .  D v i j e  hočne j a g o d e  k u g l a s t o g  s u  o b l i k a .  S a s t o j e  s e  
o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  p o v r š i n a  k o j i h  j e  u k r a š e n a  a p l i c i r a n i m  
k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  S r e d i š n j a  
j a g o d a  j e  k r u š k o l i k a ,  također p r e k r i v e n a  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  
ž i c e  i  g r a n u l i r a n i h  z r n a ,  a  n a  n j e z i n u  v r h u  n a l a z i  s e  m a l a  k u g l a s t a  
j a g o d a  g l a t k e  p o v r š i n e  s  pričvršćenom u š i c o m .  ! \ l a  d n u  s r e d i š n j e  
j a g o d e  z a l e m l j e n  j e  u k r a s  u  o b l i k u  kolutića o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  
D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  
o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m . ?  T e ž . ?  I n v .  b r .  1 3 9 9  - 1 4 0 0 ,  p r e d m e t i  
i z g u b l j e n i .  L i t .  D .  j E L O V 1 l \ A ,  Statistički t i p o l o š k o - t o p o g r a f s k i  p r e ­
g l e d ,  T .  V 1 I ;  \ T .  JAKŠIĆ, N a k i t  1 4 .  stoljeća u  H l v a t s k o j  i  B o s n i  
( d a l j e :  N a k i t  1 4 .  stoljeća), P r i l o z i  p o v i j e s t i  u m j e t n o s t i  u  D a l m a c i j i ,  
2 3  ( 1 0 ) ,  Z a d a r ,  ( 1 9 8 3 - 8 4 ) ,  T .  I I ,  4  .  
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P u c e .  B r o n c a .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P u c e  s e  s a s t o j i  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  g l a t k e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  ~a g o r n j o j  
p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  1 , 0  x  1 , 2  c m .  T e ž .  
0 , 4 8  g .  I n u .  h r .  1 4 0 2 .  
P r s t e n .  S r e b r o ,  b r u š e n a  k a m e j a .  S a v i j e n a  ž i c a ,  l e m l j e n j e .  
N a  obruč p r s t e n a  pričvršćena j e  k a z e t a  u  k o j u  j e  u l o ž e n a  k a m e j a  
c r v e n e  h o j e .  D i m .  d .  2 , 1  c m .  T e ž .  0 , 7 4  g .  I n u .  h r .  1 4 0 1 .  
U l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e .  M a c r a m e .  l ! l o m a k  j e  
načinjen o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  2 , 8  x  2 , 5  c m .  N e i n u .  
~~ 
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 5 8 ,  5 6 ,  4 0 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o h u :  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  6  različitih k o s t u r a .  
P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  6  p r s t e n o v a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  između 
i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
a .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  2 , 3  c m .  T e ž .  3 , 3 5  g .  I n u .  h r .  1 4 0 3 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I , 5 .  
h .  P r s t e n .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  
N a  n j e g a  j e  pričvršćena k a z e t a  u  k o j u  j e  u l o ž e n  k a m e n .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n u .  
c .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  1 , 4 0  g .  I n u .  h r .  1 4 0 7 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  4 .  
d .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a ,  t i k  u z  r u b o v e ,  u r e z a n  j e  p o  j e d a n  ž l i j e b .  
D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  1 , 1 8  g .  I n u .  h r .  1 4 0 6 .  L i t .  D .  ] E L O V I NA ,  
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e .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  K r a j e v i  p r s t e n a  s u  p r e k l o ­
p l j e n i ,  t e  i m a j u  r u p i c u  u  k o j o j  s e  n e k a d  n a l a z i l a  z a k o v i c a .  V a n j s k a  
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p o v r š i n a  obruča g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e i . 0 , 9 2  
g .  I n v .  h r .  1 4 0 5 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  
L V I I I ,  6 .  
f  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  K r a j e v i  p r s t e n a  
p r e k l o p l j e n i  s u  i  s p o j e n i  m a l e n o m  z a k o v i c o m .  V a n j s k a  p o v r š i n a  
u k r a š e n a  j e  s i t n i m  točkastim u b o d i m a .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e i . 2 , 4 0  
g .  I n v .  b r .  1 4 0 4 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  
L V I I I ,  8 .  
i  . . . .  . , ; r = 1  ~
r '  . "  u F !  
O r i j e n t a c i j a :  J Z - S I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 4 3 , 4 3 ,  3 7 )  x  1 5 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o i a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  n o v a c  - 9  k o m .  P o l o i a j  n a l a z a :  1  p o k r a j  d e s n e  b u t n e  
k o s t i ,  5  s  d e s n e  s t r a n e  l u b a n j e ,  1  i s p o d  l i j e v e  ključne k o s t i ,  1  i s p o d  
d e s n e  ključne k o s t i ,  1  k r a j  d e s n e  r u k e .  
N o v a c .  S p l i t s k i  b a g a t i n i ,  s r e b r o .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  
N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 3 7 , 5 5 , 3 7 )  x  2 0 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o i a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  2  a l k e .  P o l o i a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  s t r a n i  k a r l i c e ,  n a  d e s n o j  
s t r a n i  k a r l i c e .  
A l k a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  
p r .  4 , 4  c m .  T e i .  1 5 , 7 9  g .  I n v .  b r .  1 4 0 8 .  
A l k a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  
p r .  4 , 1  c m .  T e i .  1 2 , 3 5  g .  I n v .  h r .  1 4 0 9 .  
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n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  4 4 ,  3 0 )  x  7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  r u c i .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  ; . J a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  1 , 9  c m .  T e ž .  2 , 0 9  g .  I n v .  b r .  1 4 1 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  J I - S Z  Način u k o p a :  G r n b  i s p o d  stećka. B i o  
j e  p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e ­
n a  j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 3 0 ,  3 5 ,  
3 0 )  x  1 3 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  
P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  d e s n a  r u k a  p o l o ž e n a  j e  
n a  k a r l i c i ,  a  l i j e v a  i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  , V a l a z i .  p u c e .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  p o r e d  d e s n e  r u k e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P u c e .  P o s r e b r e n a  b r o n c a .  o t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P u c e  s e  
s a s t o j i  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  g l a t k e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  I \ a  
g o r n j o j  p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  1 , ' 5  x  2 , 3  
c m .  T e ž .  3 , 3 7  g .  I n v .  b r .  1 4 1 1 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h 1 7 ) a t s k e  
n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  9 .  
O r i j e n t a C i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  4 9 ,  2 5 )  x  1 9 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  5  ( 1  i n  S i t u ,  4  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i . - n o ž .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  k a d i c e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o ž .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  H r b a t  n o ž a  j e  r a v a n ,  a  o š t r i c a  j e  
b l a g o  p o v i j e n a .  D i m .  d .  1 1 , 5  c m .  T e ž .  9 , 0 2  g .  I n v .  b r .  1 4 1 2 .  L i t .  D .  
J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  1 0 .  
f  
.  ,  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 5 6 , 3 0 )  x  1 8 0  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i m a .  
, V a l a z i :  kopča, p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  k a r l i c i ,  n a  d e s n o j  r u c i .  
Kopča . Ž e l j e z o .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  pređice i  n a  
n j u  pričvršćenog t r n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
P r s t e n .  Pozlaćeno s r e b r o .  Obruč p r s t e n a  načinjen j e  o d  
s r e b r n e  ž i c e ,  a  n a  n j e g a  j e  pričvršćena k a z e t a  s  u k r a s o m  u  o b l i k u  
· ' . . , ' · ·
. '  
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G r o b  5 9 1  
G r o b  6 0 4  
G r o b  6 0 5  
5 0  
S t a r o h 1 1 J a t s k a  p r o s v j e t a  J l J / 2 3  ( J  9 9 6 )  
r o z e t e ,  u  k o j u  j e  u l o ž e n  k a m e n  p l a v e  b o j e  ( o p i s  p r s t e n a  p r e u z e t  
i z  k n j i g e  i n v e n t a r a ) .  D i m . ?  T e ž . ?  I n v .  b r .  1 4 1 3 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
~ 

G r o b  6 0 6  

L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  1 1 ;  N .  
JAKŠIĆ, l ' ; a k i t  1 4 .  stoljeća , T .  I I , l O .  
O r i j ' e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 5 4 ,  3 0 )  X  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  t e k s t i l ,  kopča . P o l o ž a j  n a l a z a :  između ključne k o s t i  i  š a k e  
d e s n e  r u k e ,  n a  k a r l i c i .  
C l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  
naČinjen o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m . 8 , 8  x  2 5 , 5  c m .  I n v .  b r .  1 4 1 4 .  
Kopča. Ž e l j e z o .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  pređice i  n a  
n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
5 1  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 0 ,  5 8 ,  3 2 )  x  1 9 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  4  ( 1  i n  s i t u ,  3  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  kopča. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  k a r / i c e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
U l o m c i  kopče. S a s t o j i  s e  o d  d i j e l a  pređice i  i g l e .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a : ] - S  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 8 ,  4 0 , 3 0 )  x  1 8 5  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  n i j e  s e  
m o g a o  u t v r d i t i  z b o g  oštećenosti k o s t u r a .  N a l a z i :  n o v a c .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n i h  k o s t u r a .  
N o v a c .  A n t o n i o  I I .  P a n c i e r a  d i  P o r t o g r u a r o  ( 1 4 0 2 . - 1 4 1 1 . ) ,  
s r e b r o ,  d e n a r .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
A v .  +  A N T O N I V S  '  P A T R I A R C A  
g r b  p a t r i j a r h a  
R v .  A Q V  .  I L E  ·  G E K  .  S I S  
k r i l a t i  o r a o  
( B E R N A R D I ,  s t r .  1 5 6 ,  6 7 b )  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 2 ,  2 9 ,  2 5 )  x  1 1 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  i n  s i t u ,  j e d a n  k r a j  d r u g o g a .  P o l o ž a j  r u k u :  
k o d  o b a  k o s t u r a  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  3  z r n a  o g r l i c e .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  v r a t a  j e d n o g  o d  k o s t u r a .  
Z r n a  o g r l i c e .  K r u ž n o g  s u  o b l i k a  i  i m a j u  r u p u  p o  s r e d i n i .  
P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  J I - S Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n a s u t o m  z e m l j o m .  G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  z e m l j u .  
D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  4 5 )  x  1 9 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  
P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  s t r e l i c a .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  n a  p r s n o m  k o š u .  
S t r e l i c a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  r o m b o i d n o g  o b l i k a  
i  četvrtastog p r e s j e k a .  D i m .  d .  4 , 1  c m .  T e ž .  3 , 6 7  g .  I n v .  b r .  1 4 1 5 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o n n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 ,  5 8 ,  4 0 )  x  2 0 0  c m .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 1 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  6 1 7  
G r o b  6 1 8  
®  

G r o b  6 2 0  
c 9  ® @  
G r o b  6 2 6  
G r o b  6 3 4  
5 2  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I / 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
o  
G r o b  6 3 5  
I  
G r o b  6 3 7  
G r o b  6 4 3  
t  
G r o b  6 4 8  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  n o v a c .  
P o l o ž a j  n a l a z a : s  l i j e v e  s t r a n e  l u b a n j e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o v a c .  A n t o n i o  I I .  P a n c i e r a  d i  P o r t o g r u a r o  ( 1 4 0 2 . - 1 4 1 1 . ) ,  
s r e b r o ,  d e n a r .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
A v .  +  A K T O N J V S  .  P A T R l A R C A  
g r b  p a t r i j a r h a  
R v .  A Q V  .  I L E '  G E N ·  S I S  
k r i l a t i  o r a o  
( B E R N A R D I ,  s t r .  1 5 6 ,  6 7 b )  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 0 , 4 0 , 2 0 )  x  1 3 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  a p l i k a  s  
d i j a d e m a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  l u b a n j e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u ,  a l i  
p r i p a d a o  j e  d i s l o c i r a n o m  k o s t u r u  n a  čijoj j e  g l a v i  zamijećena p a t i ­
n a  z e l e n e  b o j e .  
A p l i k a  s  d i j a d e m a .  A p l i k a  j e  četvrtastog o b l i k a  i  u k r a š e n a  
i s k u c a n i m  o b l i m  ispupčenjima. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 3 4 ,  5 0 ,  2 0 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  r u c i .  
P r s t e n .  S r e b r o ,  s t a k l o .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m l j e n j e .  Obruč 
p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  N a  n j e g a  j e  pričvršćena 
o k r u g l a  k a z e t a  u  k o j u  j e  u l o ž e n o  s t a k l e n o  o k o  ž u t e  b o j e .  D i m .  1 , 9  
c m .  T e ž .  0 , 4 7  g .  I n v .  b r .  1 4 1 6 .  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 5 0 ,  5 5 ,  3 5 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r S i m a .  N a l a z i :  p r s t e n .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P r s t e n .  S r e b r o ,  s t a k l o  ( i m i t a c i j a  p l a v o g  s a f i r a ) .  S a v i j e n i  
J i m ,  l e m l j e n j e ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e ­
z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  N a  n j e g a  j e  pričvršćena k a z e t a  
o v a l n o g  o b l i k a  u  k o j u  j e  u l o ž e n o  s t a k l e n o  o k o  p l a v e  b o j e .  D i m .  
p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 5 3  g .  I n v .  b r . 1 4 1 7 .  L i t .  N .  JAKŠIĆ, N a k i t  1 4 .  s t o l ­
jeća, T .  I I ,  8 . ;  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k a  c r k v a ,  s t r .  4 2 .  
O r i j ' e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 5 0 ,  4 8 ,  3 0 )  x  2 0 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
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k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  p a r  
n a u š n i c a ,  t e k s t i l .  P o l o ž a j  n a l a z a :  između k o s t i j u  d i s l o c i r a n o g  k o s ­
t u r a .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
u k r a š e n i h  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m  i  g r o z d o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a ,  
t e  kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  Između s r e d i š n j e  i  bočnih j a g o ­
d a  n a l a z e  s e  u k r a s i  u  o b l i k u  kotačića u k r a š e n i  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  
D i m .  3 , 7  x  4 , 0  c m ,  T e ž .  8 , 0 2  g ,  I n v .  b r .  1 4 1 8 ,  n e i n v . ,  p r e d m e t  
i z g u b l j e n .  
T e k s t i l .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C l t e ž a  n e m a .  , V e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e .  ( 4 5 ,  4 5 ,  3 6 )  x  1 6 8  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n .  j a g o d e  
s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
u k r a š e n i h  p r i l c m l j e n i m  kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  
k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 9  x  
3 , 9  c m ,  3 , 5  x  4 , 2  c m .  T e ž .  9 , 7 5  g ,  9 , 7 1  g .  I n v .  b r .  1 4 2 0  - 1 4 2 1 .  L i t .  
D .  j E L O V I f \ i A ,  Statistički t i p o l o š k o - t o p o g r a f s k i  p r e g l e d ,  T .  V I I .  ;  \ I .  
JAKŠIĆ, N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e  u  M u z e j u  h r v a t s k i h  a r h e o l o š k i h  
s p o m e n i k a  u  S p l i t u  ( d a l j e :  \ l a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ) ,  P r i l o z i  p o v i j e s t i  
u m j e t n o s t i  u  D a l m a c i j i ,  S p l i t ,  2 3 ,  ( 9 8 3 ) ,  s t r .  5 4 ,  T a b .  n ,  l l .  ;  I S T I ,  
N a k i t  1 4 .  stoljeća , T .  I I ,  2 . ;  D .  j E L O V I ! \ A ,  S t a r o h r v a t s k o  k u l t u r n o  
b l a g o ,  Z a g r e b ,  1 9 8 9 ,  s t r .  7 3 .  
O r i j e n t a c l j ' a :  S I - J Z  JVačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 4 9 ,  2 4 )  x  2 0 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  l  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p o l o ž e n e  n a  k a r l i c i .  
N a l a z i :  n o v a c  ( a ) ,  t e k s t i l n a  t r a k a  ( b - d ) ,  opasač ( e - g ) .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  i s p o d  d e s n e  r u k e  ( a ) ,  n a  k a r l i c i  ( b - d ) ,  n a  g l a v i  ( e - g ) .  
a .  N o v a c .  A n d r e a  C o n t a r i n i  ( 1 3 6 8 . - 1 3 8 2 . ) ,  v e n e c i j a n s k i  
d u ž d ,  s r e b r o ,  s o l d i n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
( N .  P A P A D O P O L I ,  s t r .  2 1 6 ,  T .  X I I ,  1 1 )  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 1 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  6 4 9  
G r o b  6 5 2  
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@ J a  
b ,  U l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e ,  T k a n j e ,  U l o m a k  j e  
e  
načinjen o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  7 , 0  x  7 , 5  c m .  [ n v ,  b r ,  1 4 2 2  ,  
c .  U l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e ,  T k a n j e ,  G l o m a k  j e  
načinjen o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m ,  7 , 3  x  7 , 0  c m .  N e i n v ,  
\  ~
J  
< , . .  
d .  U l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  
načinjen o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
: :  ~~ 1  J
jJ!;~~~ 
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m ,  1 , 3  X  2 , 3  c m .  N e i n v .  
1  "  . .  $  
~<...,o~-...., 
f  
e ,  l  ~Iomak t e k s t i l n o g  opasača . T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen
' t  
o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j ,  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m ,  4 , 0  x  4 , 8  c m ,  , V e i n v ,  
j  C l o m a k  t e k s t i l n o g  opasača, T k a n j e .  U l o m a k  j e  naČinjen 
o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j ,  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m ,  D i m ,  5 , 1  x  2 , 6  c m .  N e i n v ,  
~ 
g  
g .  U l o m a k  t e k s t i l n o g  opasača, T k a n j e ,  C l o m a k  j e  naČinjen
~ 
o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j ,  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m ,  D i m ,  2 , 1  x  2 , 9  c m .  N e i n v ,  
5 5  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 J I 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j ' a :  I - Z  N a C i n  u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  6 5 6  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 0 ,  5 4 ,  3 5 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  j e d a n  o d  k o s t u r a  i m a  
r u k e  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i m a ,  a  d r u g i  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  
n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e  j e d n o g  o d  k o s t u ­
r a .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o  s  p o z l a t o m ,  s r e ­
b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o ­
j e n i h  p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i ­
j e t a  s a  š e s t  l a t i c a ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između 
j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 8  x  3 , 3  c m ,  3 , 2  x  
3 , 6  c m .  T e ž .  4 , 0 6  g ,  5 , 1 3  g .  I n u .  b r .  1 4 8 9  - 1 4 9 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  N a C i n  u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  6 5 8  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 6 0 ,  5 0 ,  4 0 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  p a r  
n a u š n i c a  ( a ) ,  p r s t e n  ( h ) ,  z r n o  o g r l i c e  ( c ) ,  t e k s t i l  ( d ) .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e  ( a ) ,  n a  d e s n o j  r u c i  ( b ) ,  i s p o d  v r a t a  
( c ) ,  n a  g l a v i  i  p r s n o m  k o š u  ( d )  / s v i  n a l a z i  p r i p a d a j u  k o s t u r u  k o j i  
j e  i n  s i t u .  
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a .  P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a ,  a  u k r a š e n e  
s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  Između s r e d i š n j e  i  bočnih j a g o d a  n a l a z e  
s e  u k r a s i  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  kotačića. D i j e l o v i  k a r i k e  
između j a g o d a  i  kotačića također s u  u k r a š e n i  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  
D i m .  4 , 5  x  5 , 0  c m ,  4 , 4  x  5 , 0  c m .  T e ž .  1 2 , 9 9  g ,  1 2 , 9 6  g .  I n u .  b r .  1 4 2 5  
- 1 4 2 6 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  Statistički t i p o l o š k o - t o p o g r a f s k i  p r e g l e d ,  
T .  V I I . ;  I S T I ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  1 3 - 1 4 ;  N .  JAKŠIĆ, 
N a k i t  1 4 .  stoljeća, T .  I I ,  1 ;  N .  JAKŠIĆ, ; . . J a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  5 2 ,  
T a b .  I ,  4 .  
b .  P r s t e n .  S r e b r o ,  s t a k l o  ( i m i t a c i j a  p l a v o g  s a f i r a ) .  S a v i j e n i  
l i m ,  l e m l j e n j e ,  g r a v i r a n j e .  Obruč p r s t e n a  u k r a š e n  j e  u r e z a n i m  r o m ­
b o v i m a  i  c r t i c a m a .  N a  n j e g a  j e  pričvršćena k a z e t a  r o m b o i d n o g  
o b l i k a  u  k o j u  j e  u l o ž e n o  s t a k l e n o  o k o  p l a v e  b o j e .  D i m .  p r .  1 , 9  c m .  
r e ž .  1 , 4 7  g .  I n u .  b r .  1 4 2 7 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o ­
p o l e ,  T .  L V I I I ,  1 2 ;  N .  JAKŠIĆ, N a k i t  1 4 .  stoljeća, T .  I I ,  7 ;  D .  J E L O V ­
I K A ,  S t a r o h r v a t s k a  c r k v a ,  s t r .  4 2 .  
c .  Z r n o  o g r l i c e .  S t a k l o .  Z r n o  j e  o b l i k a  o k t a e d r a .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n u .  
d .  l ! l o m c i  t e k s t i l a .  P o z a m a n t e r i j a .  T r a k a  i  t e k s t i l n e  t v o r b e  
u  o b l i k u  p u c e t a .  Načinjeni s u  o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  
n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  9 , 5  x  3 , 5  c m .  
S e i n u .  
5 7  
e .  T e k s t i l n a  t r a k a .  T k a n j e .  T r a k a  j e  n a c I n J e n a  o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  2 5 ,  O  x  9 , 0  c m .  N e i n v .  L i t .  D .  J E L O V U \ A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I I ,  1 5 .  
O r i j ' e n t a c i j a :  J I - S Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  h i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 , 3 8 , 3 8 )  x  I R S  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) '  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  n o v a c .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  u  u s t i m a  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  .V e i n v .  
O r i j ' e n t a c i j a :  I - Z  .Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 4 8 ,  2 5 )  x  1 6 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o h u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p o l o ž e n e  s u  n a  k a r l i c i .  i V a l a z i . '  kopča. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  k a r l i c i  k o s r u r a  i n  s i t u .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t O j i  o d  pređice g l j i ­
v a s t o g  o b l i k a  i  n a  n j u  pričvršćenih d v i j u  i g a l a  z a  zakopčavanje. 
D i m .  š .  4 , 3  c m  v .  3 , 0  c m .  T e ž .  1 3 , 3 4  g .  I n v .  h r .  1 4 2 8 .  L i t .  D .  J E L O V ­
I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  1 .  
O r i j e n t a C i j a :  ] - S  ,Vačin u k o p a :  G r a h  i s p o d  stećka. B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 5 5 ,  5 0 ,  3 0 )  x  
1 9 5  c m .  B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  6  ( 1  i n  s i r u ,  5  d i s l o c i r a n i h ) .  P o l o ž a j  
r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  3  
p r s t e n a ,  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s ­
l o c i r a n i h  k o s t u r a .  
a .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  2 , 2  c m .  T e ž .  1 , 0 0  g .  I n u .  h r .  1 4 2 9 .  L i t .  D .  J E L O V I l \ A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  3 .  
h .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  1 , 9  c m .  T e ž .  1 , 2 2  g .  I n v .  h r .  1 4 3 0 .  L i t .  D .  J E L O V I l \ A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  2 .  
c .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  0 , 9 8  g .  I n u .  h r .  1 4 3 1 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  4 .  
d .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i -
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I 1 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  6 6 0  
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G r o b  6 7 4  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  / I J I 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  6 7 6  
G r o b  6 7 7  
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 2 , 4 5 ,  3 1 )  x  1 4 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  l  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  2  n a u š n i c e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i g r a n u l a c i j a .  
N a u š n i c a  j e  oštećena, p a  j o j  n e d o s t a j e  j e d n a  j a g o d a .  J a g o d e  s u  
p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  
i m a j u  o b l i k  c v i j e t a ,  a  u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  
k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 8  x  
2 , 0  c m .  T e ž .  3 , 2 5  g .  / t t v .  b r .  1 4 3 2 .  
N a u š n i c a  t r o j a R o d n o g  t i p a .  F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 6 ,  4 2 ,  3 0 )  x  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p o l o ž e n e  n a  k a r l i c i .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a ,  a  u k r a š e n e  s u  
g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 1  x  3 , 5  c m ,  3 , 1  x  3 , 1  c m .  T e ž .  5 , 7 8  g ,  
5 , 5 4  g .  I n v .  b r .  1 4 3 3  - 1 4 3 4 .  
O r i j e n t a c i j a :  ] - S  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 , 3 5 , 2 0 )  x  1 3 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  j e  
i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o ,  a  l i j e v a  p o l o ž e n a  n a  k a r l i c i .  , V a l a z i :  3  kopče. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  k a r l i c i .  
Kopča. Ž e l j e z o .  Pređica kopče g l j i v a s t o g  j e  o b l i k a .  N e i n v .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  
pređice i  n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. D i m .  p r .  3 , 3  c m .  
T e ž .  1 0 , 7 4  g .  I n v .  b r .  1 4 3 6 .  L i t .  D .  J E L O V I K A ,  S t a m h / v a t s k e  n e k r o ­
p o l e ,  T .  L V I I ,  6 .  
5 9  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I l / / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  
pređice i  n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. D i m .  p r .  3 , 3  c m .  
T e ž .  6 , 5 3  g .  I n u .  b r .  1 4 3 5 .  L i t .  D .  jELOVI~A, S t a r o h r v a t s k e  n e k r o ­
p o l e ,  T .  L V I I ,  5 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 4 9 , 4 3 ,  2 0 )  x  1 7 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r O j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
[ a c i j a .  j a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o ­
j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a ,  a  n a  n j i h  s u  p r i l e m i j e n i  
u k r a s i  u  o b l i k u  kolutića o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  k a r i k a  između 
j a g o d a  također s u  u k r a š e n i  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 1  x  3 , 3  c m ,  
3 , 3  x  3 , 4  c m .  T e ž .  3 , 7 1  g ,  3 , 8 4  g .  I n u .  b r .  1 4 3 7  - 1 4 3 8 .  L i t .  ) J .  
JAKŠIĆ, N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  5 4 ,  T a b .  I I ,  1 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 4 ,  4 6 ,  3 0 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u : k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  kopča. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  k a r l i c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
Kopča. Ž e l j e z o .  Kopča i m a  pređicu g l j i v a s t o g  o b l i k a  n a  
k o j u  s u  b i l e  pričvršćene t r i  i g l e  z a  zakopčavanje. P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
G r o b  6 8 6  
G r o b  6 8 8  
6 0  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 // 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  6 8 9  

G r o b  6 9 0  

O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 0 , 6 0 ,  3 8 )  x  2 0 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  t e k s t i l ,  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  I z n a d  l u b a n j e ,  i s p o d  
l u b a n j e .  
U l o m a k  t e k s t i l n o g  v e l a  z a  g l a v u .  M a c r a m e .  U l o m a k  j e  
načinjen o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  7 , 5  x  6 , 7  c m .  I n v .  b r .  1 4 4 3 .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m  i  g r o z d o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a ,  t e  
kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  Između s r e d i š n j e  i  bočnih j a g o d a  
n a l a z e  s e  u k r a s i  u  o b l i k u  kotačića p r e k r i v e n i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  
D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m ,  a  
n j i h o v i  g o r n j i  d i j e l o v i  načinjeni o d  s p i r a l n o  u v i j e n e  ž i c e .  D i m .  4 , 1  
x  4 , 5  c m ,  4 , 2  x  4 , 2  c m .  T e ž .  9 , 5 7  g ,  9 , 6 0  g .  I n v .  b r .  1 4 4 4  - 1 4 4 5  .  
L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  7  .  
~ 
•  
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V  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 0 , 4 9 , 4 0 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a  ( a )  t e k s t i l  C b - d ) .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  
s t r a n a  l u b a n j e  ( a ) ,  s  d e s n e  s t r a n e  l u b a n j e  ( b ,  c ) ,  i s p o d  l u b a n j e  ( d ) .  
a .  P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  
p o l u t k i  u k r a š e n i h  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m  i  g r o z d o v i m a  o d  g r a n u l i ­
r a n i h  z r n a ,  t e  p r i l e m l j e n i m  kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  
k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 7  x  
4 , 0  c m ,  3 , 9  c m .  T e ž . 7 , 1 7  g ,  6 , 6 8  g .  I n v .  b r .  1 4 4 1  - 1 4 4 2 .  
b .  l ! l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e .  P o z a m a n t e r i j a .  T r a k a  
j e  naČinjena o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e ­
b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m ,  t e  i m a  t v o r b e  u  o b l i k u  p u c e t a  
također o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i .  D i m .  1 0 , 0  x  8 ,  5  c m .  I n v .  b r .  1 4 4 0 .  
6 1  
c .  G l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e .  P o z a m a n t e r i j a .  T r a k a  j e  
načinjena o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m ,  t e  i m a  t v o r b e  u  o b l i k u  p u c e t a  također o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i .  D i m .  6 , 5  x  3 , 5  c m .  N e i n v .  
d .  U l o m a k  t e k s t i l n o g  v e l a  z a  g l a v u .  P o z a m a n t e r i j a .  T r a k a  
j e  načinjena o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e ­
b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m ,  t e  i m a  t v o r b e  u  o b l i k u  p u c e t a  
također o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i .  D i m .  4 , 0  x  4 , 0  c m .  N e i n v .  
b  
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c  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i 1 n e n z i j e : ( 5 2 ,  5 5 ,  3 5 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  t e k s t i l .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a u š n i c e  s  o b i j u  
s t r a n a  l u b a n j e ,  a  t e k s t i l n i  o s t a c i  i s p o d  l u b a n j e ,  n a  k a r l i c i ,  n a  
ključnim k o s t i m a  i  o k o  r u k u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a f ! , o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  S v a k a  
j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  k r u ž n i c a ­
m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e ,  t e  p r i l e m l j e n i m  u k r a s i m a  v a l j k a s t o g  o b l i k a  
k o j i  s u  optočeni g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o ­
d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 8  x  4 , 2  c m ,  3 , 7  x  4 , 0  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I I 2 3  ( ] 9 9 6 )  
d  
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G r o b  6 9 2  
c m .  ' J ' e ž .  1 1 , 8 7  g ,  1 1 , 8 5  g .  I n v .  b r .  1 4 4 6  - 1 4 4 7 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
6 2  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
Statistički t i p o l o š k o - t o p o g r a f s k i  p r e g l e d ,  T .  V I I . ;  S .  GCNJAČA - D .  
J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k a  b a š t i n a ,  ( k a t a l o g ) ,  Z a g r e b ,  1 9 7 6 . ,  6 8 d ,  
s t r .  1 0 6 . ;  N .  JAKŠIĆ, N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  6 3 ,  T a b .  V ,  3 .  D .  
J E L O V I N A ,  S t a r o h r o a t s k o  k u l t u r n o  b l a g o ,  Z a g r e b  1 9 8 9 . ,  s t r .  7 1 . ;  
I S T I ,  S t a r o h I v a t s k a  c r k v a ,  s t r .  4 2 .  
C l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e .  C l o m a k  j e  n a c l n j e n  o d  d v i j e  
v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e ­
b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  3 , 4  x  3 , 8  c m .  I n u .  b r .  1 4 4 8 .  
{ j o m c i  t e k s t i l a .  P r e d m e t i  i z g u h I j e n i .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n u .  
G r o b  6 9 3  O r i j e n t a c i j a :  J - S  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama, o s i m  u z g l a v n i c e ,  k o j a  j e  o d  
p r o s t e  z e m l j e .  D i m e n z i j e :  ( 3 6 ,  3 5 ,  3 0 )  x  1 6 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  
g r o b u :  2  c l  i n  s i t u ,  l  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  m k u :  n i j e  b i l o  moguće 
u t v r d i t i  z b o g  oštećenosti k o s t u r a .  N a l a z i :  2  kopče. P o l o ž a j  
n a l a z a :  n a  k a r J i c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u ,  i z m e d u  i s p r e m i j e š a n i h  
k o s t i j u  d i s l o c i r a n o g  k o s t u r a .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  
p r e d i c e  i  n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje . D i m .  p r .  3 , 4  c m .  
T e ž .  7 , 9 1  g .  I n u .  b r .  1 4 3 9 .  
Kopča. Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  p r e d i c e  i  n a  n j u  
pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
6 3  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . G r o b  j e  djelomično u n i š t e n  k a s ­
n i j i m  u k o p i m a .  D i m e n z i j e :  ( 4 9 ,  4 2 )  x  1 4 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  
g r o b u :  2  ( 1  i n  S i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  
i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  
p o k r a j  d e s n o g  r a m e n a  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o v a c .  V e n e c i j a n s k i  i l i  n o v a c  j e d n o g  o d  t a l i j a n s k i h  g r a d o ­
v a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  .Yačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 3 5 , 4 8 , 3 0 )  x  1 8 5  c m .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  J J l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  7 0 4  
~ 

G r o b  7 1 3  
6 4  
J  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
~ 
/ , ' "  ~ 
G r o b  7 1 7  
G r o b  7 2 1  
G r o b  7 2 4  

0 ' 0  

B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  t e k s t i l ,  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  l u b a n j e ,  
s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  z l a t n e  
b i z a n t s k e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o ­
j n i c o m .  D i m .  1 7 , 5  x  9 , 6  c m .  I n u .  b r .  1 4 5 1 .  
U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z .  L ' l o m a k  j e  n a C l n j e n  o d  z l a t n e  
b i z a n t s k e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o ­
j n i c o m .  D i m .  5 , 3  x  3 , 0  c m .  N e i n u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  
p o v r š i n a  k o j i h  j e  u k r a š e n a  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m  i  g r o z d o v i m a  o d  
g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l ­
i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  c m ,  3 , 0  x  3 , 1  c m .  T e ž .  3 , 2 7  g ,  3 , 7 2  g .  
I n u .  b r .  1 4 5 0  - 1 4 4 9 .  L i t .  N .  JAKŠIĆ, ~aušnice s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  6 6 ,  
T a b .  V I ,  5 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 0 ,  3 6 ,  2 5 )  x  1 7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  d e s n e  s t r a n e  l u b a n j e .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n .  N a u š n i c a  j e  
oštećena, t e  n i j e  sačuvana n i t i  j e d n a  j a g o d a .  D i j e l o v i  k a r i k e  
između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 5  x  1 , 9  c m .  
T e ž .  0 , 8 6  g .  I n u .  b r .  1 4 5 2 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  C i S ,  5 0 ,  3 7 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o ­
j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e  i  u k r a š e n e  s u  
g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 2  c m ,  3 , 0  c m .  T e ž .  3 , 5 4  g ,  2 , 3 9  g .  
I n u .  b r .  1 4 5 3  - 1 1 5 4 .  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 8 , 4 8 ,  3 9 )  x  1 0 4  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  , V a l a z i :  karičica. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  k r a j  d e s n e  r u k e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u ,  a l i  između 
i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j U  d i s l o c i r a n o g  k o s t u r a .  
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Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  0 , 7  x  1 , 0  c m .  T e ž .  
0 , 1 4  g .  I n u .  b r .  1 4 5 5 .  
O r i j e n t a c i j a :  J - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 6 ,  5 0 ,  3 0 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p o l o ž e n e  n a  k a r l i c i .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a  C a ) ,  t e k s t i l  ( b - e ) .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  p r e d j e l u  
v r a t a  ( a ) ,  i s p o d  l u b a n j e  i  l i j e v o  o d  l u b a n j e  ( b - e ) .  
a .  P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n ­
u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  
k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  
k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 8  x  
3 , 2  c m ,  2 , 5  x  3 , 2  c m .  T e ž .  2 , 9 6  g ,  2 , 9 6  g .  I n u .  b r .  1 4 5 6  - 1 4 5 7 .  L i t .  
~. JAKŠIĆ , l \ a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  6 3 ,  T a b .  V ,  4  .  
b .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z  i  t k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  4 , 7  x  2 , 7  c m .  I n u .  h r .  1 4 ' ) 8 .  
c .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z  i  t k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  2 , 1  x  2 , 6  c m .  N e i n u .  
d .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z  i  t k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  2 , 3  x  2 , 7  c m .  N e i n u .  
e .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z  i  t k a n j e .  l ' l o m a k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 2  c m .  N e i n u .  
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O r i j e n t a c i j a : J - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  p o k r i v e n  n e p r a v i l ­
n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 6 0 ,  5 6 ,  4 6 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  karičica. P o l o ž a j  n a l a z a :  između i s t r u l i h  k o s t i j u  l u b a ­
n j e .  
G r o h  7 2 6  
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G r o b  7 3 2  
G r o b  7 3 4  
P a r  karičica s  t r i  k o l j ' e n c a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  i  
g r a n u l a c i j a .  K o l j e n c a  s u  načinjena o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  r a s ­
poređenih u  o b l i k u  z v i j e z d e  s  p e t  k r a k o v a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između 
k o l j e n a c a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 1  x  1 , 8  c m ,  2 , 1  
x  1 , 8  c m .  T e i .  1 , 8 1  g ,  1 , 7 7  g .  I n u .  h r .  1 4 5 9  - 1 4 6 0 .  
O O  
o  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 4 0 , 4 0 , 3 8 )  x  1 7 6  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o i a j  n i k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p l 1 J ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  n a u š n i c a ,  t e k ­
s t i l .  P o l o i a j  n a l a z a :  n a  p r e d j e l u  v r a t a  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i g r a n u l a c i j a .  
P r e d m e t  j e  oštećen. Sačuvana j e  j e d n a  j a g o d a .  O n a  s e  s a s t o j i  o d  
d v i j e  s p o j e n e  p o l u t k e  u k r a š e n e  a p l i c i r a n i m  k l 1 J ž n i c a m a  o d  f i l i ­
g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u ! i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  2 , 4  
x  2 , 0  c m .  T e i .  2 , 0 2  g .  I n u .  h r .  1 4 6 1 .  
T e k s t i l .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 4 4 , 6 2 , 4 0 )  x  1 6 6  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  1  i n  s i t u .  P o l o i a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  5  p u c e t a ,  t e k s t i l .  P o l o i a j  n a l a z a :  n a  k r a l j e ž n i c i ,  n a  
j e d n o m  o d  p u c e t a .  
P u c e t a .  S r e b r o .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  S v a k o  p u c e  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  g l a t k e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  N a  
g o r n j o j  p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  2 , 0  x  1 , 1  
c m ,  o s t a l a  1 , 7  x  1 , 1  c m  T e i .  1 , 5 9  g ,  1 , 4 8  g ,  0 , 6 0  g ,  1 , 6 2  g ,  1 , 0 0  g .  
! r w .  h r .  1 4 6 2  - 1 4 6 6 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  
L V I I ,  8 ;  R .  JLRIĆ , S r e d n j o v j e k o v n i  n a k i t ,  s t r .  2 7 5 ,  T a b .  V I I ,  2 1 ,  T a b .  
I X ,  1 3 - 1 5 .  
T e k s t i l .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
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O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 4 8 , 4 4 , 3 5 )  x  1 7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  2  n a u š n i c e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i g r a n u l a c i j a .  
S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  a p l i c i ­
r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  
D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  
D i m .  2 , 2  x  2 , 5  c m  T e ž .  3 , 4 7  g .  I n u .  b r .  1 4 6 7 .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n u .  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o h I o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 3 0 , 1 6 )  x  1 7 4  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3 ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  p a r  
n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a : s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  
s i t u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  
u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 2  x  2 , 8  c m ,  2 , 2  x  2 , 8  c m .  
T e ž .  2 , 1 6  g ,  3 , 1 2  g .  I n u .  b r .  1 4 6 9  - 1 4 7 0 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
Statistički t i p o l o š k o - t o p o g r a f s k i  p r e g l e d ,  T .  V I .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e : ( 3 3 ,  2 9 ,  2 8 )  x  1 5 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  2  n a u š n i c e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  l u b a n j e .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  i  
g r a n u l a c i j a .  ~aušnica j e  oštećena , p a  n e d o s t a j e  j e d n a  j a g o d a  S v a k a  
j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  
k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  
k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  1 , 7  x  
1 , 8  c m .  T e ž .  0 , 8 9  g .  I n u .  b r .  1 4 7 1 .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  B r o n c a .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e ­
n j e .  ; . , T a u š n i c a  j e  z n a t n o  oštećena, p a  j e  p r e o s t a l a  t e k  j e d n a  j a g o ­
d a .  J a g o d a  s e  s a s t o j i  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  g l a t k e  i n e u k r a š e n e  
p o v r š i n e .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  n i s u  u k r a š e n i .  D i m  .  1 , 7  x  
2 , 4  c m .  T e ž .  0 , 6 6  g .  I n u .  b r .  1 4 7 2 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  l I J I 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  7 3 5  
G r o b  7 4 3  
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O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 4 8 ,  5 5 )  x  1 7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) '  P o l o ž a j  r u k u : k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p o l o ž e n e  s u  n a  k a r l i c i .  N a l a z i :  t e k s t i l .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  o k o  l u b a n j e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
C l o m a k  u k r a s n e  t e k s t i l n e  t r a k e .  T k a n j e .  T r a k a  j e  načinje­
n a  o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  5 , 0  x  1 , 9  c m .  I n u .  b r .  1 4 7 3 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 5 4 ,  6 0 ,  5 0 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u : k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  2  p r s t e n a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  l i j e v o j  i  d e s n o j  r u c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  D i m .  2 , 0  c m  T e ž .  0 , 9 1  g .  I n u .  b r .  
1 4 7 5 .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  N a  v a n j s k o j  
p o v r š i n i  obruča p r s t e n a  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  
p r .  1 , 7  c m .  T e ž .  1 , 6 3  g .  I n u .  b r .  1 4 7 4 .  
O r i j e n t a c i j a .  S I - J Z  Način u k o p a :  D v o j n i  g r o b .  B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama i  p o d i j e l j e n a  n a  d v a  d i j e l a  
s r e d i š n j o m  p r e g r a d o m  načinjenom također o d  o k o m i t o  usađenih 
k a m e n i h  ploča. D i m e n z i j e : 7 5 6  a  - ( 6 2 ,  5 6 ,  3 2 )  x  1 9 0  c m ,  7 5 6  b  ­
( 4 3 ,  5 0 ,  3 8 )  x  1 9 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  7 5 6  a  - l  i n  s i t u ,  7 5 6  
b  - l  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  7 5 6  a  - i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o ,  7 5 6  b  ­
i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  7 5 6  a  - kopča, 7 5 6  b  - p a r  n a u š n i c a ,  
p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  p o k r a j  l u b a n j e ,  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e ,  n a  
d e s n o j  r u c i .  
Kopča. B r o n c a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a  .  Pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  
s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e ,  a  n a  n j i h  
s u  p r i l e m i j e n i  u k r a s i  u  o b l i k u  kolutića o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  
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k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  
3 , 1  c m ,  3 , 0  x  2 , 2  c m .  T e ž .  3 , 8 9  g ,  4 , 1 0  g .  I n v .  b r .  1 4 7 6  - 1 4 7 7 .  
P r s t e n . S r e b r o .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e ,  l e m l j e n j e ,  f i l i g r a n .  
Obruč p r s t e n a  u k r a š e n  j e  a p l i c i r a n o m  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  ~a 
n j e g a  j e  pričvršćena o v a l n a  pločica, u  k o j u  j e  b i o  u l o ž e n  k a m e n .  
D i m .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 1 0  g .  I n v .  b r .  1 4 7 8 .  
O r i j e n t a c y ' a :  j - S  :Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 2 8 ,  3 7 ,  2 6 )  x  1 ' ) 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  4  ( 1  i n  s i t u ,  3  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  
i s p r u ž e n e  U 7 .  t i j e l o .  N a l a z i :  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  u  u s t i m a  k o s ­
t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c y ' a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 9 , 4 5 , 2 6 )  x  1 7 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g o r b u :  7  ( 1  i n  s i t u ,  6  d i s l o c i r a n i h ) .  P o l o ž a j  r u k u :  
k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  d e s n a  r u k a  p o l o ž e n a  j e  n a  p r s i m a ,  a  l i j e ­
v a  i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  članku 
p r s t a  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n i h  k o s t u r a .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Ohruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  K a  j e d n o m  j e  m j e s t u  p r o š i r e n .  ! \ a  t o m  
p r o š i r e n j u  n a l a z i  s e  u d u h l j e n j e  u  k o j e  j e  b i o  u l o ž e n  k a m e n  i l i  s t a  k ­
l o .  D i m .  p r .  2 , 0  c m  T e ž .  1 , 0 5  g .  I n v .  b r .  1 4 7 9 .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 6 ,  4 2 ,  4 5 )  x  2 0 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) '  P o l o ž a j  r u k u : k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p o l o ž e n e  s u  n a  k a r l i c i .  N a l a z i :  n o v a c ,  u l o ­
m a k  ž i c e .  P o l o ž a j  n a l a z a : p o k r a j  d e s n e  r u k e  i  k r a j  l i j e v e  r u k e  k o s ­
t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
D o m a k  ž i c e . P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z y ' e :  ( 5 2 , 4 8 , 3 5 )  x  2 0 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  p o l o ž e ­
n a  n a  k a r l i c i ,  a  l i j e v a  i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u h a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  J J 1 / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 1 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  8 0 1  
G r o b  8 0 7  
u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  2 , 2  
x  2 , 5  c m ,  2 , 2  x  2 , 5  c m .  T e ž .  2 , 1 5  g ,  2 , 7 0  g .  I n v .  h r .  1 4 8 0  - 1 4 8 1 .  
L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  9 - 1 0 ;  N .  
JAKŠIĆ, ~aušnice s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  5 2 ,  T a b .  I ,  5 . ;  R .  JURIĆ, 
S r e d n j o v j e k o v n i  n a k i t ,  s t r .  2 8 0 - 2 8 1 . ,  T a b .  I X ,  8 . ;  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k a  c r k v a ,  s t r .  4 2 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a . '  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 6 ,  4 4 ,  3 5 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o ,  s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i ­
c a ,  a  u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između 
j a g o d a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  
D i m .  2 , 3  x  2 , 2  c m ,  2 , 5  x  2 , 5  c m  T e ž .  2 , 0 7  g ,  3 , 2 1  g .  I n u .  h r .  1 4 8 2  
- 1 4 8 3 .  L i t .  1 \ .  JAKŠIĆ, N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  5 2 ,  T a b .  I ,  6 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 6 0 , 5 0 ,  3 4 )  x  1 9 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e  i  u k r a š e n a  j e  
p r i l e m J j e n i m  kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  k a r i k a  između 
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j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 2  c m ,  2 , 6  x  2 , 8  
c m .  T e ž .  3 , 2 4  g ,  4 , 0 0  g .  I n v .  h r .  1 4 8 4  - 1 4 8 5 .  L i t .  1 \ .  JAKŠIĆ, 
N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  5 4 ,  T a b .  I I ,  9 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. J ) i m e n z i j e : ( 6 5 , 5 8 , 3 5 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  t e k s t i l .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a ­
n j e ,  s  l i j e v e  s t r a n e  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  F i l i g r a n  i g r a n u l a c i j a .  
S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  f i ­
l i g r a n s k o m  ž i c o m  i  g r o z d o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  
k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  P r e d m e t i  
i z g u b l j e n i .  N e i n v .  
U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z .  Načinjen j e  o d  d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i ­
l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m ,  k o j i m a  s u  i z v e d e n i  m o t i v i  s v a s t i k a  i  g r i ­
f o n a .  D i m .  1 1 , 5  x  1 0 , 5  c m .  I n v .  h r .  1 4 8 8 .  L i t .  . \ 1 .  DRAGIČEVIĆ , 
: \ f e k o l i k o  f r a g m e n a t a  t e k s t i l a  i z  g r o b o v a  n e k r o p o l e  S v .  S p a s  u  s e l u  
C e t i n i  k o d  V r l i k e  ( d a l j e :  N e k o l i k o  f r a g m e n a t a ) ,  S t a r o h r v a t s k a  
p r o s v j e t a ,  S p l i t ,  S e r .  I I I ,  1 2 ( 9 8 2 ) ,  s t r .  1 6 1 ,  T a b .  I I ,  s l .  1 - 2 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 / / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  8 0 8  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I l / 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  8 0 9  

G r o b  8 2 6  

G r o b  8 3 2  

O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 6 ,  4 6  3 8 )  x  1 7 7  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o h i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  
a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  
D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  
D i m .  2 , 7  x  3 , 4  c m ,  3 , 0  c m .  T e ž .  3 , 5 5  g ,  2 , 5 1  g .  I n u .  b r .  1 4 2 3 - 1 4 2 4 .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 8 , 5 0 , 3 6 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p o l o ž e n e  s u  n a  k a r l i c i .  N a l a z i :  kopča. 
P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  k a d i c e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
Kopča . Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. Sačuvan j e  
s a m o  u l o m a k  pređice. D i m .  4 , 5  c m .  T e ž .  4 , 6 2  g .  I n u .  b r .  1 4 9 1 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 3 , 4 7 , 3 4 )  x  1 6 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  
i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  
l u h a n j e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e ,  t e  p r i l e m ­
l j e n i m  v a l j k a s t i m  stupićima i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  
između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 2  x  3 , 3  c m ,  
3 , 1  x  3 , 2  c m .  T e ž .  5 , 6 3  g ,  5 , 3 4  g .  I n u .  b r .  1 4 9 2  - 1 4 9 3 .  L i t .  D .  
J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  1 1 - 1 2 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 8 , 4 7 ,  2 7 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p o l o ž e n e  n a  k a r l i c i .  
, v a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
7 3  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a ,  S r e b r o ,  pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  
a  u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 1  c m ,  2 , 8  x  3 , 7  c m  .  
T e t ,  3 , 7 2  g ,  4 , 2 5  g .  f n v .  b r .  1 4 9 4  - 1 4 9 5 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n a s u t o m  z e m l j O m .  G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  z e m l j u .  
D i m e n z i j e : ( 3 5 ,  4 4 ,  3 5 )  x  1 6 8  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  
P %  t a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i m a .  . Y a l a z i . ·  n o v a c .  P o l o t a j  
n a l a z a :  p o k r a j  l u b a n j e .  
N o v a c .  S r e b r o .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  , V e i n v ,  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u l w p a :  G r o b  i s p o d  stećka. B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. G r o b  j e  1 9 0 " 7 .  opljačkan 
i  djelomično u n i š t e n .  D i m e n z i j e :  ( 6 0 ,  6 : ,  6 0 )  x  2 1 0  c m .  B r o j  k o s ­
t u r a  u  g r o b u :  1  d i s l o c i r a n ,  P o l o t a j  r u k u :  n i j e  s e  m o g a o  u t v r d i t i .  
N a l a z i :  p a r  o s t r u g a ,  p r s t e n ,  k o p l j e .  P % t a j  n a l a z a :  u  z e m l j i  
u n u t a r  g r o b n e  r a k e ,  k a m o  s u  p o n o v n o  ubačeni n a k o n  p r v o g  p r e ­
t r a ž i v a n j a  g r o h a .  
P a r  o s t r u g a .  O s t r u ž n i  k r a k o v i  n a  z a v r s e C l m a  s u  u V I J e m  
t a k o  d a  l u k o v i  i m a j u  o b l i k  s l o v a .  Z a v r š a v a j u  o k r u g l i m  p r o š i r e n j i ­
m a  s  o t v o r i m a  u  k o j e  s u  s e  u m e t a l i  d i j e l o v i  g a r n i t u r e  z a  
zakopčavanje. l \ f a  t j e m e n u  l u k a  pričvršćen j e  stupić s  p e t  p l o s ­
n a t i h ,  r a d i j a I n o  raspoređenih š i l j a k a ,  k o j i  f o r m i r a j u  o s t r u ž n u  z v i ­
j e z d u .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n v .  
P r s t e n .  Z l a t o .  P r s t e n  i m a  obruč k r u ž n o g  o b l i k a .  t - ; a  obruč 
j e  pričvršćena k a z e t a ,  u  k o j u  j e  u l o ž e n  k a m e n  i l i  s t a k l o ,  P r e d m e t  
i z g u b l j e n ,  . V e i n v ,  
K o p i j e .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  V r h  k o p l j a  l i s t o l i k o g  j e  o h l i k a .  
T u l j a c  z a  n a s a d  n a  d o n j e m  j e  k r a j u  p r o š i r e n .  D i m .  d , 1 9 , 7  c m ,  T e ž ,  
8 1 , 2 5  g .  , V e i n v .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  m 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  8 3 3  
G  

G r o b  8 3 4  
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O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 3 3 ,  4 4 ,  2 0 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  r e b a r a .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a . F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
* ,Ve d o s t a j u  p o d a c i  o  o k o l n o s t i m a  n a l a z a .  
U l o m a k  t e k s t i l a .  P o z a m a n t e r i j a .  Načinjen j e  o d  d v i j e  v r s t e  
n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a j n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  3 , 7  x  9 , 0  c m .  I n v .  b r .  1 5 0 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n Zi j e : ( 3 8 ,  4 2 ,  2 0 )  x  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  kopča. P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  k a r l i c i .  
Kopča. Ž e l j e z o .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
t 1  
D  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 2 ,  4 8 ,  4 5 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u : k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r S i m a .  ,V a l a z i :  p a r  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I l / 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  8 3 5  
G r o b  8 3 6  
G r o b  8 4 8  
G r o b  8 5 6  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  l u b a n j e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c V i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  
u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 7  x  2 , 6  c m ,  2 , 7  x  2 , 8  c m  .  
T e ž .  3 , 2 9  g ,  3 , 3 2  g .  I n v .  b r .  1 5 0 1  - 1 5 0 2 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L V I I ,  1 3 - 1 4 ;  N .  JAKŠIĆ, N a k i t  1 4 .  s t o l ­
jeća, T .  I I , 5 . ;  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k a  c r k v a ,  s t r .  4 2 .  
G r o b  8 6 0  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 9 , 4 5 , 4 0 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  O  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n }  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  kopča, 
z a k o v i c e  s  r e m e n a ,  jezičac s  r e m e n a ,  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  
kopča i  z a k o v i c e  n a  p o l o ž a j u  k a r l i c e ,  a  n o v a c  između i s p r e m i ­
j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n o g  k o s t u r a .  
Kopča. P r e d m e t  j e  oštećen. Pređica j e  g l j i v a s t o g  o b l i k a ,  a  
i m a l a  j e  j e d a n  t r n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
Z a k o v i c e  s  r e m e n a .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n v .  
jezičac s  r e l 1 w n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
N o v a c .  L u d o v i k  I .  A n ž u v i n s k i  0 3 4 2 . - 1 3 8 2 . ) ,  s r e b r o ,  
d e n a r .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  ( L .  R E T H Y ,  s t r .  9 4  - 9 6 ) .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n
G r o b  8 6 8  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 6 ,  4 0 ,  3 2 )  x  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e h r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o ­
j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  u k r a š e n e  s u  
g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
7 7  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 3  x  2 , 2  c m ,  2 , 4  x  2 , 3  c m .  T e ž .  2 , 4 ' 5  g ,  
2 , 3 6  g .  I n u .  b r .  1 ' 5 0 3  - 1 5 0 4 .  
O r i j e n t a c i j a . '  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 4 5 , 2 5 )  x  1 5 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  4  ( 1  i n  s i t u ,  3  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  l i j e v a  j e  r u k a  i s p r u ž e n a  a  d e s n a  p o l o ž e n a  n a  
p r s i m a .  N a l a z i :  n a u š n i c a ,  keramički p r š i j e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  I I  
z e m l j i  u n u t a r  g r o b n e  r a k e ,  n a  k a r l i c i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  F i l i g r a n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n u .  
Keramički p r š i j e n .  K r u ž n o g  j e  o b l i k a  i  i m a  o t v o r  p o  s r e ­
d i n i .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
®  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  8 6 9  
1 .  N a d g r o b n e  pWče i  p r v i  s l o j  g r o b o v a  

u  s o n d i  s j e v e r n o  o d  c r k v e  

2 .  D r u g i  s l o j  g r o b o v a  u  s o n d i  s j e v e r n o  

o d  c r k v e  

3 .  N a j d o l l j i  s l o j  g r o b o v a  u  s o n d i  s j e ­ 

v e r n o  o d  c r k v e .  

D o k u m e n t a c i j a  i z  1 9 4 8 .  g o d i n e ,  C l t a o  

T .  Marasović 
- - -
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G r o b  8 7 0  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o h n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j ' e :  ( 5 0 ,  5 0 ,  2 7 )  x  1 4 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  8  ( k o s t u r n i c a ) .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  n o ž .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
N o ž .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. N e d o s t a j e  d i o  
d r š k a .  D r ž a k  i  h r b a t  s u  r a v n i ,  a  o š t r i c a  b l a g o  p o v i j e n a .  D i m .  d .  8 , 9  
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O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o h n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama.D i m e n z i j e :  ( 4 7 , 4 8 , 3 6 )  x  1 6 5  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  
p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a C i j a .  Bočne j a g o d e  k u g l a s t o g  s u  o b l i k a  i  načinjene o d  d v i j u  
s p o j e n i h  p o l u t k i  n a  k o j e  j e  a p l i c i r a n  u k r a s  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  
o b l i k u  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  p o v r š i n a  i m  j e  u k r a š e n a  g r a n u l i r a n i m  
z r n i m a .  S r e d i š n j a  k r u š k o l i k a  j a g o d a  također j e  p r e k r i v e n a  u k r a s o m  
o d  a p l i c i r a n e  f i l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a  u  o b l i k u  g r o z ­
d o v a .  N a  n j e z i n u  v r h u  n a l a z i  s e  m a l a  k u g l a s t a  j a g o d a  u k r a š e n a  
g r o z d o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  s  pričvršćenom u š i c o m ,  a  n a  d n u  
s u  p r i l e m i j e n i  kolutići o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i m .  2 , 7  x  4 , 3  c m ,  2 , 7  x  
4 , 3  c m .  T e ž .  1 0 ,  6 5  g ,  1 0 , 7 3  g .  I n u .  b r .  1 5 0 6  - 1 5 0 7 .  L i t .  D .  J E L O ­
V l N A ,  Statistički t i p o l o š k o - t o p o g r a f s k i  p r e g l e d ,  T .  V l I ;  I S T I ,  
S t a r o l m r a t s k e  n e k r o p o l e ,  S p l i t ,  1 9 7 6 . ,  T .  L V 1 I ,  1 5 - 1 6 ;  C M J E ' N O S T  
N A  n u  ] U G O S L A V l J E  ( R a n i  s r e d n j i  v i j e k ) ,  B e o g r a d - Z a g r e b ­
M o s t a r ,  1 9 8 6 ,  s t r .  1 2 7 ,  s l .  8 2 . ;  R .  JCRIĆ, S r e d n j o v j e k o v n i  n a k i t ,  s t r .  
2 8 0 - 2 8 1 ,  T a b .  I X ,  1 1 . ;  I S T I ,  S r e d n j o v j e k o v n i  n a k i t  u  K a š t e l i m a ,  
Z n a n s t v e n i  s k u p  Kaštel-Sućurac o d  p r a p o v i j e s t i  d o  X X .  stoljeća, 
Z b o r n i k ,  K a š t e l  Sućurac, 1 9 9 2 . ,  T a b l a .  V ,  1 0 ;  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r O h 1 7 ) a t s k o  k u l t u r n o  b l a g o ,  Z a g r e b ,  1 9 8 9 . ,  s t r .  7 5 . ;  D .  J E L O V I K A ,  
S t a r o h r v a t s k a  c r k v a ,  s t r .  4 2 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 4 5 ,  5 5 ,  3 3 )  x  1 8 8  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  a l k a ,  
kopča. P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  l i j e v u  h e d r e n u  k o s t ,  n a  k a r l i c i  k o s t u r a  
k o j i  j e  i n  s i t u  .  
A l k a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  
p r .  3 , 3  c m .  T e ž .  8 , 0 9  g .  I n u .  h r .  1 5 0 8 .  
Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. Kopča s e  
s a s t o j i  o d  o k r u g l e  pređice i  n a  n j u  pričvršćenog t r n a .  D i m .  p r .  3 , 0  
c m .  T e ž .  6 , 3 5  g .  I n v .  h r .  1 5 0 9 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  8 7 2  
G r o b  8 7 9  

8 0  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I J I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  8 8 0  
G r o b  8 8 1  
O O  
G r o b  8 8 4  
G r o b  8 8 5  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 6 ,  5 3 , 4 9 )  x  1 5 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a ­
n j e ,  i s p o d  l u b a n j e .  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o ,  s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i ­
c a ,  a  u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između 
j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 5  x  3 , 0  c m ,  2 , 4  x  
3 , 0  c m .  T e ž .  5 , 5 5  g ,  5 , 8 5  g .  I n v .  b r .  1 5 1 0  - 1 5 1 1 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I X ,  1 - 2 .  
o  

O r i j e n t a c i j a :  I - Z  ,Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  0 7 , 4 0 ,  1 8 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  d e s n a  r u k a  i s p r u ž e n a  j e  u z  t i j e l o ,  a  l i j e v a  
p o l o ž e n a  n a  k a r l i c i .  N a l a z i :  n o v a c  - 2  k o m .  P o l o ž a j  n a l a z a :  
između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n i h  k o s t u r a .  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 , 4 6 ,  1 9 )  x  1 9 8  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  p , r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  n a u š n i c a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  u  s l o b o d n o j  z e m l j i  i z n a d  p o k r o v a  g r o b a .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  S I - J Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
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t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 4 4 ,  5 0 , 3 6 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  d i s l o c i r a n a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  n o v a c .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  d i s l o c i r a n i h  k o s t u r a .  
N o v a c .  V e n e c i j a n s k i  s o l d i n ,  s r e b r o .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  J I - S Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 3 8 , 4 2 , 3 7 )  x  1 3 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p o l o ž e n e  n a  k a r l i c i .  
N a l a z i :  u l o m a k  p r e d m e t a  k o j e m  s e  n e  m o ž e  u t v r d i t i  n a m j e n a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  p o k r a j  l u b a n j e .  
L 1 0 m a k  ž e l j e z n e  i g l e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e : ( 3 3 , 4 4 , 2 4 )  x  1 9 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) '  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  d e s n a  r u k a  p o l o ž e n a  j e  n a  k a r l i c i ,  a  l i j e v a  
i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  n o v a c ,  t e k s t i l .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u h a n j e ,  i s p o d  l u b a n j e  d i s l o c i r a n o g  k o s t u r a ,  
n a  d e s n o j  p o d l a k t i c i  i  n a  l u b a n j i  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  
u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 5  x  3 , 2  c m ,  T e ž .  2 , 6 8  g .  
I n v .  b r .  1 5 1 3  - 1 5 1 4  ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N o v a c . S p l i t s k i  b a g a t i n .  S r e b r o .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
T e k s t i l .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 9 ,  5 0 , 3 5 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  d e s n a  r u k a  p o l o ž e n a  j e  n a  k a r l i c i ,  a  l i j e v a  
i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  l u b a n j e  
d i s l O c i r a n o g  k o s t u r a .  
N o v a c .  S p l i t s k i  b a g a t i n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
* N e d o s t a j u  p o d a c i  o  o k o l n o s t i m a  n a l a z a .  
a .  P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  C v i j e t a  s  četiri l a t i c e ,  
a  u k r a š e n e  s u  z a J e m J j e n i m  kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  
k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 7  x  
2 , 9  c m ,  2 , 8  x  2 , 7  c m .  T e ž .  2 , 1 2  g ,  2 , 6 3  g .  I n v .  b r .  1 5 1 6  - 1 5 1 5 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  J l l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
o  
G r o b  8 8 6  
~ 
G r o b  8 8 8  
G r o b  8 9 3  
o  

G r o b  8 9 6  
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b .  ( 1 - 5 4 )  U k r a s n a  z r n a  s  t e k s t i l n e  t r a k e .  Z r n a  s u  k u g l a s ­
t o g  o b l i k a .  U k r a š a v a l a  s u  t e k s t i l n i  p o v e z  ( t r a k u )  k o j i  s e  n a l a z i o  n a  
g l a v i  k o s t u r a .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n v .  
c .  U k r a s n a  t e k s t i l n a  t r a k a .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  1 3 , 5  x  1 2 , 5  c m .  I n v .  b r .  1 5 1 7 .  
d .  C l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  p a m u ­
k a .  D i m .  1 8 , 8  x  1 1 , 0  c m .  N e i n v .  
e .  U l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  p a m u ­
k a .  D i m .  1  x  1 , 2  c m .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 4 , 3 6 ,  3 7 )  x  1 5 8  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  2  n a u š n i c e ,  2  p r s t e n a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a u š n i c e  s  o b i j u  
s t r a n a  l u b a n j e  i  p r s t e n  u z  d e s n o  r a m e ,  a  d r u g i  n a  l i j e v o j  r u c i .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  i  
g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  
s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  u k r a š e n e  
s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  2 , 3  x  2 , 3  c m .  
T e ž .  2 , 1 3  g .  I n v .  b r .  1 5 1 8 .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  i  
g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  a  
p o v r š i n a  i m  j e  p r e k r i v e n a  u k r a s o m  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a  
o d  a p l i c i r a n e  f i l g i r a n s k e  ž i c e ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  
k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 3  x  
2 , 3  c m .  T e ž .  1 , 8 6  g .  I n v .  b r .  1 5 1 9 .  L i t .  N .  JAKŠIĆ , N a u š n i c e  s  t r i  
j a g o d e ,  s t r .  5 4 ,  T a b .  I I , 4  .  
P r s t e n .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  \ T a  
n j e g a  j e  pričvršćena k a z e t a  s  u l o ž e n i m  k a m e n o m .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m l j e n j e .  Obruč p r s t e n a  
g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  K a  n j e g a  j e  pričvršćena k a z e t a  s  
u l o ž e n i m  k a m e n o m ,  k o j a  d a n a s  n e d o s t a j e .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  
1 , 3 0  g .  I n v .  b r .  1 5 2 0 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 4 5 ,  4 8 ,  3 8 )  x  1 8 9  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i . '  
2  a l k e ,  kopča. P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  p r s n o m  k o š u .  
A l k a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  
p r .  3 , 4  c m .  T e i .  7 , 9 0  g .  I n u .  b r .  1 5 2 1 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  U : X ,  3 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  J l l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  8 9 7  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  9 0 1  
A l k a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  
p r .  3 , 3  c m .  T e ž .  8 , 7 0  g .  I n v .  b r .  1 5 2 2 .  L i t .  D .  ] E L O V I N A ,  
S t a r o h 1 V a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I X ,  4 .  
Kopča. Kopča s e  s a s t o j i  o d  o k r u g l e  pređice i  n a  n j u  
pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j ' a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama D i m e n z i j ' e :  ( 4 8 , 5 8 , 3 6 )  x  2 1 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  i n  s i t u  u k o p a n a  j e d a n  i z n a d  d r u g o g .  
P o l o ž a j  r u k u :  g o r n j i  k o s t u r  i m a  r u k e  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i m a ,  a  d o n j i  
i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  b o d e ž ,  jezičac r e m e n a ,  2  kopče, a p l i k e  
s  odjeće, 2  p r e d m e t a  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  
p r s n o m  k o š u  d o n j e g  k o s t u r a .  
a .  B o d e ž .  H r b a t  i  o š t r i c a  s u  r a v n i ,  a  s u ž a v a j u  s e  p r e m a  
v r h u .  N a  s r e d i n i  d r š k a ,  k o j i  j e  djelomično sačuvan, p r o b i j e n e  s u  t r i  
r u p i c e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
b .  jezičac r e m e n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
c .  Kopča. Kopča s e  s a s t o j i  o d  pređice g l j i v a s t o g  o b l i k a  i  
n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. B i o  j e  sačuvan j e  i  d i o  
o k o v a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
d .  Kopča. O d  p r e d m e t a  j e  b i o  sačuvan d i o  pređice, k o j a  
j e  i m a l a  o b l i k  s l o v a  D .  P r e d m e t  i z g u h l j e n .  N e i n v .  
e .  A p / i k e  s  odjeće. D v i j e  a p l i k e  s u  k r u ž n o g  ,  a  j e d n a  
rombičnog o b l i k a .  S v e  t r i  n a  s r e d i n i  i m a j u  p r o b i j e n u  r u p i c u  
pomoću k o j e  s u  s e  pričvršćivale z a  r e m e n .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  
N e i n v .  
J  P r e d m e t  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
g .  P r e d m e t  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n v .  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 1 1 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  9 0 4  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e : ( 4 5 , 4 0 ,  2 4 )  x  1 8 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  i s p r u ž e ­
n a  j e  u z  t i j e l o ,  a  l i j e v a  p o l o ž e n a  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  jezičac r e m e ­
n a ,  kopča , a p l i k a  s  odjeće. P o l o ž a j  n a l a z a :  jezičac u z  l i j e v o  r a m e ,  
a  kopča i  a p l i k a  n a  k a r l i c i .  
jezičac r e m e n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
Kopča. O d  p r e d m e t a  s e  r a s p o z n a j e  d i o  pređice, k o j a  j e  
i m a l a  o b l i k  s l o v a  D .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
A p l i k a  s  odjeće. A p 1 i k a  j e  rombičnog o b l i k a .  P o  s r e d i n i  
i m a  r u p i c u  pomoću k o j e  s e  pričvršćivala z a  odjeću. P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
G r o b  9 0 5  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka. B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 4 3 ,  4 7 ,  3 3 )  
x  1 6 8  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  
u z  t i j e l o .  N a l a z i :  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  d e s n e  s t r a n e  l u b a n j e .  
N a u š n i c a  t r o j a f ! , o d n o f ! ,  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i g r a n u l a c i j a .  
S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d V i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  u k r a ­
s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  p e t  l a t i c a ,  t e  g r a n u l i r a ­
n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l ­
i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 3  x  2 , 3  c m .  T e ž .  2 , 2 4  g .  I n v .  b r .  1 5 2 3 .  
o  
G r o b  9 0 6  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o h n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 8 , 5 1 , 2 7 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i .  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  n o g e .  
N o v a c .  S p l i t s k i  b a g a t i n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
G r o b  9 1 2  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o h i o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 , 4 4 , 3 1 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) '  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  o b j e  n a u š n i c e  h i l e  s u  p o l o ž e n e  s  d e s n e  s t r a n e  
l u h a n j e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o [ ! ,  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i 1 i g r a n
I  
O  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
u k r a š e n i h  k r u ž n i c a m a  o d  a p 1 i c i r a n e  f i l i g r a n s k e  ž i c e  t e  g r a n u l i r a ­
n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i J ­
i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 0  x  1 , 9  c m .  T e ž .  1 , 1 1  g .  I n v .  b r .  1 5 2 4 ,  
n e i n v .  ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
8 7  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o h i o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 4 1 , 4 7 )  x  1 7 7  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  karičica. P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  karičica s  t r i  k o l j ' e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  raspoređenih u  o b l i k u  
z v i j e z d e  s  p e t  k r a k o v a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između k o l j e n a c a  n i s u  
u k r a š e n i .  D i m .  1 , 9  x  1 , 7  c m ,  1 , 9  x  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 5 6  g ,  2 , 3 2  g .  I n u .  
b r .  1 5 2 6  - 1 5 2 7 .  
O O  

O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 7 , 4 7 , 4 0 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b j e  s t r a n e  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  o s a m  
l a t i c a ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m ,  D i m .  2 , 3  x  2 , 3  c m ,  2 , 1  x  2 , 5  c m .  
T e ž .  2 , 7 1  g ,  2 , 6 2  g .  I n u .  b r .  1 5 2 8  - 1 5 2 9 .  L i t .  N .  JAKŠIĆ, K a u š n i c e  
s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  5 4 ,  T a b .  I I ,  5 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 4 9 ,  5 4 )  x  1 6 6  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  j e  
i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o ,  a  l i j e v a  p o l o ž e n a  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  t e k s t i l ,  
p r s t e n ,  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i z n a d  l u b a n j e ,  n a  d e s n o j  
r u c i ,  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
' C l o m a k  t e k s t i l a . T k a n j e .  C l o m a k  j e  načinjen o d  b i z a n t s k e  
z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i ­
c o m .  T e ž .  6 , 5  x  4 , 3  c m .  I n u .  b r .  1 5 3 3 .  
P r s t e n .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  " J a  
n j e g a  j e  pričvršćena četvrtasta k a z e t a  s  u l o ž e n i m  k a m e n o m  i l i  
s t a k l o m .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m  i  g r o z d o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a ,  t e  p r i l e m ­
l j e n i m  kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o ­
d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  4 , 0  x  4 , 3  c m ,  4 , 0  x  4 , 3  
c m .  T e ž .  ' 5 , 3 1  g ,  5 , 2 3  g .  I n u .  b r .  1 5 3 0  - 1 5 3 1 .  L i t .  D .  J E L O V I  N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I X ,  5 - 6 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 l / 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  9 1 4  
G r o b  9 2 0  
G r o b  9 2 2  
8 8  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 l I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  9 3 1  
G r o b  9 3 2  
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O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o h  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 8 ,  5 0 ,  3 2 )  x  1 9 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  v i š e  
različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  
između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
P r s t e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  J I - S Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 7 , 4 3 ,  2 6 )  x  1 1 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  i s p o d  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  p e t  l a t i ­
c a ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  
s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i m .  1 , 6  x  2 , 1  c m ,  1 , 6  x  2 , 1  c m .  T e ž .  1 , 5 6  
g ,  1 ,  5 6  g .  I n v .  b r .  1 5 3 4  - 1 5 3 5 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  
z e m l j u .  D i m e n z i j e :  ( 3 6 ,  4 3 ,  3 0 )  x  1 6 6  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  
i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p r s t e n ,  2  
n a u š n i c e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  d e s n o j  r u c i ,  s  o b i j u  s t r a n a  l u h a n j e .  
P r s t e n .  S r e b r o ,  s t a k l o  ( i m i t a c i j a  p l a v o g  s a f i r a ) .  S a v i j e n i  
l i m ,  l e m l j e n j e ,  f i l i g r a n .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i n e u k r a š e n e  
p o v r š i n e .  \ f a  n j e g a  j e  pričvršćena o v a l n a  k a z e t a  optočena  g r a n u l i ­
r a n i m  z r n i m a  u  k o j u  j e  u l o ž e n o  s t a k l e n o  o k o  p l a v e  b o j e .  D i m .  p r .  
2 ,  O c m .  T e ž .  2 , 6 5  g .  I n v .  b r .  1 5 3 6 .  L i t .  D .  J E L O V 1 N A ,  S t a r o h r v a t s k a  
c r k v a ,  s t r .  4 2 .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o p ,  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  i  
g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  
s p o j e n i h  p o l u t k i  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a .  D i j e l o v i  k a r i k e  
između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  1 , 6  c m .  T e ž .  
O ,  7 3  g .  I n v .  b r .  1 5 3 7 .  
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N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  i  
g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  p e t  l a ­
t i c a ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  2 , 0  
x  2 , 2  c m .  T e ž .  3 , 2 2  g .  I n u .  b r .  1 5 3 8 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 4 2 , 4 0 , 4 1 )  x  1 7 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  j e  
i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o ,  a  l i j e v a  p o l o ž e n a  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  n a u š n i c a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  s  l i j e v e  s t r a n e  l u b a n j e .  
N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o ,  F i l i g r a n  i g r a n u l a c i j a .  
J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  
p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  u k r a š e n e  s u  g r a ­
n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a ,  D i m .  1 , 8  x  2 , 0  c m .  
T e ž ,  1 , 3 3  g .  I n u .  b r .  1 5 3 9 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a .  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama , o s i m  d o n o ž n i c e  k o j a  j e  o d  p r o s t e  
z e m l j e .  D i m e n z i j e :  ( 4 5 ,  5 0 ,  3 2 )  x  l R 6  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  
i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n ,  
J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  
p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a .  D i j e l o v i  k a r i k a  
između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  1 , 9  x  1 , 7  c m ,  
2 , 1  x  2 , 3  c m .  T e ž .  1 , 3 2  g ,  1 , 8 2  g .  I n u .  b r ,  1~40 - 1 5 4 1 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
s u h o z i d o m  o d  m a n j e g  n e p r a v i l n o g  k a m e n j a .  l T z g l a v n i c a  i  
d o n o ž n i c a  s u  o d  p r o s t e  z e m l j e .  D i m e n z i j e :  ( 4 3 ,  4 8 ,  4 0 )  x  1 6 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p u c e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  p r s n o m  k o š u .  
P u c e .  B a k a r .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P u c e  s e  s a s t o j i  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  g l a t k e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  ~a g o r n j o j  
p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  0 , 4  x  1 , 0  c m .  T e ž .  
0 , 1 9  g .  I n v .  b r .  1 5 4 2 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o h  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 1 3 , 4 6 ,  3 6 )  x  1 6 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i r u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  l i j e v e  s t r a n e  l u b a n j e .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I I 2 3  ( j 9 9 6 )  
G r o b  9 3 5  
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G r o b  9 4 5  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 / / 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  9 4 6  
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G r o b  9 5 2  
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G r o b  9 5 3  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o ­
j e n i h  p o l u t k i  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  u k r a š e n e  s u  
g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m  .  2 , 2  x  2 , 5  c m .  T e ž .  2 ,  2 1  g .  I n u .  b r .  1 5 4 4  
- 1 5 4 3 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 4 ,  5 2 ,  1 7 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  p o k r a j  n o g u .  
N o v a c .  S p l i t s k i  b a g a t i n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 4 , 4 6 ,  3 0 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  d i s l o c i r a n .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  p a r  
n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  p o k r a j  u z g l a v n i c e  g r o b a  u n u t a r  g r o b n e  
r a k e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a  .  Pozlaćeno s r e h r o ,  s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u  l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j U  s p o j e n i h  
p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s a  
s e d a m  l a t i c a ,  t e  g r a n u  l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  i z m e d u  j a g o ­
d a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  
2 , 6  x  3 , 0  c m ,  2 , 7  x  2 , 4  c m .  T e ž .  3 , 2 1  g ,  4 , 9 7  g .  I n u .  b r .  1 5 4 5 - 1 5 4 6 .  
O r i j i n . t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  5 0 ,  2 1 )  x  1 8 0  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s ­
t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  
t e k s t i l .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e ,  i z n a d  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a . J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  
s p o j e n i h  p o l u t k i  k o j e  i m a j u  o h l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  u k r a š e n e  
s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  i z m e d u  j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 2  c m ,  3 , 0  x  3 , 7  c m .  T e ž .  5 , 7 9  g ,  
5 , 8 8  g .  I n v .  b r .  1 5 4 7  - 1 5 4 8 .  
T e k s t i l .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 1 /  2 3  ( 1 9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama, o s i m  d o n o ž n i c e  i  u z g l a v n i c e ,  
k o j e  s u  o d  p r o s t e  z e m l j e .  D i m e n z i j e :  ( 3 8 ,  3 7 ,  2 0 )  x  1 4 0  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  o s a m  
l a t i c a ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 2  x  2 , 8  c m .  T e ž .  1 , 8 3  g .  
I n v .  b r .  1 5 4 9  - 1 5 ' ) 0 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama, k o j e  s u  o b l i j e p l j e n e  g l i n o m .  
D i m e n z i j e : ( 5 8 ,  5 6 ,  2 8 )  x  1 7 8  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  
P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  
d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  
u k r a š e n e  s u  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 1  c m ,  2 , 8  x  3 , 1  c m .  
T e ž .  3 , 7 0  g ,  2 , 9 4  g .  I n v .  b r .  1 5 5 1  - 1 5 5 2 .  
G r o b  9 5 5  
G r o b  9 6 1  
9 2  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 l I 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b  9 6 2  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama, k o j e  s u  o b l i j e p l j e n e  g l i n o m .  
D i m e n z i j e :  ( 4 9 ,  5 4 ,  2 3 )  x  1 9 5  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  3  ( 1  i n  
s i t u ,  2  d i s l o c i r a n a ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  
i s p r u ž e n e  s u  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  2  a l k e ,  u l o m a k  p r e d m e t a  n e p o z n a t e  
n a m j e n e ,  n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  a l k e  n a  k a r i i c i ,  a  o s t a l o  n a  
p r s n o m  k o š u  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
A l k a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  
p r .  4 , 1  c m .  T e ž .  9 , 2 8  g .  I n v .  b r .  1 5 5 3 .  
A l k a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  D i m .  
p r .  4 , 3  c m .  T e ž .  1 2 , 2 4  g .  I n v .  b r .  1 5 5 4 .  
U l o m c i  p r e d m e t a  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n v .  
N o v a c .  S p l i t s k i  b a g a t i n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
o  

G r o b  9 6 5  O r i j e n t a c i j a :  ] - S  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 3 , 5 0 , 4 6 )  x  1 7 9  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  2  ( 1  i n  s i t u ,  1  d i s l o c i r a n ) .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  
k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  t e k s t i l .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  o k o  d e s n e  p o d l a k t i c e  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z .  U l o m a k  j e  načinjen o d  d v i j e  v r s t e  
n i t i ;  j e d n a  j e  s v i l e n a ,  a  d r u g a  z l a t n a  b i z a n t s k a  t j .  o v i j e n a  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m ,  k o j i m a  j e  j z v e d e n  m o t i v  k r i ž a .  D i m .  8 , 7  x  
7 , 9  c m .  I n v .  b r .  1 5 5 5 .  L i t .  D .  ] E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  
S p l i t ,  1 9 7 6 . ,  T .  L I X ,  7 ;  M .  DRAGIČEVIĆ, N e k o l i k o  f r a g m e n a t a ,  s t r .  
1 6 1 ,  T a b .  I I I ,  s l .  1 - 2 .  
9 3  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  !Iiačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p r e k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 , 3 7 , 4 0 )  x  1 6 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  f l , r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g a d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  
u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  p e t  l a t i c a ,  t e  g r a ­
n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  2 , 4  x  2 , 3  c m  ,  2 , 4  
x  2 , 6  c m .  T e ž .  3 , 9 7  g ,  2 , 3 3  g .  I n u .  b r .  1 5 ' ) 6  - 1 5 5 7 .  L i t .  N .  JAKŠIĆ, 
\ ! a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  6 1 ,  T a b .  I Y ,  2 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e .  ( 2 4 ,  4 0 ,  2 2 )  x  1 5 3  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u  .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  
G r o b  9 7 6  




G r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d V i j u  p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  
u k r a s o m  u  o b l i k u  g r o z d o v a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  k a r i k a  
između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  
z r n a .  D i m .  1 , 7  x  1 , 7  c m ,  1 , 5  x  1 , 7  c m .  T e ž .  1 , 4 8  g ,  1 , 4 9  g .  [ n u .  b r .  
1 5 5 8  - 1 5 5 9 .  L i t .  D .  j E L O V I l \ A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I X ,  8 ­
O 

9 ;  N .  JAKŠIĆ, N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  6 6 ,  T a b .  V I ,  6 .  
9 4  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 1 / 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  9 7 8  O r i j e n t a c i j ' a .·  I - Z  ,Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
, - - - - - - - - - - - - - - ,  	 n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 8 ,  3 8 ,  3 7 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o h u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
, V a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a : s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  p e t  l a ­
t i c a ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 3  x  2 , 7  c m ,  2 , 6  x  2 , 6  c m .  
r e Ž .  3 , 0 2  g ,  2 , 8 8  g .  I n v .  h r .  1 5 6 0  - 1 5 6 1 .  L i t .  1 \ .  JAKŠIĆ , ; . J a u š n i c e  
s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  6 1 ,  T .  I V ,  8 .  
G r o b  9 8 0  O r i j e n t a c i j ' a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j ' e :  ( 3 4 ,  3 6 ,  2 8 )  x  1 5 9  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
.V a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  p r s t e n .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a ­
n j e ,  n a  d e s n o j  r u c i .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a . S r e b r o ,  pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  
p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  
p e t  l a t i c a ,  t e  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i J i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 7  x  2 , 8  c m ,  2 , 7  x  2 , 9  c m .  
r e ž .  4 , 8 9  g ,  5 , 6 4  g .  I n v .  h r .  1 5 6 2  - 1 5 6 3 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I X ,  1 0 - 1 1 ;  N .  JAKŠIĆ, N a u š n i c e  s  t r i  
j a g o d e ,  s t r .  6 1 ,  T a b .  I V ,  3 .  
P r s t e n .  S r e b r o ,  s t a k l o .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m l j e n j e ,  f i l i g r a n  i  
g r a n u l a c i j a .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  p l e t e n i ­
c o m  i z v e d e n o m  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  N a  obruč j e  pričvršćena o v a l ­
n a  k a z e t a  optočena g r a n u l i r a n i m  z r n i m a  u  k o j u  j e  u l o ž e n o  s t a k ­
l e n o  o k o  ž u t e  b o j e .  D i m .  p r .  2 , 0  c m ,  d .  2 , 5  c m .  Te ž .  3 , 2 1  g .  I n v .  
h r .  1 ' 5 6 4 .  L i t .  D .  J E L O V I K A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I X ,  1 2 ;  N .  
JAKŠIĆ, ) J a k i t  1 4 .  stoljeća, T .  I I , 1 1 ;  D .  J E L O V I N A ,  G l a v n e  značajke 
s t a r o h r v a t s k e  m a t e r i j a l n e  k u l t u r e  o d  7 .  d o  1 2 .  stoljeća n a  području 
i z m e d u  r i j e k a  Z r m a n j e  i  C e t i n e ,  S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a ,  S e r .  I I I ,  1 6  
( 9 8 6 ) ,  S p l i t ,  1 9 8
7
. ,  T a b .  X I .  
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9 5  
O r q ' e n t a c i j a :  J - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n a s u t o m  z e m l j o m .  G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  z e m l j u .  L i j e v a  
s t r a n a  r a k e  o b l o ž e n a  j e  d v j e m a  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  
pločama. D i m e n z i j e : ( 3 8 ,  4 1 )  x  1 ' ) 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  
s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  : V a l a z i . ·  p a r  karičica . 
P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  karičica n a r o s k a n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n .  Karičice 
i m a j u  t r i  k o l j e n c a .  S v a k o  k o l j e n c e  načinjeno j e  o d  s p i r a l n o  u v i j e n e  
f i l i g r a n s k e  ž i c e .  P r o s t o r  između k o l j e n a c a  također j e  u k r a š e n  f i ­
l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  1 , 8  x  1 , 5  c m ,  1 , 8  x  1 , 6  c m .  T e ž .  1 , 0 1  g  ,  
1 , 0 1  g .  I n u .  b r .  1 5 6 5  - 1 5 6 6 .  L i t .  D .  J E L O \ 1 N A ,  S t a r o h r v a t s k a  c r k v a ,  
s t r .  4 1 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 6 ,  3 0 ,  3 3 )  x  1 6 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  z r n o  o g r l i c e .  P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  l i j e v u  p o d l a k t i c u .  
Z r n o  o g r l i c e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n u .  
O r i j e n t a c i j ' a :  J - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o h n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 7 ,  4 9 ,  2 0 )  x  1 8 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  p a r  karičica. P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  kariČica s  t r i  k o i j e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  v i j e n c a  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  k a r i k a  
između k o l j e n a c a  n i s u  u k r a š e n i .  D i m .  1 , 5  x  1 , 4  c m ,  1 , 5  x  1 , 4  c m  .  
T e ž .  0 , 5 8  g ,  0 , 5 7  g .  I n u .  b r .  1 5 6 7  - 1 5 6 8 .  
O r i j e n t a C i j a :  J - Z  NaČin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama . G r o h n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  6 0 ,  4 4 )  x  1 6 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  F i l i g r a n  g r a n u l a c i j a .  
P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n u .  
r ; p  
O r i j e n t a c i j a :  J - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 5 ,  4 2 ,  2 0 )  x  1 7 0  c m .  B r o j  
k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r S i m a .  
N a l a z i :  p a r  karičica. P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
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G r o b  1 0 0 7  
P a r  karičica s  t r i  k o i j e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  v i j e n c a  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  k a r i k a  
između k o l j e n a c a  n i s u  u k r a š e n i .  D i m .  1 , 7  x  1 , 8  c m ,  1 , 8  x  1 , 8  c m .  
T e ž .  1 , 0 8  g ,  1 , 1 5  g .  I n u .  b r .  1 5 7 1  - 1 5 7 2 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h 1 V a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I X ,  1 3 - 1 4 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 4 6 , 5 0 , 4 4 )  x  1 8 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P ol o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  p o l o ž e ­
n a  j e  n a  p r s i m a ,  a  l i j e v a  i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  
P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  j a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j U  s p o ­
j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  u k r a š e n e  s u  
g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 6  x  3 , 0  c m .  T e ž .  3 ,  8 2  g .  I n u .  b r .  1 5
7
3 ,  
n e i n v  . ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
G r o b  1 0 0 8  
 O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a . '  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 3 5 ,  1 6 ,  4 2 )  x  1 7 6  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  p , r o b u .  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  j e  p o l o ž e ­
n a  n a  k a r l i c i ,  a  l i j e v a  i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a ,  
kopča . P o l o ž a j  n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e ,  n a  k a r l i c i .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  
a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  
D i j e l o v i  k a r i k a  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  
D i m .  2 , 4  x  2 , 7  c m ,  2 , 5  x  2 , 6  c m .  T e ž .  3 , 3 4  g ,  3 , 1 4  g .  I n u .  b r .  1 5 7 4  
- 1 5 7 5 .  L i t .  N .  JAKŠIĆ , N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  6 3 ,  T a b .  V ,  ' 5 .  
Kopča . Kopča s e  s a s t o j i  o d  pređice o b l i k a  s l o v a  D ,  t e  n a  
n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
9 7  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n a s u t o m  z e m l j o m .  G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  z e m l j u ,  a  k a o  
u z g l a v n i c a  u p o t r i j e b l j e n a  j e  o k o m i t o  u s a d e n a  k a m e n a  ploča. 
D i m e n z i j e :  ( 4 0 ,  4 5 ,  3 0 )  x  1 7 8  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  
P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i m a .  N a l a z i :  p a r  n a u š n i c a .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  s  o b i j u  s t r a n a  l u b a n j e .  
P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  J a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o ­
j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e ,  a  u k r a š e n e  s u  
g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k a  i z m e d u  j a g o d a  u k r a š e n i  s u  
f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  2 , 4  c m ,  3 , 0  x  3 , 0  c m .  T e ž .  2 , 2 0  g ,  2 , 9 1  g .  
I n u .  b r .  1 5 7 6  - 1  S  7 7 .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  ,Vačin u k o p a .  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o h i o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 7 5 ,  6 6 ,  5 5 )  x  2 4 6  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  u z  t i j e l o .  
N a l a z i :  t e k s t i l .  P o l o ž a j  n a l a z a :  o k o  l a k t a  l i j e v e  r u k e  i  i s p o d  v r a t a .  
a .  U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e .  C l o m a k  j e  n a c l n j e n  o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  1 , 0  x  2 , 5  c m .  N e i n u .  
b .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z .  U o m a k  j e  načinjen o d  d v i j e  v r s t e  
n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m  s  i z v e d e n i m  m o t i v i m a  k r i ž e v a .  D i m .  1 3 , 8  
x  5 , 5  c m .  I n u .  b r .  1 5 7 8 .  
a  
b  
.  O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 3 ,  4 4 ,  3 8 )  x  1 5 4  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  d e s n a  r u k a  p o l o ž e ­
n a  j e  n a  k a r i i c i ,  a  l i j e v a  i s p r u ž e n a  u z  t i j e l o .  N a l a z i :  2  k r e s i v a ,  
kopča. P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  d e s n u  b e d r e n u  k o s t .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
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K r e s i v o .  P r e d m e t  j e  b i o  načinjen o d  k o m a d a  ž e l j e z a  s t a ­
n j e n i h  i  u v i j e n i h  k r a j e v a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
K r e s i v o .  P r e d m e t  j e  b i o  načinjen o d  k o m a d a  ž e l j e z a  s t a ­
n j e n i h  i  u v i j e n i h  k r a j e v a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
Kopča . P r e d i c a  kopče b i l a  j e  četvrtastog o b l i k a .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n v .  
~ 

G r o b  1 0 2 6  O r i j ' e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  p o d  stećkom. B i o  j e  
p o k r i v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  
j e  o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 7 4 ,  7 5 ,  5 6 )  x  
2 1 0  c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  l  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  i s p r u ž e n e  
u z  t i j e l o .  N a l a z i :  p u c e t a ,  p r s t e n ,  p a r  o s t r u g a ,  t e k s t i l  ( a - p ) .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  i s p o d  v r a t a ,  n a  d e s n o j  r u c i ,  n a  p e t a m a  n o g u ,  n a  l a k t o ­
v i m a ,  n a  l u b a n j i  i  i s p o d  l u b a n j e  ( a - p ) .  
P u c e t a .  S r e b r o .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  S v a k o  p u c e  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  g l a t k e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  N a  
g o r n j o j  p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  0 , 7  x  1 , 2  
c m .  T e ž .  u k u p n o  1 8 , 3 8  g .  I n v .  b r .  1 5 8 4  - 1 6 1 0 .  L i t .  N .  JAKŠIĆ, N a k i t  
1 4 .  stoljeća , s t r .  3 3 5  ( 1 l 5 ) ,  s l .  4 .  
. i ?  ~ ~,~ ~ ~ "~ .~ .~ 
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P r s t e n .  Z l a t o ,  k r i z o l i t  ( d r a g i  k a m e n ) .  V a n j s k a  p o v r š i n a  
u k r a š e n a  j e  u r e z a n i m  b i l j n i m  i  g e o m e t r i j s k i m  m o t i v i m a  ( l o z i c a ,  
r o z e t a ,  c i k - c a k  l i n i j a ) .  ~a obruč j e  pričvršćena četvrtasta k a z e t a  u  
k o j u  j e  u l o ž e n  d r a g i  k a m e n  ( k r i z o l i t )  z e l e n o p l a v e  b o j e .  D i m .  p r .  
2 , 0  c m .  T e ž . 3 , 1 0  g .  I n v .  b r .  1 5 7 9 .  L i t . : - . J .  JAKŠIĆ, N a k i t  1 4 .  stoljeća, 
s t r .  3 3 5  ( 1 1 5 ) ,  s l .  4 ,  T .  I I ,  6 .  
O s t r u g a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  O s t r u ž n i  l u k  t r o k u t a s t o g  j e  
p r e s j e k a .  I m a  ojačano t j e m e  i  z v i j e z d u  načinjenu o d  d v a n a e s t  
p l o s n a t i h  š i l j a k a .  K r a k o v i  o s t r u g a  s u  p o v i j e n i  i  z a v r š a v a j u  u š i c a m a  
~-,. 
'~ 
1 0 0  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
u  k o j e  s u  u l o ž e n i  u l o m c i  d i j e l o v a  pripadajuće i m  g a r n i t u r e  z a  
zakopčavanje . D i m . d .  1 2 , 0  c m ,  š i r .  8 , 5  c m ,  d .  1 2 , 0  c m ,  š i r .  8 , 7  c m .  
T e ž .  5 2 ,  7 5  g ,  5 4 , 7 9  g .  I n v .  h r .  1 5 8 0  - 1 5 8 1 .  L i t .  N.  JAKŠIĆ, Na k i t  
1 4 .  stoljeća, s t r .  3 3 5  ( 1 1 5 ) ,  s l .  4  
a .  Ul o m a k  t e k s t i l a .  P o z a m a n t e r i j a .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  4 , 2  x  3 , 8  c m  .  . V e i n v .  
b .  Ul o m a k  t e k s t i l a .  P o z a m a n t e r i j a .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  0 , 7  x  6 , 1  c m .  N e i n v .  
C .  Ul o m a k  t e k s t i l a .  P o z a m a n t e r i j a .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  3 , 5  x  2 , 8  c m .  N e i n v .  
d .  Ul o m a k  t e k s t i l a .  O p l i t a n j e .  P l e t e n i c a  s  t r i  p r u t k a  i  p e t  
p r u t a k a .  Ul o m a k  j e  načinjen o d  d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  
b i z a n t s k e  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  
3 , 8  x  2 , 8  c m .  . V e i n v .  
e .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z  i  r i p s .  U l o m a k  j e  načinjen o d  d v i j e  
v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  1 , 4  x  0 , 5  c m .  N e i n v .  
f  U l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e  i  v u t l a k .  Ul o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  
s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  8 , 0  x  7 , 0  c m .  N e i n v .  
g .  U l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e  i  v u t l a k .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  
s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  5 , 5  x  5 , 2  c m .  , V e i n v .  
h .  U l o m a k  t e k s t i l a .  P o z a m a n t e r i j a .  Ul o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  bizant~ke t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  4 , 2  x  3 , 8  c m .  N e i n v .  
i .  U l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e  i  v u  t l a k .  U l o m a k  j e  naČinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  
s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  1 6 , 5  x  8 , 0  c m .  N e i n v .  
j .  U l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e  i  v u t l a k .  Ul o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  
s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  9 , 5  x  8 , 5  c m .  • V e i n v .  
k .  C l o m a k  t e k s t i l a . T k a n j e  i  v u t l a k .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
d v i j e  v r s t e  n i t i ;  s v i l e n e  i  z l a t n e  b i z a n t s k e  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  
s r e h r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  7 , 0  x  3 , 5  c m .  i \ ' e i n v .  
l .  C l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  b i z a n t ­
s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o ­
j n i c o m .  D i m .  6 , 0  x  4 . ' 5  c m .  N e i n v .  
l a l  
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m ,  U l o m a k  t e k s t i l a ,  P o z a m a n t e r i j a ,  U l o m a k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j ,  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m ,  D i m ,  3 , 9  x  5 , 1  c m ,  N e - i n v ,  
n .  U l o m a k  t e k s t i l a ,  P o z a m a n t e r i j a ,  U o n u k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j ,  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m ,  D i m ,  2 , 1  x  2 , 7  c m ,  N e i n v ,  
0 ,  U l o m a k  t e k s t i l a ,  M a c r a m e ,  U l o m a k  j e  n a c I n J e n  o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j ,  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m ,  4 , 9  x  4 , 1  c m .  N e i n v ,  
p ,  U l o m a k  t e k s t i l a ,  T k a n j e ,  U l o m a k  j e  n a c I n J e n  o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j ,  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
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S t a r o h i v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a . ?  ,Vačin u k o p a : ?  D i m e n z i j e : ?  B r o j  k o s t u r a  u  
G r o b  i s p o d  najvećeg 
g r o b u .  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u . ?  N a l a z i :  p r s t e n ,  p o j a s .  P o l o ž a j  
stećka 
n a l a z a : n a  l i j e v o j  r u c i ,  o d  l i j e v o g  r a m e n a  p r e k o  p r s n o g  k o š a  i  o k o  
l e d a  k o s t u r a  d o  l i j e v o g  h o k a .  
P o j a s .  Pozlaćeno s r e b r o .  L i j e v a n j e ,  g r a v i r a n j e .  P o j a s  s e  
s a s t o j i  o d  u k u p n o  7 1  a p l i k e ,  k o j e  s u  n a j v j e r o j a t n i j e  b i l e  
pričvršćene n a  v r p c u .  4 0  a p l i k a  p r a v o k u t n o g  j e  o b l i k a ,  a  u k r a š e n e  
s u  p r i k a z o m  g r i f o n a ,  k o j e m u  r e p  z a v r š a v a  b i l j n i m  m o t i v o m .  G r i f o n i  
s u  n a  v r p c i  v j e r o j a t n o  b i l i  o k r e n u t i  j e d a n  n a s u p r o t  d r u g o m  j e r  s u  
l i j e v a n i  s  o r i j e n t a c i j o m  u  d v a  različita s m j e r a ;  n a  1 9  a p l i k a  o k r e n u ­
t i  s u  n a  l i j e v u ,  a  n a  2 1  n a  d e s n u  s t r a n u ;  2 6  a p l i k a  k v a d r a t n o g  j e  
o b l i k a ;  1 1  o d  o v i h  a p l i k a  u k r a š e n o  j e  s t i l i z i r a n i m  b i l j n i m  m o t i v o m  
k o j i  saČinjava s r e d i š n j a  r o z e t a  o k r u ž e n a  l i s t o v i m a ;  1 1  i h  j e  
u k r a š e n o  l i s t O V i m a ,  a  p o  s r e d i n i  i m a j u  r r i l e m l j e n u  r o m bičnu 
pločicu s a  s t i l i z i r a n i m  p r i k a z o m  g r i f o n a ;  4  a p l i k e  u k r a š e n e  s u  l i s ­
t o v i m a ,  a  p o  s r e d i n i  s e  n a l a z i  r u p a ,  p a  j e  v j e r o j a t n o  d a  s u  b i l e  
s m j e š t e n e  b l i z u  z a v r š e t a k a  v r p c e  i  d a  s e  u  n j i h  z a d i j e v a l a  i g l a  z a  
zakopčavanje. Između o v i h  a p l i k a  b i l a  j e  u m e t n u t a  i  j e d n a  u s k a  
a p l i k a  s  p r i v j e s k o m  u  o b l i k u  b r o j a  8  s  l i j e v a n i m  b i l j n i m  u k r a s o m .  
J e d a n  k r a j  v r p c e  z a v r š a v a o  j e  dugačkom a p l i k o m ,  k o j a  j e  u k r a š e n a  
c i z e l i r a n o m  fantastičnom ž i v o t i n j o m .  : ' - J a  t u  a p l i k u  pričvršćena j e  
kopča s  i g l o m .  D i o  pređice kopče u k r a š e n  j e  ž e n s k o m  f i g u r o m  u  
sjedećem s t a v u .  N a  d r u g o m  k r a j u  v r p c e  n a l a z i  s e  također dugačka 
a p l i k a ,  k o j a  s e  p r e k l a p a  pomoću p o k r e t n e  o s o v i n e  i  z a v r š a v a  l i j e ­
v a n i m  p e r f o r i r a n i m  u k r a s o m  u  o b l i k u  p u p o l j k a .  J e d n a  p o l o v i n a  
a p l i k e  u k r a š e n a  j e  c i z e l i r a n i m  p r i k a z o m  fantastične ž i v o t i n j e  ,  a  
d r u g a  p o l o v i n a  l j u d s k o m  f i g u r o m  i z n a d  k o j e  s e  n a l a z i  g r a n a .  O b j e  
p o l o v i n e  u k r a š e n e  s u  i  s  u n u t r a š n j e  s t r a n e ;  p r v a  c i z e l i r a n o m  p t i ­
c o m  i  i  d v a m a  p r i z o r i m a  u  d v a m a  p o l j i m a  u  k o j i m a  s e  n a l a z e  p o  
d v i j e  l j u d s k e  f i g u r e ,  a  d r u g a  j e  p o d i j e l j e n a  u  t r i  p o l j a ,  u  k o j i m a  s u  
također c i z e l  i r a n e  l j u d s k e  f i g u r e .  D i m .  d .  1 4 8  c m ,  Š .  1 , 0  c m .  T e ž .  
2 3 6 , 8 0 0  g .  I n v .  b r .  3 4 6 7  - 3 4 6 8  C i n v .  s a m o  a p l i k e  n a  k r a j e v i m a  
p o j a s a ,  o s t a l o  n e i n v . ) .  L i t .  S .  GL1.'\lJAČA, M u z e j  h r v a t s k i h  s t a r i n a  o d  
oslobođenja d o  d a n a s ,  S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a ,  Z a g r e b ,  S e r .  I I I ,  2  
( 1 9 5 2 ) ,  s t r .  2 2 ' 7 - 2 2 9 . ,  s l .  1 2 - 1 4 . ;  c .  FISKOVIĆ, L e s  a r t i s t e s  fran~ais 
1 0 4  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 l J / 2 3  ( J 9 9 6 )  
. : , , - , - - , . .~"--,",. . . ;  
e n  D a l m a t i e  d u  X l l
e  
a u  x v n e  s i e c l e ,  A n n a l e s  d e  [ ' I n s t i t u t  f r a n f a i s  
d e  Z a g r e b ,  2
e  
S e r i e . - N Q  1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 ,  Z a g r e b ,  1 9 6 4 - 1 9 6 5 , 3 1 - 3 2 , 3 5 . ;  
I S T I ,  F r a n c u s k i  gotički i  r e n e s a n s n i  m a j s t o r i  u  D a l m a c i j i ,  
Mogućnosti, S p l i t ,  X I V  ( 1 9 6 7 ) ,  1 - 2 ,  s t r .  1 5 2 . ;  N .  JAKŠIĆ, N a k i t  1 4 .  
stoljeća, T .  I ;  S .  GUNJAČA, H i s t o r i j s k o  a r h e o l o š k a  š e t n j a  d o l i n o m  
g o r n j e  C e t i n e ,  A r h e o l o š k a  i  h i s t o r i j s k a  b a š t i n a  c e t i n s k e  k r a j i n e ,  
Z b o r n i k  c e t i n s k e  k r a j i n e ,  S i n j ,  1 9 8 1 . ,  s t r .  1 4 1 ,  s l .  8 . ;  M .  W E N Z E L ,  A  
B o s n i a n  K i n g d o m  M e t a l w o r k i n g  T r a d i t i o n ,  Z a g r e b ,  P e r i s t i l ,  X X V ­
X X V I  0 9 8 4 - 1 9 8 5 ) ,  2 7 - 2 8 ,  s t r .  6 - 8 ,  s l .  2  b ;  M .  DRAGIČEVIĆ, Gotički 
1 0 5  
p o j a s  i z  g r o b a  n e k r o p o l e  S v .  S p a s  n a  v r e l u  r i j e k e  C e t i n e ,  
E t h n o l o g i c a  D a l m a t i c a ,  S p l i t ,  1  ( 1 9 9 2 ) ,  s t r .  6 7 - 7 6 . ;  D .  J E L O V I N A ,  
S t a r o h r v a t s k a  c r k v a ,  s t r .  4 5 .  
P r s t e n .  Z l a t o ,  a h a t .  L i j e v a n j e ,  l e m l j e n j e .  l ' \ a  obruč p r s t e n a  
pričvrščćena j e  š e s t e r o k u t n a  k a z e t a ,  u  k o j u  j e  u l o ž e n o  o k o  o d  
a h a t a .  S  o b i j u  s t r a n a  k a z e t e  n a  obruču s e  n a l a z i  u k r a s  u  o b l i k u  
z m i j s k e  g l a v e .  D i m .  p r .  2 , 0  c m ,  pločica 0 , 9  x  1 , 1  c m .  T e ž .  2 , 7 4  g .  
I n v .  h r .  1 4 9 8 .  L i t .  S .  GC\JjAČA, M u z e j  h r v a t s k i h  s t a r i n a  o d  
oslohođenja d o  d a n a s ,  S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a ,  Z a g r e b ,  S e r .  I I I ,  2  
( 1 9 5 2 ) ,  s t r .  2 2 7 - 2 2 9 . ,  s l .  1 2 - 1 4 . ;  S .  GU,jAČA, H i s t o r i j s k o  a r h e o ­
l o š k a  š e t n j a  d o l i n o m  g o r n j e  C e t i n e ,  A r h e o l o š k a  i  h i s t o r i j s k a  
h a š t i n a  c e t i n s k e  k r a j i n e ,  Z h o r n i k  c e t i n s k e  k r a j i n e ,  S i n j ,  1 9 8 1 . ,  s t r .  
1 4 1 ,  s l .  8 . ;  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k a  c r k v a  ,  s t r .  4 2 .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
v e l i k o m  k a m e n o m  pločom. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n Z i j e :  ( 6 0 ,  5 3 ,  3 8 )  x  2 0 8  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o h u :  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  v i š e  
različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  5  p r s t e n o v a  ( a - e ) ,  kopča 
( f ) ,  5  i g a l a  ( g .  1 - 5 ) ,  4  p u c e t a  ( h .  1 - 4 ) ,  2  p r e d m e t a  n e p o z n a t e  n a m ­
j e n e  C i .  1 - 2 ) .  P o l o ž a j  n a l a z a :  n a  s r e d i n i  g r o b a  ( a ,  d ,  e ,  n ,  s  l i j e v e  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I 1 l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
G r o b o v i  u  c r k v i  
G r o b  I I I  
N a d g r o b , w  ploče g r o b o v a  t t  b r o d u  
c r k v e  S v .  S p a s a  
1 0 6  
S t a r o b  r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 / l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
i  d e s n e  s t r a n e  g r o b n e  r a k e  ( g .  1 - 5 ) ,  n a  p r s n o m  k o š u  j e d n o g  o d  
k o s t u r a  C D .  
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i  1 - 2  
a .  P r s t e n .  N a  obruč p r s t e n a  b i l a  j e  pričvršćena i  o v a l n a  
pločica s  u l o ž e n i m  k a m e n o m .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
b .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  3 , 1 2  g .  N e i n v .  
c .  U l o m a k  p r s t e n a .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  J e d a n  o d  r u b o v a  
ohruča j e  n a z u b l j e n .  D i m .  1 , 4  c m .  T e ž . O ,  1 1  g .  N e i n v .  
d .  P r s t e n .  Pozlaćeno s r e b r o .  L i j e v a n j e .  U k r a š e n  j e  
m o t i v o m  s k l o p l j e n i h  r u k u .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  3 , 1 6  g .  N e i n v .  
e .  P r s t e n .  Pozlaćeno s r e b r o .  L i j e v a n j e .  U k r a š e n  j e  
m o t i v o m  s k l o p l j e n i h  r u k u .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  3 , 3 8  g .  N e i n v .  
!  Kopča. B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Pređica kopče o v a l n o g  j e  
o b l i k a .  I g l a  n i j e  sačuvana. D i m .  š i r .  1 , 9 ,  d .  1 , 3  c m .  T e ž .  1 , 4 7  g .  
N e i n v .  
g .  1 - 5 .  Š i v aće i g l e .  B a k a r .  S a v i j e n i  l i m .  S v e  i g l e  n a  d o n j e m  
z a d e h l j a n o m  d i j e l u  i m a j u  u š i c u  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  d .  4 , 0  c m ,  d .  
4 , 0  c m ,  d .  3 , 7  c m ,  d .  3 , 8  c m ,  d .  3 , 8  c m .  T e ž .  0 , 8 3  g ,  0 , 8 1  g ,  0 , 7 3  g ,  
0 , 8 6  g ,  0 ,  7 8  g .  N e i n v .  
h . 1 - 3  P u c e t a .  Pozlaćeno s r e b r o .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  
S v a k o  p u c e  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i .  D o n j a  p o l u t k a  u  
o b l i k u  j e  v i š e l a t ičnog c v i j e t a .  N a  g o r n j o j ,  g l a t k o j  p o l u t k i  
pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  1 , 3  x  1 , 2  c m ,  1 , 6  x  1 , 2  c m ,  
1 , 5  x  1 , 2  c m .  T e ž .  1 , 1 8  g ,  1 , 2 2  g ,  1 , 1 5  g .  N e i n v .  
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i .  1 - 2  P r e d m e t i  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  O l o v o .  D i m .  1 , 3  x  
0 , 8  c m ,  1 , 4  x  0 , 8  c m .  T e ž .  1 , 8 9  g ,  2 , 3 0  g .  , v e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 6 3 ,  5 7 ,  4 2 )  x  1 9 0  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o h u :  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  v i š e  
različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  n o v a c - 5  k o m .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  n a  p r s i m a  j e d n o g a  o d  k o s t u r a .  
a .  , V o v a c .  V e n e c i j a n s k i  b a k r e n i  n o v a c ;  v r i j e d n o s t  2  s o l d a . ;  
k r a j  1 7 .  d o  k r a j  1 8 .  s t .  D i m .  T e ž .  5 , 6 8  g .  N e i n v .  
A v .  	 .  D A L M A  - E  .  T  - A L B A 1 \ '  -
R v .  	 .  S  .  M A R e  ·  V E N  u  s r e d i n i  l a v ;  u  odsječku' I I  .  
( L i t .  r .  R E \ i G J E O ,  H r v a t s k o - d a l m a t i n s k i  n o v c i ,  S a r a j e v o ,  1 9 3 4 . ,  s t r .  
1 5 ,  b r .  4 )  
h .  A o v a e .  L u d o v i k  1 .  A n ž u v i n s k i  0 3 4 2 . - 1 3 8 2 . ) ,  s r e b r o ,  
d e n a r .  D i m .  p r .  1 , 3  c m .  T e ž .  0 , 3 5  g .  N e i n v .  
A v .  +  L O D O V l e I  .  R  .  V i \ , J G A R I A E  
a n ž u v i n s k i  g r b  i z m e d u  d v a  l j i l j a n a  
R v .  .  S  .  L A D I S  ,  L A V S R  .  
S v .  L a d i s l a v ,  o k r u n j e n ,  u  d e s n o j  r u c i  
d r ž i  h e l e b a r d u ,  a  l i j e v o m  n a  p r s i m a  
v l a d a r s k u  j a b u k u ,  u  p o l j u  novčarski z n a k  
( L .  R E T H Y ,  9 4  A )  
e .  N o v a c .  L u d o v i k  r .  A n ž u v i n s k i  0 3 4 2 . - 1 3 8 2 . ) ,  s r e h r o ,  
d e n a r .  D i m .  p r .  1 , 3  c m .  T e ž . 0 , 3 8  g .  N e i n v .  
A v .  	 +  L O D O V l C I  .  R  .  V N G A R l A E  
a n ž u v i n s k i  g r b  i z m e d u  d v a  l j i l j a n a  
R v .  S  L A D I S  L A V S R  .  
S v .  L a d i s l a v ,  o k r u n j e n ,  u  d e s n o j  r u c i  
d r ž i  h e l e b a r d u ,  a  l i j e v o m  n a  p r s i m a  
v l a d a r s k u  j a b u k u ,  u  p o l j u  novčarski z n a k  
(  L .  R E T H Y ,  9 4  A)  
d .  , V o v a c .  L u d o v i k  I .  A n ž u v i n s k i  0 3 4 2 . - 1 3 8 2 . ) ,  s r e b r o ,  
d e n a r .  D i m .  p r .  1 , 3  c m .  T e ž .  0 , 3 3  g .  , V e i n v .  
A v .  	
+  L O D O V l e I  .  R  .  V N G A R I A E  
a n ž u v i n s k i  g r b  i z m e d u  d v a  l j i l j a n a  
R v .  	 .  S  .  L A D I S  '  L A V S R  
S v .  L a d i s l a v ,  o k r u n j e n ,  u  d e s n o j  r u c i  
d r ž i  h e l e b a r d u ,  a  l i j e v o m  n a  p r s i m a  
v l a d a r s k u  j a b u k u ,  u  p o l j u  novčarski z n a k  
( L .  R E T H Y ,  9 4  B )  
e .  N o v a c .  L u d o v i k  1 .  A n ž u v i n s k i  0 3 4 2 . - 1 3 8 2 . ) ,  s r e b r o ,  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  ! I J I 2 3  ( J  9 9 6 )  
G r o b  V  
a  
•  1 . .  ~
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d e n a r .  D i m .  p r .  1 , 3  c m .  T e ž .  0 , 3 8  g .  N e i n v .  
e  
A v .  +  L O D O V l e !  .  R  .  V N G A R I A E  
-
a n ž u v i n s k i  g r b  i z m e d u  d v a  l j i l j a n a  
R v .  .  S  .  L A D I S '  L A V S R '  
1 0 8  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I l J I 2 3  ( J 9 9 6 )  
G r o b  V I  
G r o b  V I I  
f  ~.,,,,,.,,
~.Af.~"""""" 
S v .  L a d i s l a v ,  o k r u n j e n ,  u  d e s n o j  r u c i  
d r ž i  h e l e b a r d u ,  a  l i j e v o m  n a  p r s i m a  
v l a d a r s k u  j a b u k u ,  u  p o l j u  novčarski z n a k  
( L .  R E T H Y ,  9 4  B )  
O r i j ' e n t a c i j a :  Z - I  .Vačin u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama . D i m e n z i j e :  ( 6 0 ,  6 0 ,  4 0 )  x  2 2 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u  i  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  
v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o ž a j  r u k u :  k o d  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u  
p r e k r i ž e n e  s u  n a  p r s i m a .  N a l a z i . '  i g l a ,  t e k s t U .  P o l o ž a j  n a l a z a :  
i z m e d u  i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
I g l a  z a  š i v a n j e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
T e k s t i l .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p r e k r i v e n  
v e l i k o m  k a m e n o m  pločom. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i t o  
u s a d e n i m  k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 5 7 ,  5 3 ,  4 6 )  x  1 9 5  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u : ?  N a l a z i :  d l i j e t o ,  
n o v a c .  P o l o ž a j  n a l a z a :  u z  d e s n i  b o k  k o s t u r a .  
D l i j e t o .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  D i m .  d .  1 6 , 0  c m .  T e ž .  1 5 9 , 7 9  g .  
N e i n v .  
, Y o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  N e i n v .  
1 0 9  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I l l / 2 J  ( J  9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a :  S - J  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  G r o b  V I I I  
v e l i k o m  k a m e n o m  pločom. G r o h n a  r a k a  o h I o ž e n a  j e  s u h o z i d o m  
o d  većeg n e p r a v i l n o g  k a m e n j a .  D i m e n z i j e : ( 4 4 ,  4 0 ,  3 8 )  x  1 5 4  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  1  i n  s i t u  i  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  
v i š e  d r u g i h  k o s t u r a .  P o l o i a j  r u k u : ?  N a l a z i :  n o v a c  ( 4  k o m ) .  P o l o i  a j  
n a l a z a :  n a  p r s n o m  k o š u  k o s t u r a  k o j i  j e  i n  s i t u .  
N o v a c .  B a r t o l o m e o  G r a d e n i g o  0 3 3 9 . - 1 3 4 2 . ) ,  v e n e c i j a n s k i  
d u ž d ,  s r e b r o ,  s o l d i n .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e i .  0 , 7 9  g .  N e i n v .  
A v .  +  B A  .  G R A D O .  N I C O  .  D V X  

d u ž d  kleči, d r ž i  v e x i l l u m  

R v .  +  .  S  .  M A R C V S  V E T \ J I T I  

l a v  s a  z a s t a v o m  

( K .  P A P A D O P O L I ,  s t r .  1 6 8 ,  T .  X , 5 )  
JV o v a c .  B a r t o l o m e o  G r a d e n i g o  0 3 3 9 . - 1 3 4 2 . ) ,  v e n e c i j a n s k i  
d u ž d ,  s r e b r o ,  s o l d i n .  D i m .  1 , 7  c m .  T e i .  0 , 9 4  g .  N e i n v .  
( ) 4 }
A v .  +  B A  .  G R A D O .  N I C O .  D V X  
d u ž d  kleč i , d r ž i  v e x i l l u m  
R v  .  +  .  S  .  M A R C V S  V E N E T I  
l a v  s a  z a s t a v o m  
( 1 \ .  P A P A D O P O L I ,  s t r .  1 6 8 ,  T .  X , 5 )  
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u h l j e n .  C r t e ž a  n e m a .  H e i n v .  
~8 
N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  C r t e ž a  n e ma .  N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  Z - I  Način u k o p a :  G r o b  i s p o d  stećka . 
G r o b  I X  
G r o b n a  r a k a  načinjena j e  o d  s e d r e .  D i m e n z i j e : ( 4 0 ,  3 5 ,  4 5 )  x  2 1 0  
c m .  B r o j  k o s t u r a  u  g r o b u :  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i j e š a n e  k o s t i  v i š e  
ra zlič itih k o s t u r a .  P o l o i a j  r u k u : ?  N a l a z i :  s r p .  P o l o i a j  n a l a z a : ?  
S r p .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  D i m .  d .  17 ,  5  c m .  T e i .  7 2 , 1 9  g .  
N e i n v .  
O r i j e n t a c i j a :  Z- I  Način u k o p a :  E t a ž n i  g r o b .  B i o  j e  p o k r i ­
G r o b  I X  - I X a  
v e n  n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  
o k o m i t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D n o  g r o b a  X I  s l u ž i l o  j e  k a o  
p o k l o p n i c a  g r o b a  X I  a .  D i m e n z i j e :  ( 6 8 ,  7 0 ,  7 0 )  x  2 1 0  c m .  B r o j  k o s ­
t u r a  u  g r o b u :  n a  o b a  p o d a  pronađene s u  d i s l o c i r a n e  i  i s p r e m i ­
j e š a n e  k o s t i  v i š e  različitih k o s t u r a .  P o l o i a j  r u k u : ?  N a l a z i :  2  p r s t e ­
n a .  P o l o i a j  n a l a z a :  između i s p r e m i j e š a n i h  k o s t i j u  u n u t a r  g r o b n e  
r a k e  g r o b a  X I  a .  
~ 
P r s t e n .  Pozlaćeno s r e b r o .  L i j e v a n j e .  I \ a  obruč p r s t e n a  
pričvršćen j e  l i j e v a n i  b i l j n i  u k r a s .  D i m .  p r .  2 , 0  c m ,  d .  3 , 4  c m .  T e i .  
4 , 9 8  g .  I n v .  b r .  1 2 1 9 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  
L N ,  4 .  
e
P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  k r u ž n o g  j e  o b l i ­
k a ,  g l a t k e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 2  c m .  T e i .  1 , 4 7  g .  I n v .  
b r .  1 2 2 0 .  L i t .  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k e  n e k r o p o l e ,  T .  L I V ,  3 .  
1 1 0  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 l I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a :  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  X V  
n e p r a v i l n i m  k a m e n i m  pločama. G r o b n a  r a k a  o b l o ž e n a  j e  o k o m i ­
t o  usađenim k a m e n i m  pločama. D i m e n z i j e :  ( 4 5 , 5 0 , 4 5 )  x  1 7 2  c m .  
B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  1  i n  s i t u .  P o l o ž a j  r u k u :  p r e k r i ž e n e  n a  p r s i ­
m a .  N a l a z i .  u l o m a k  p r e d m e t a  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  P o l o ž a j  
n a l a z a :  u  z e m l j i  i z n a d  k o s t u r a  u n u t a r  g r o b n e  r a k e .  
- @  
U l o m a k  p r e d m e t a  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  
D i m .  d .  2 , 6  c m .  T e ž .  2 , 1 9  g .  N e i n u .  
O r i j e n t a c i j a :  I - Z  Način u k o p a . ·  G r o b  j e  b i o  p o k r i v e n  
G r o b  X V I a  
n a s u t o m  z e m l j o m .  G r o b n a  r a k a  u k o p a n a  j e  u  p r o s t u  z e m l j u .  
D i m e n z i j e :  ( 5 0 ,  4 0 ,  3 0 )  x  1 2 5  c m .  B r o j  k o s t u r a  u g r o h u :  1  i n  s i t u .  
P o l o ž a j  r u k u : ?  l V a l a z i :  2  karičice. P o l o ž a j  n a l a z a )  
- J - e
U l o m a k  karičice. S r e b r o .  Ž i c a .  G r a n u l a c i j a .  U l o m a k  j e  
u k r a š e n  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i m .  1 , 8  c m .  T e ž .  0 , 4 1  g .  , Y e i n u .  
Ohična karičica. Karičica j e  o v a l n o g  o b l i k a .  I m a  
r a s t v o r e n e  k r a j e v e ,  a  j e d a n  o d  n j i h  j e  z a d e b l j a n .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n u .  
~ 
1 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
Slučajni n a l a z i
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t . v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 3  x  2 , 6  c m .  T e ž .  
1 , 4 0  g .  I n u .  h r .  1 6 2 8 .  
2 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t . v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 5  x  2 , 6  c m .  T e ž .  
1 , 7 6  g .  I n u .  b r .  1 6 r .  
1  
3 .  Ohična karičica . B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m  .  2 , 3  x  2,~ c m .  T e ž .  
1 , 0 7  g .  I n u .  b r .  1 6 4 2 .  




o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  k o j i  z a v r š a v a j u  p e t . l j a m a .  
D i m .  2 , 0  x  2 , 5  c m .  T e ž .  1 , 8
7  
g .  I n u .  b r .  1 6 3 4 .  
5  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  3 , 4  x  4 , 2  c m .  T e ž .  
2 , 6 3  g .  I n u .  h r .  1 6 3 5 .  
3
6 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a V i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  3 , 6  x  3 , 9  c m .  T e ž . ,  
2 , 7 9  g .  I n u .  h r .  1 6 3 6 .  
7  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  j  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 3  x  1 , 5  c m .  T e ž .  
0 , 4 7  g .  I n u .  h r .  1 6 1 8 .  
4  
8 .  Obična karičica . B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 5  x  1 , 4  c m .  T e ž .  
0 , 6 0  g .  I n u .  b r .  1 6 1 7 .  
1 1 2  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I l / 2 3  ( J  9 9 6 )  
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9  Ohična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 5  x  2 , 9  c m .  T e ž .  
1 , 3 9  g .  I n v .  h r .  1 6 1 5 .  
1 0 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 2  x  2 , 7  c m .  T e ž .  
0 , 9 3  g .  I n u .  h r .  1 6 1 6 .  
1 1 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j c  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 7  x  3 , 1  c m .  T e ž .  
2 , 1 5  g .  I n u .  b r .  1 6 1 9 .  
1 2 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 2  x  2 , 6  c m .  T e l  
0 , 4 6  g . I n u .  b r .  1 6 4 0 .  
1 3 .  Ohična karičica. S r e b r o .  S a V i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
k r u ž n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 9  x  2 , 0  c m .  T e ž .  
0 , 8 9  g .  I n v .  b r .  1 6 5 9 .  
1 4 .  Obična k a l , m c a .  S r e b r o .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
k r u ž n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 9  x  2 , 0  c m .  T e ž .  
1 , 0 2  g .  I n v .  b r .  1 6 6 0 .  
1 5 .  Obična karičica. S r e b r o .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 4  x  1 , 9  c m .  T e ž .  
0 , 5 2  g .  I n v .  b r .  1 6 6 1 .  
1 6 .  Obična karičica. S r e b r o .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 6  x  1 , 6  c m .  T e ž .  
1 , 0 7  g .  ! r t v .  b r .  1 6 6 2 .  
1 7 .  Obična karičica. S r e b r o .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  1 , 3  x  1 , 5  c m .  T e ž .  
0 , 8 8  g .  I n u .  b r .  1 6 6 3 .  
1 8 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 3  x  2 , 8  c m .  T e ž .  
1 , 2 1  g .  I n u .  b r .  1 3 1 0 .  
1 9 .  Obična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  2 , 1  x  2 , 2  c m .  T e ž .  
1 , 2 8  g .  I n u .  b r .  1 3 1 1 .  
2 0 .  Ohična karičica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
načinjena o d  s p i r a l n o  u v i j e n e  ž i c e  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  D i m .  
2 , 2  x  2 , 5  c m .  T e ž .  3 , 1 7  g .  I n u .  b r .  1 2 2 7 .  
2 1 .  Obična karičica. Karičica j e  o v a l n o g  o b l i k a  I  I m a  
r a s t v o r e n e  k r a j e v e .  e  n j u  j e  u m e t n u t a  m a n j a  k a r i k a  o b l i k a  s l o v a  
D .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 1 3  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 l / 1 2 3  ( J  9 9 6 )  
2 2 .  Obična kančica. B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  Karičica j e  
o v a l n o g  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  k r a j e v e ,  o d  k o j i h  j e d a n  z a v r š a v a  
p e t l j o m .  D i m .  3 , 2  x  3 , 4  c m .  T e ž .  3 , 6 8  g .  N e i n v .  
2 3 .  Obična kančica. O v a l n o g  j e  o b l i k a  i  i m a  r a s t v o r e n e  
k r a j e v e .  Načinjena j e  o d  k a r i k e  t r o j a g o d n e  n a u š n i c e ,  p a  j e  n a  j e d ­
n o m  k r a j u  o v i j e n a  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
2 4 .  Kančica s  t n  k o i j e n c a .  B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a ,  f i l i g r a n .  
S v a k o  k o l j e n c e  načinjeno j e  o d  u v i j e n e  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  
k a r i k e  između k o l j e n a c a  n i s u  u k r a š e n i .  D i m .  3 , 1  x  3 , 1  c m .  T e ž .  
2 , 2 8  g .  I n v .  b r .  1 6 4 9 .  
2 5 .  a - b .  P a r  kančica s  3  k o i j e n c a .  Pozlaćena b r o n c a .  
S a v i j e n a  ž i c a ,  f i l i g r a n .  Karičice s u  o v a l n o g  o b l i k a  i  r a s t v o r e n i h  k r a ­
j e v a .  K o l j e n c a  s u  b i l a  načinjena o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e ,  k o j a  j e  o t p a l a .  
D i m .  3 , 0  x  3 , 0  c m ,  2 , 8  x  3 , 1  c m .  T e ž .  1 , 6 9  g ,  2 , 0 5  g .  I n v .  b r .  1 2 2 5 ­
1 2 2 6 .  
2 6 .  Kančica s  t n  k o i j e n c a .  Pozlaćeno s r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  
S v a k o  k o l j e n c e  načinjeno j e  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  raspoređenih u  
o b l i k u  z v i j e z d e  s  p e t  k r a k o v a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između k o l j e n a c a  
n i s u  u k r a š e n i .  D i m .  2 , 1  x  1 , 9  c m .  T e ž .  2 , 3 5  g .  N e i n v .  
2 7 .  Kančica s  t n  k o i j e n c a . S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  j e d n o g  v i j e n c a  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  
k a r i k e  između k o l j e n a c a  n i s u  u k r a š e n i .  D i m .  2 , 1  x  2 , 2  c m .  T e ž .  
1 , 8 7  g .  I n v .  b r .  1 6 6 5 .  
2 8 .  Kančica s  t n  k o i j e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  raspoređenih u  o h l i k u  z v i ­
j e z d e  s  p e t  k r a k o v a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između k o l j e n a c a  n i s u  
u k r a š e n i .  D i m .  2 , 2  x  2 , 4  c m .  T e ž .  2 , 6 2  g .  I n v .  h r .  1 6 6 4 .  
2 9 .  Kančica s  t n  k o i j e n c a .  S r e b r o .  G r a n u l a c i j a .  S v a k o  k o ­
l j e n c e  načinjeno j e  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  raspoređenih u  o b l i k u  z v i ­
j e z d e  s  p e t  k r a k o v a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između k o l j e n a c a  n i s u  
u k r a š e n i .  D i m .  1 , 7  x  2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 3 3  g .  I n v .  b r .  1 6 6 7 .  
3 0 .  Karičica n a r o s k a n o R ,  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  
G r a n u l a c i j a .  Karičica i m a  t r i  k o l j e n c a .  S v a k o  k o l j e n c e  načinjeno j e  
o d  j e d n o g  v i j e n c a  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između k o l j e ­
n a c a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  
1 , 5  x  1 , 6  c m .  T e ž .  1 , 2 1  g .  I n v .  b r .  1 6 6 8 .  
3 1 .  N a u š n i c a  j e d n o j a g o d n o g  t i p a .  P o s r e b r e n i  b a k a r .  
S a v i j e n a  ž i c a ,  o t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  J a g o d a  n a u š n i c e  o v a l n o g  j e  
o b l i k a .  S a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  g l a t k e  i n e u k r a š e n e  
p o v r š i n e .  K a r i k a  n i j e  u k r a š e n a .  D i m .  3 , 3  x  3 , 9  c m .  T e ž .  2 , 2 0  g .  I n v .  
b r .  1 6 6 9 .  
3 2 .  N a u š n i c a  j e d n o j a g o d n o g  t i p a .  J a g o d a  n a U S 0 1 c e  
o v a l n o g  j e  o b l i k a .  S a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i .  K a r i k a  n i j e  
u k r a š e n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
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3 1  
3 3 .  N a u š n i c a  j e d n o j a g o d n o g  t i p a .  P o s r e h r e n i  b a k a r .  
S a v i j e n a  ž i c a ,  o t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. O d  
j a g o d e  s e  sačuvao t e k  m a n j i  u l o m a k .  D i m .  3 , 6  x  3 , 6  c m .  T e i .  1 , 2 0  
g .  I n u .  b r .  1 6 1 1 .  
3 4 .  N a u š n i c a  j e d n o j a g o d n o g  t i p a .  P o s r e b r e n i  b a k a r .  
S a v i j e n a  ž i c a ,  o t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  J a g o d a  n a u š n i c e  o v a l n o g  j e  
o b l i k a .  S a s t o j i  s e  o d  d v i j e  s p o j e n e  p o l u t k e .  K a r i k a  n i j e  u k r a š e n a .  
D i m .  4 , 0  x  3 , 8  c m .  T e i .  1 ,  0 2  g .  I n u .  b r .  1 6 1 2 .  
3 5 .  N a u š n i c a  j e d n o j a g o d n o g  t i p a .  J a g o d a  n a U S n t c e  
o v a l n o g  j e  o b l i k a .  S a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i .  K a r i k a  n i j e  
u k r a š e n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
3 6 .  N a u š n i c a  j e d n o j a g o d n o g  t i p a .  P o s r e b r e n i  b a k a r .  
S a v i j e n a  ž i c a ,  o t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  J a g o d a  s e  s a s t o j a l a  o d  d v i j u  
g l a t k i h  s p o j e n i h  p o l u t k i .  K a r i k a  n i j e  u k r a š e n a .  D i m .  3 , 0  x  3 , 9  c m .  
T e i .  1 , 1 7  g .  I n u .  h r .  1 6 4 1 .  
3 7 .  N a u š n i c a  j e d n o j a g o d n o g  t i p a .  J a g o d a  n a u S n t c e  
o v a l n o g  j e  o b l i k a .  S a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  a  t a j  s p o j  
b i o  j e  optočen f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  K a r i k a  n i j e  u k r a š e n a .  P r e d m e t  
i z g u b l j e n .  N e i n u .  
3 8  a - h .  P a r  n a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Z l a t o .  F i l i g r a n  i  
3 3  

3 7  

1 1 5  
g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a ­
n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  i z m e d u  j a g o d a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d ­
n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a  i  u v i j e n o m  d v o s t r u k o m  f i ­
l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 1  c m ,  3 , 0  x  3 , 2  c m .  T e ž .  8 , 1 4  g  ,  
8 , 3 9 .  I n v .  h r .  4 4 0 1  - 4 4 0 2 .  L i t .  S .  GUNJAČA - D .  j E L O V P \ A ,  
S t a r o h r v a t s k a  b a š t i n a ,  ( k a t a l o g ) ,  Z a g r e b ,  1 9 7 6 . ,  6 8 b ,  1 0 6 ;  
U m j e t n o s t  n a  t l u  j u g o s l a v i j e  ( R a n i  s r e d n j i  v i j e k ) ,  B e o g r a d - Z a g r e b ­
M o s t a r ,  1 9 8 6 ,  s t r .  1 2 6 ,  s l .  8 0 ;  D .  J E L O V I N A ,  S t a r o h r v a t s k o  k u l t u r n o  
h l a g o ,  Z a g r e b ,  1 9 8 9 ,  s t r .  7 2 ;  
3 9 .  N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeni b a k a r .  f i l i g r a n .  
j a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  
p o l u t k i  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  o s a m  l a t i c a ,  a  p o v r š i n a  i m  j e  u k r a š e n a  
kolutićima o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  k a r i k e  i z m e d u  j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m . 4 , 0  x  3 , 7  c m .  T e ž .  5 , 3 0  g .  I n v .  
h r .  1 6 4 4 .  L i t . . \ I .  JAKŠIĆ, . \ l a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  ' ) 2 ,  T a b .  I ,  ' .  
4 0 .  f v ' a u š n i c a  t r o j a g a d n o g  t i p a  .  Pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  
p o l u t k i  p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  a p l i c i r a n e  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  
o b l i k u  c v i j e t a  s a  š e s t  l a t i c a  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  
i z m e d u  j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  1 , 0  x  4 , 5  c m .  
T e ž .  9 , 5 5  g .  I n v .  h r .  1 6 7 7 .  L i t .  I \ .  JAKŠIĆ, N a u š n i c e  s  t r i  j a g o d e ,  s t r .  
6 1 ,  T a b .  I V ,  9 .  
4 1 .  N a u J n i c a  t r o j a g a d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  
F i l i g r a n  i  g r a n u l a c i j a .  j a g o d e  s u  p e r f o r i r a n e .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  
s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e .  
P o v r š i n a  i m  j e  u k r a š e n a  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a  i  kolutićima o d  u v i ­
j e n e  f i l i g r a n s k e  ž i c e .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i ­
I i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 5  x  4 , 0  c m .  T e ž . 9 ,  1 5  g .  I n v .  h r .  1 6 7 6 .  
4 2  . .  V a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  a p l i c i r a n e  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e ­
t a  s  d e v e t  l a t i c a  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  i z m e d u  
j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 6  x  4 , 1  c m .  T e ž .  
8 , 1 6  g .  I n v .  h r .  1 6 7 9 .  
4 3 .  N a u š n i c a  t r o j a g a d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  
p r e k r i v e n i h  u k r a s o m  o d  a p l i c i r a n e  f i l i g r a n s k e  ž i c e  u  o b l i k u  c v i j e ­
t a  s a  ,~est l a t i c a  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o ­
d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  4 , 0  c m .  T e ž .  7 , 8 2  g .  I n v .  
h r .  1 6 7 8 .  
4 4 .  N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  J a g o d e  s u  k u g l a s t o g  o b l i k a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  
s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  
ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  i z m e d u  j a g o d a  u k r a š e n i  
s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  1 , 8  x  2 , 2  c m .  
T e ž .  1 , 7 4  g .  I n v .  h r .  1 6 7 4 .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 J l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
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4 5 .  N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  j a g o d e  s u  k u g l a s t o g  o b l i k a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  
o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l ­
i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o ­
d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  1 , 8  x  1 , 8  c m .  T e ž .  0 , 8 7  g .  
I n u .  b r .  1 6 7 5 .  
4 6 .  N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  j a g o d e  s u  k u g l a s t o g  o b l i k a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  
o d  d v i j U  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i ­
l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o ­
d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  1 , 8  x  2 , 1  c m .  T e ž .  1 , 2 2  g .  
I n u .  b r .  1 6 7 1 .  
4 7 .  N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  F i l i g r a n  
i  g r a n u l a c i j a .  j a g o d e  s u  k u g l a s t o g  o b l i k a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  
o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i ­
l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o ­
d a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  
1 , 7  x  2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 1 5  g .  I n u .  b r .  1 6 7 3 .  
4 8 .  . Y a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  Pozlaćeno s r e b r o .  
G r a n u l a c i j a .  P e r f o r i r a n e  j a g o d e  k u g l a s t o g  s u  o b l i k a .  S v a k a  j a g o d a  
s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i ,  k o j e  i m a j u  o b l i k  c v i j e t a  s  o s a m  
l a t i c a .  P o v r š i n a  i m  j e  u k r a š e n a  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  
k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a ­
n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  1 , 9  x  2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 2 1  g .  I n u .  b r .  1 6 7 0 .  
4 9 .  N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a c i j a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  
a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a m a  o d  f i l i g r a n s k e  ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  
D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  
D i m .  1 , 9  x  2 , 3  c m .  T e ž .  2 , 5 5  g .  I n u .  b r .  1 6 4 3 .  
5 0 .  N a u š n i c a  t r o j a g o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n  i  g r a n u ­
l a d j a .  j a g o d e  s u  k u g l a s t o g  o b l i k a .  S v a k a  j a g o d a  s a s t o j i  s e  o d  d v i j u  
s p o j e n i h  p o l u t k i  u k r a š e n i h  a p l i c i r a n i m  k r u ž n i c a r n a  o d  f i l i g r a n s k e  
ž i c e  i  g r a n u l i r a n i m  z r n i m a .  D i j e l o v i  k a r i k e  i z m e d u  j a g o d a  u k r a š e n i  
s u  u s p o r e d n i m  n i z o v i m a  o d  g r a n u l i r a n i h  z r n a .  D i m .  2 , 0  x  2 , 2  c m .  
T e ž .  1 , 8 2  g .  I n u .  b r .  1 6 7 2 .  
5 1 .  N a u š n i c a  t r o j a [ ! , o d n o g  t i p a .  S r e b r o .  F i l i g r a n .  D v i j e  
bočne p e r f o r i r a n e  j a g o d e  s a s t o j e  s e  o d  d v i j e  s p o j e n e  p o l u t k e  u  
o b l i k u  c v i j e t a  s  četiri l a t i c e .  S r e d i š n j a  j a g o d a  i z d u ž e n o g  j e  o b l i k a  i  
načinjena o d  četiri s t o ž a s t a  d i j e l a  u k r a š e n a  a p l i c i r a n o m  f i ­
I i g r a n s k o m  ž i c o m .  ~a n j e z i n u  v r h u  n a l a z i  s e  m a l a  k u g l a s t a  j a g o d a  
n e u k r a š e n e  g l a t k e  p o v r š i n e .  D i j e l o v i  k a r i k e  između j a g o d a  
u k r a š e n i  s u  f i l i g r a n s k o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 5  x  \ 2  c m .  T e ž .  4 ,  8 7  g .  
I n u .  b r .  1 6 5 4 .  
5 2 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  Obruč p r s t e ­
n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  u k r a š e n a  j e  
u r e z a n i m  g e o m e t r i j s k i m  m o t i v i m a .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 4 8  g .  
I n u .  b r .  1 6 4 7 .  
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5 3 .  P r s t e n .  Pozlaćeno s r e b r o .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  
Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  K r a j e v i  s u  m u  
z a l e m l j e n i .  V a n j s k a  p o v r š i n a  u k r a š e n a  j e  r e b r o m  i  i s k u c a n i m  
t r o k u t i m a .  D i m .  p r .  1 , 7  c m .  T e ž .  0 , 9 1  g .  I n u .  b r .  1 6 4 R .  
5 4 .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 7 1  g .  I n u .  b r .  1 6 2 0 .  
5 5 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  I m a  p r e k l o p l j e n e  k r a j e v e ,  k o j i  s u  s p o j e n i  
z a k o v i c o m .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 4 4  g .  I n u .  b r .  1 6 3 7 .  
5 6 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  1 , 9  c m .  T e ž .  0 , 3 4  g .  I n u .  b r .  1 6 3 9 .  
5 7 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  p o  s r e d i n i  j e  u k r a š e n a  j e d n i m  r e b r o m .  
D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 3 9  g .  I n u .  b r .  1 6 4 6 .  
5 8 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  d v a m a  u s p o r e d n i m  ž l j e b o v i ­
m a .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  1 , 2 6  g .  I n u .  b r .  1 6 3 1 .  
5 9 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  P r e d m e t  j e  oštećen. 
Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  
T e ž .  0 , 4 8  g .  I n u .  b r .  1 6 3 8 .  
6 0 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  P r s t e n  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  
~a v a n j s k o j  p o v r š i n i  u r e z a n a  s u  d v a  u s p o r e d n a  ž l i j e b a .  D i m .  p r .  
1 , 6  c m .  T e ž .  0 , 6 8  g .  I n u .  b r .  1 6 3 2 .  
6 1 .  P r s t e n .  V a n j s k a  p o v r š n a  ohruča p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  
n e u k r a š e n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
6 2 .  P r s t e - n .  V a n j s k a  p o v r š n a  obruča p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  
n e u k r a š e n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
6 3 .  P r s t e - n .  V a n j s k a  p o v r š n a  obruča p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  
n e u k r a š e n a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
6 4 .  P r s t e n .  Pozlaćeno s r e b r o ,  s t a k l o .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m ­
l j e n j e ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  
u r e z a n i m  r o m b o v i m a .  N a  obruč j e  pričvršćena o s m e r o k u t n a  k a z e ­
t a  s  u l o ž e n i m  s t a k l e n i m  o k o m .  D i m .  p r .  2 , 0  c m ,  d .  2 , 3  c m .  T e ž .  
2 , 5 8  g .  N e i n u .  
6 5 .  P r s t e n .  S r e b r o ,  s t a k l o .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m l j e n j e ,  g r a v i ­
r a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  u r e z a n i m  
p o l u k r u ž n i c a m a  i  d v j e m a  i s p r e k i d a n i m  c i k - c a k  l i n i j a m a .  N a  n j e g a  
j e  pričvršćena o v a l n a  k a z e t a  u  k o j u  j e  u l o ž e n o  s t a k l e n o  o k o  b i j e l e  
b o j e .  T e ž .  1 , 9 0  g .  D i m .  p r .  1 , 9  c m ,  d .  2 , 3  c m .  N e i n u .  
n  ,: : ; 
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6 6 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
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p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  d v a m a  u s p o r e d n i m  r e b r i m a  i  
i s k u c a n i m  točkicama. D i m .  p r .  2 , 3  c m .  T e ž .  2 , 6 4  g .  N e i n v .  
6 7 .  P r s t e n .  S r e b r o .  S a v i j e n a  ž i c a .  P r s t e n  j e  načinjen o d  
k o m a d a  brončane ž i c e ,  k o j i ,  s p i r a l n o  u v i j e n  n a  g o r n j o j  p o l o v i n i  
p r s t e n a ,  t v o r i  k r u n u .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  5 , 5 2  g .  N e i n v .  
6 8 .  P r s t e n .  S r e b r o .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 2  c m .  T e ž .  6 , 2 5  g .  N e i n v .  
6 9 .  P r s t e n .  S r e b r o .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  7 , 1 3  g .  N e i n v .  
7 0 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  d v a m a  u s p o r e d n i m  ž l j e b o v i ­
m a .  D i m .  p r .  2 , 4  c m .  T e ž .  3 , 7 7  g .  N e i n v .  
7 1 .  P r s t e n  .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  5 , 1 8  g .  N e i n v .  
-
7 2 .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
~ 
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  5 , 0 3  g .  S e i n v .  
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7 3 .  P r s t e n .  S r e b r o .  S a v i j e n i  l i m ,  f i l i g r a n .  V a n j s k a  p o v r š i n a  
obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  t r i m a  p l e t e n i c a m a  o d  a p l i c i r a n e  f i ­
l i g r a n s k e  ž i c e .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e ž .  2 , 4 2  g .  N e i n v .  
7 4 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  u r e z a n o m  i s p r e k i d a n o m  c i k  
- c a k  l i n i j o m  i  točkicama. D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 1 3  g .  N e i n v .  
7 5 .  P r s t e n .  S r e b r o .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  u r e z a n i m  l i n i j a m a  i  k r u ž n i c a ­
m a .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 4 4  g .  N e i n v .  
7 6 .  P r s t e n .  S r e b r o .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  u r e z a n i m  c r t i c a m a .  D i m .  p r .  
2 , 0  c m .  T e ž .  2 , 0 4  g .  N e i n v .  
7 7 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  u r e z a n i m  c r t i c a m a  i  
kružićima, a  d u ž  r u b o v a  n i z o v i m a  točkica. D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  
2 , 1 1  g .  N e i n v .  
7 8 .  P r s t e n .  S r e b r o ,  s t a k l o .  S a v i j e n i  l i m ,  l e m l j e n j e ,  g r a v i ­
r a n j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  d v a m a  četvr­
t a s t i m  p o l j i m a  u n u t a r  k o j i h  s u  u r e z a n e  i s p r e k i d a n e  c i k - c a k  l i n i j e .  
N a  k r a j e V i m a  obruča pričvršćena j e  k a z e t a  u  o b l i k u  c v i j e t a  s  četiri 
l a t i c e .  S v a k a  l a t i c a  f o r m i r a n a  j e  o d  četiri p r i l e m l j e n a  kolutića o d  
f i l i g r a n s k e  ž i c e .  c r  s r e d i n i  j e  u l o ž e n o  s t a k l e n o  o k o  ž u t e  b o j e .  D i m .  
p r .  2 , 2  c m ,  d .  2 , 7  c m .  T e ž .  6 , ' ) 8  g .  N e i n v .  
7 9 .  P r s t e n .  S r e b r o .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  d u ž  j e d n o g  
j e  r u b a  u k r a š e n  r e b r o m .  K r a j e v i  s u  p r o š i r e n i  i  p r e k l o p l j e n i ,  a  
n e k a d  j e  n a  n j i m a  b i l a  pričvršćena k a z e t a ,  k o j a  j e  o t p a l a .  D i m .  p r .  
2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 8 3  g .  N e i n v .  
8 0 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  Obruč p r s t e ­
n a  u k r a š e n  j e  poprečnim r e b r i m a .  K r a j e v i  s u  p r o š i r e n i  i  p r e k l o ­
p l j e n i ,  a  n e k a d  j e  n a  n j i m a  b i l a  pričvršćena k a z e t a ,  k o j a  j e  o t p a l a .  
D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 0 9  g .  S e i n v .  
8 1 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  K r a j e v i  s u  m u  p r e k l o p l j e n i  i z a l e m l j e n i .  
D i m .  p r .  2 , 2  c m .  T e ž .  1 ,  9 4  g .  ; V e i n v .  
8 2 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  K r a j e v i  s u  m u  p r e k l o p l j e n i  i z a l e m l j e n i .  
D i m .  p r .  2 , 2  c m .  T e ž .  0 , 8 7  g .  N e i n v .  
8 ] .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  p o  s r e d i n i  j e  
u k r a š e n  r e b r o m .  D i m .  p r .  1 , 7  c m .  T e ž .  3 , 8 2  g .  N e i n v .  
8 4 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  \ ' a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  d v a m a  u s p o r e d n i m  ž l j e b o v i ­
m a .  D i m .  p r .  1 , 9  c m .  T e ž .  1 , 5 7  g .  N e i n v .  
7 2  
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8 5 .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  5 , 7 4  g .  N e i n v .  
8 6 .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 7 8  g .  N e i n v .  
7 7
7 8  	
8 7 .  P r s t e n .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i
=  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  3 , 1 9  g .  N e i n v .  
8 8 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
- - : . 1 1  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  T e ž .  2 , 9 7  g .  N e i n v .  
. . . .  
. .  
' : ­
,  	
8 9 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  K r a j e v i  s u  p r o š i r e n i  i  p r e k l o p l j e n i ,  a  n e k a d  
, . . ,  
' "  
j e  n a  n j i m a  b i l a  pričvršćena k a z e t a ,  k o j a  j e  o t p a l a .  D i m .  p r .  2 , 1  c m .  
. . . . . .  
T e ž .  1 , 8 0  g .  N e i n v .  
>  
/ '  	
9 0 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i
"  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  K r a j e v i  s u  p r o š i r e n i  i  p r e k l o p l j e n i ,  a  n e k a d
7 9  
j e  n a  n j i m a  b i l a  pričvršćena k a z e t a ,  k o j a  j e  o t p a l a .  D i m .  p r .  1 , 9  c m .  
T e ž .  0 , 4 ' )  g .  N e i n v .  
9 1 .  P r s t e n .  B r o n c a .  K o v a n j e .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž . 2 , 1 3  g .  N e i n v .
( )  
~ 
9 2 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
8 0  
~ 8 1  	
p o v r š i n a  ohruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  d v a m a  u s p o r e d n i m  ž l j e b o v i ­
m a .  K r a j e v i  p r s t e n a  s u  p r o š i r e n i ,  p r e k l o p l j e n i  i  z a l e m l j e n i .  D i m .  p r .  
2 , 0  c m .  T e ž .  0 ,  8 5  g .  , V e i n v .  
9 3 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m ,  g r a v i r a n j e .  V a n j s k a  
p o v r š i n a  obruča p r s t e n a  u k r a š e n a  j e  d v a m a  u s p o r e d n i m  ž l j e b o v i ­
m a .  D i m .  p r .  1 , 5  c m .  T e ž .  1 , 2 3  g .  N e i n v .  
" " "  8 2  
9 4 .  P r s t e n . .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  Obruč p r s t e n a  g l a t k e  j e  i  
n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 4 6  g .  N e i n v .  
9 5 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  V a n j s k a  p o v r š i n a  ObI1JČa 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a ,  a  r u b o v i  s u  n e z n a t n o  z a d e b l j a n i .  
D i m .  p r .  1 , 6  c m .  T e ž .  0 , 7 6  g .  N e i n v .  
9 6 .  P r s t e n .  B r o n c a .  S a v i j e n i  l i m .  V a n j s k a  p o v r š i n a  obruča
~83 
p r s t e n a  g l a t k a  j e  i  n e u k r a š e n a .  K r a j e v i  s u  p r e k l o p l j e n i  i z a l e m l j e n i .  
D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  1 , 0 9  g .  N e i n v .  
9 7 .  O k o  p r s t e n a .  S t a k l o .  O k o  j e  o v a l n o g  o b l i k a ,  a  s t a k l o  
o d  k o j e g  j e  načinjeno c r n e  j e  b o j e .  D i m .  0 , 8  x  1 , 8  c m .  T e ž .  1 , 8 4  g .  
I n v .  b r .  1 2 9 4 .  
9 8 .  a - e  Š k o l j k e .  D i m .  1 , 5  x  1 , 0  c m ,  1 , 8  x  1 , 0  c m ,  1 , 7  x  1 , 3  
~ c m ,  1 , 3  x  1 , 0  c m ,  1 , 8  x  1 , 2  c m .  T e ž .  0 , 7 6  g ,  1 , 3 8  g ,  1 , 1 7  g ,  0 , 8 2  g ,  
~ 
1 , 4 2  g .  N e i n v .  
1 2 1  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  / l I 1 2 3  ( 1 9 9 6 )  
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9 7
0
9 9 .  P u c e .  S r e b r o .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P u c e  j e  k u g l a s ­
9 8
t o g  o b l i k a .  S a s t o j i  s e  o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i .  G l a t k e  j e  i  
._.  
n e u k r a š e n e  p o v r Š i n e .  N a  g o r n j o j  p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  
u d i j e v a n j e .  I n u .  b r .  1 2 6 4 ,  p r e d m e t  i z g u b l j e n .  
- ';~R: - ­" 
.~; . # o
Q )
. . . .~ . . . '  
1 0 0 .  P u c e .  S r e b r o .  O t i s k i v a n j e ,  l e m l j e n j e .  P u c e  s e  s a s t O j i  
a~ 
~b
o d  d v i j u  s p o j e n i h  p o l u t k i .  Gl a t k e  j e  i  n e u k r a š e n e  p o v r š i n e .  ~a 
 

g o r n j o j  p o l u t k i  pričvršćena j e  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  1 , 9  x  1 , 1  

c m .  T e ž .  1 , 3 9  g .  I n u .  b r .  1 6 3 0 .  

; : "
1 '  
; . ­
- ' ! t . . ;
'
(
l:y.~:'t. .  . ;
1 0 1  .  Z r n o  o g r l i c e .  S t a k l o .  T a l j e n j e .  Z r n o  j e  k r u ž n o g  o b l i ­
k a ,  t e  i m a  o t v o r  p o  s r e d i n i .  D i m ,  p r .  1 , 3  c m .  T e ž .  2 , 5 9  g .  I n u .  b r .  
~d
c G >  
1 6 5 8 .  
1 0 2 .  P r i u j e s a k .  S r e b r o .  I s k u c a n i  l i m .  P r i v j e s a k  i m a  o b l i k  
9 9
k r i ž a  p r o š i r e n i h  k r a j e v a ,  k o j i  s u  n a  s v o m  s t j e c i š t u  o v i j e n i  t a n k o m  
s r e h r n o m  ž i c o m .  D i m .  3 , 0  x  3 , 0  c m .  T e ž .  1 , 2 1  g .  I n u .  b r .  1 2 6 1 .  
e  
1 0 3 ,  I g l a  z a  š i v a n j e .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  O k r u g l o g  j e  p r e s ­
j e k a .  P r i  d n u  s e  n a l a z i  u š i c a  z a  u d i j e v a n j e .  D i m .  d .  7 , 7  c m .  T e ž .  
4 , 0 0  g .  I n v .  b r .  1 6 2 4 .  
•  
. .  , , :  
~:. \  
. . .
O
1 0 4 .Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  pređice 
o b l i k a  s l o v a  { ' .  P o  s r e d i n i  i  n a  k r a j e v i m a  pređice n a l a z e  s e ,  

n a s u p r o t  j e d n a  d r u g o j ,  p o  d v i j e  r u p e ,  u  k o j e  s u  u m e t n u t e  prečke. 
1 0 0  

N a  s r e d i š n j o j  prečki n a l a z i  s e  š i l j a s t i  t r n .  D i m .  7 , 0  x  5 , 7  c m .  T e ž .  

5 7 ,  2 9  g .  N e i n v .  

1 0 5 .  Kopča . Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t O j i  o d  p r e d i c e  
1 0 3  ~:·-}%;1t;ms_:;:;ut4 
1 2 2  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  / l l / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
g l j i v a s t o g  o b l i k a  i  n a  n j u  pričvršćenih t r i j u  i g a l a  z a  zakopčavanje. 
D i m .  d .  3 , ' 5  c m ,  š .  5 , 8  c m .  T e ž .  1 2 , 7 0  g .  I n u .  b r .  1 6 5 0 .  
1 0 6 .  Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. 
Pređica j e  o b l i k a  s l o v a  D ,  a  i g l a  n e d o s t a j e .  D i m .  d .  2 , 8  c m ,  Š .  5 , 5  
c m .  T e ž .  1 1 , 7 6  g .  I n u .  b r .  1 6 3 3 .  
1 0 7 .  Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  pređice 
g l j i v a s t o g  o b l i k a  i  n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. D i m .  
d .  2 , 7  c m ,  Š .  4 , 0  c m .  T e ž .  8 , 0 1  g .  I n u .  b r .  1 6 5 2 .  
1 0 8 .  Kopča. B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  
pređice k r u ž n o g  o b l i k a  i  n a  n j u  pričvršćene i g l e  z a  zakopčavanje. 
D i m .  p r .  3 , 8  c m .  T e ž .  1 4 , 2 1  g .  I n u .  b r .  1 6 1 4 .  
1 0 9 .  Kopča. Kopča s e  s a s t o j i  o d  pređice k r u ž n o g  o b l i k a  i  
s p o n e .  S p o n a  j e  načinjena o d  k o m a d a  ž e l j e z a  k o j i  j e  o m o t a n  o k o  
pređice. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n u .  
1 1 0 .  Kopča. B r o n c a .  L i j e v a n j e .  Kopča s e  s a s t o j i  o d  
pređice o b l i k a  b r o j a  o s a m .  P o  s r e d i n i  s e  n a l a z i  prečka n a  k o j u  j e  
pričvršćena pločica z a  p r i d r ž a v a n j e  r e m e n a .  D i m .  v .  3 , 5  C f f i ,  Š .  1 , 5  
c m .  T e ž .  ' ) , 2 9  g .  I n u .  b r .  1 6 4 5 .  
1 1 1 .  Kopča. B r o n c a .  L i j e v a n j e .  S a s t o j i  s e  o d  pređice 
k r u ž n o g  o b l i k a ,  k o j a  i m a  t a n k u  o s o v i n u  n a  k o j u  j e  pričvršćena i g l a  
z a  zakopčavanje. D i m .  d .  1 , 7  c m ,  š .  3 , 0  c m .  T e ž .  1 2 , 4 7  g .  ! r w .  b r .  
1 6 2 2 .  
1 1 2 .  A l k a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  P r e d m e t  j e  oštećen. 
K r u ž n o g  j e  o b l i k a .  D i m .  p r .  4 , 2  c m .  T e ž .  7 , 9 6  g .  I n u .  b r .  1 6 5 3 .  
1 1 3 .  A l k a .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n u .  
1 1 4 .  A l k a .  P r e d m e t  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n u .  
1 2 3  
1 1 5 .  Kopča. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Pređica j e  o k r u g l o g  o b l i ­
k a .  I g l a  j e  sačuvana s a m o  n a  m j e s t u  g d j e  j e  b i l a  pričvršćena z a  
pređicu. D i m .  2 , 6  x  3 , 3  c m .  T e ž .  4 , 0 2  g .  I n u .  b r .  1 6 2 9 .  
1 1 6 .  K a r i k a  .  B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  K a r i k a  i m a  r a s t v o r e n e  
k r a j e v e ,  k o j i  z a v r š a v a j u  p e t l j a m a .  D i m .  2 , 6  x  2 , 7  c m .  T e ž .  1 , 7 0  g .  
, V e i n u .  
1 1  7 .  A l k a .  B r o n c a .  S a v i j e n a  ž i c a .  A l k a  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  
D i m .  p r .  2 , 0  c m .  T e ž .  0 , 8 3  g .  I n u .  b r .  1 6 2 1 .  
1 1 8 .  A l k a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  A l k a  j e  k r u ž n o g  o b l i k a .  
D i m .  p r .  1 , 7  c m .  T e ž .  1 , 9 8  g .  I n u .  b r .  1 6 1 3 .  
1 1 9 .  N o ž .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  H r b a t  m u  j e  p o v i j e n ,  a  o š t r i c a  
j e  z n a t n o  oštećena. D i m .  d .  1 1 , 3  c m .  T e ž .  1 4 , 9 1  g .  I n u .  b r .  1 6 2 5 .  
1 2 0 .  N o ž .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  H r b a t  m u  j e  r a v a n ,  a  o š t r i c a  
b l a g o  p o v i j e n a .  D i m .  d .  1 2 , 0  c m .  T e ž .  2 3 , 7 0  g .  I n u .  b r .  1 6 2 6 .  
1 2 1 .  N o ž .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  H r b a t  m u  j e  r a v a n ,  a  n a  
s a m o m  v r h u  z n a t n o  p o v i j e n .  O š t r i c a  j e  p o v i j e n a .  D r ž a k  j e  t o r d i r a n  
i  z a v r š a v a  u š i c o m .  D i m .  d .  1 5 , 0  c m .  T e ž .  2 ' 5 , 1 ' 5  g .  I n u .  b r .  1 6 5 7 .  
1 1 3  

1 2 2 .  N o ž .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  D o n j i  d i o  d r š k a  j e  o t p a o .  
H r b a t  m u  j e  r a v a n ,  a  o š t r i c a  b l a g o  p o v i j e n a .  D i m .  d .  8 , 5  c m .  T e ž .  
1 0 , 0 6  g .  I n u .  b r .  1 6 2 3 .  
1 2 3  N o ž .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  D r ž a k  j e  z a o h l j e n  p r i  d n u ,  a  
p o  s r e d i n i  s e  n a l a z e  t r i  ž e l j e z n a  čavla pomoću k o j i h  j e  n a  n j e g a  
b i l a  pričvršćena d r v e n a  o p l a t a .  H r b a t  m u  j e  r a v a n ,  a  o š t r i c a  b l a g o  
p o v i j e n a .  D i m .  d .  1 6 , 0  c m .  T e ž .  2 6 , 4 2  g .  , V e i n v .  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I I 1 / 2 3  ( J  9 9 6 )  
I  
1 1 4  
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1 1 7  
1 2 4  





1 2 5  
1 2 4 .  S t r e l i c a .  Ž e l j e z o .  Sačuvan j e  d i o  t u l j c a  z a  n a s a d .  I n u .  
h r .  1 6 5 5 ,  p r e d m e t  i z g u b J j e n .  
1 2 5 .  S t r e l i c a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  S t r e l i c a  j e  r o m b o i d n o g  
o b l i k a .  D i m .  d .  7 , 4  c m .  T e ž .  3 , 6 5  g .  I n v .  h r .  1 6 5 6 .  
1 2 6 .  S t r e l i c a .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  R o m b o i d n o g  j e  o b l i k a  i  
i m a  š i r o k i  t u l j a c  z a  n a s a d .  D i m .  d .  1 0 ,  2  c m .  T e ž .  1 1 ,  5 2  g .  N e i n u .  
1 2 7 .  L a n a c  z a  v j e š a n j e  s v j e t i l j ' k e  i l i  k a d i o n i c e .  Ž e l j e z o .  
K o v a n j e ,  l i j e v a n j e .  S a s t o j i  s e  o d  k u k e  i  n a  n j u  pričvršćenih k a r i k a  
o  k o j e  s e  v j e š a o  r e c i p i j e n t .  D i m .  d .  1 7  c m .  T e ž .  1 2 , 4 9  g .  N e i n u .  
1 2 8 .  Čavao. Ž e l j e z o .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  




1 2 3  
1 2 2  
1 2 6  
- @  
1 2 4  

1 2 5  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e l a  1 I I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
1 3 0  Čavao. Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  Čavao i m a  š i l j a s t o  t i j e l o  i  
o b l u ,  š i r o k u  n e p r a v i l n u  g l a v u .  D i m .  d .  1 1  c m .  T e ž .  1 6 , 8 9  g .  N e i n v .  
1 3 1 .  P r e d m e t  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  
D i m .  d .  5 , 4  c m .  T e ž .  1 0 , 4 7  g .  N e i n v .  
1 3 2 .  P r e d m e t  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  
D i m .  d .  3,~ c m .  T e ž .  4 , 5 9  g .  N e i n v .  
I  
1 3 3 .  F i b u l a .  B r o n c a .  L i j e v a n j e .  D i m . d .  4 , 5  c m .  T e ž . 1 4 , 5 0  
g .  , V e i n v .  
1 3 4 .  P r e d m e t  n e p o z n a t e  n a m j e n e .  Ž e l j e z o .  K o v a n j e .  
D i m .  d .  8 , 5  c m .  T e ž .  2 1 , 0 0  g .  N e i n v .  
1 3 5 .  P r e d m e t  n e p o z n a t e  n a m j e · n e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
/ v e i n v .  
1 3 6 .  U l o m a k  keramičke p o s u d e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n v .  
1 3 7 .  l 1 0 m a k  keramičke p o s u d e .  ~ačinjen j e  o d  s l a b o  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a k i t a .  C r n e  j e  
b o j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  u k r a š e n a  j e  u r e z a n i m  v a l o v n i c a m a  
~ 
u s p o r e d n i m  l i n i j a m a .  D i m .  5 , 7  x  5 , 0  c m .  T e ž .  2 2 , 1 0  g .  N e i n v .  
1 3 1  
1 2 7  
<GSS\\\\»SS~~ 
1 2 6  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I J J / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
1 3 8 .  U l o m a k  keramičke p o s u d e .  Načinjen j e  o d  s l a b o  
( J  

1 3 6  

1 3 7  
1 : 2  
~ 

V /  

1 : 2  
1 3 9  a  i  b  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  
Svjetlosmeđe j e  b o j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  u k r a š e n a  j e  d v j e m a  u r e ­
z a n i m  v a l o v n i c a m a  i  j e d n o m  v o d o r a v n o m  l i n i j o m .  D i m .  7 , 0  x  5 , 5  
c m .  T e ž .  3 1  , 9 3  g .  N e i n v .  
1 3 9  a - b .  U l o m c i  keramičke p o s u d e .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  
N e i n v .  
1 4 0  a - b .  U l o m c i  keramičke p o s u d e .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  
N e i n v .  
1 4 1 .  L 7 0 m a k  keramičke p o s u d e .  Načinjen j e  o d  s l a h o  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  
Crvenkastosmeđe j e  b o j e .  N a  s r e d i n i  u l o m k a  n a l a z i  s e  r u p a .  
V a n j s k a  p o v r š i n a  u k r a š e n a  j e  plastično o b l i k o v a n i m  r e b r o m .  D i m .  
6 , 5  x  ' 5 , 4  c m .  T e ž .  4 0 , 4 5  g .  N e i n v .  
1 4 2 .  U l o m a k  keramičke p o s u d e .  !\ačinjen j e  o d  s l a b o  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  C r n e  j e  
b o j e .  V a n j s k a  p o v r š i n a  u k r a š e n a  j e  d v j e m a  u r e z a n i m  v a l o v n i c a m a .  
D i m , 6 , 1  x  6 , 5  c m .  T e ž .  3 2 , 7 6  g .  N e i n v ,  
1 4 3 .  U l o m a k  keramičke p o s u d e .  Načinjen j e  o d  s l a b o  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  
Svjetlosmeđe j e  b o j e .  R a d i  s e  o  u l o m k u  r u b a  p o s u d e .  D i m ,  5 , 7  x  
7 , 0  c m .  T e ž .  4 1 , 7 5  g ,  N e i n v ,  
1 4 0  a  i  b  
1 4 4 .  U l o m a k  keramičke p o s u d e ,  ~ačinjen o d  s l a b o  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  
Svjetlosmeđe j e  b o j e .  R a d i  s e  o  u l o m k u  r u b a  p o s u d e .  D i m ,  6 , 0  x  
' 5 , 8  c m .  T e ž ,  4 5 , 8 6  g .  N e i n v .  
1 4 5 ,  U l o m a k  keramičke p o s u d e ,  Načinjen o d  s l a b o  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  
C r v e n k a s t o - c r n e  j e  b o j e .  D i m .  4 , 8  x  2 , 8  c m .  T e ž .  1 8 , 5 2  g .  N e i n v ,  
1 4 6 ,  U l o m a k  keramičke p o s u d e .  ~ačinjen o d  s l a b o  
pročišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  C r n e  j e  
b o j e .  R a d i  s e  o  d i j e l u  v r a t a  p o s u d e  s  o s t a t k o m  ručice, D i m ,  3 , 9  x  
6 , 6  c m .  T e ž ,  2 1 , 9 6  g .  N e i n v ,  
1 4 7 .  U l o m a k  keramičke p o s u d e ,  ~ačinjen o d  s l a b o  
prOČišćene g l i n e  p o m i j e š a n e  s  k r u p n i j i m  z r n c i m a  k a l c i t a .  
Tamnosmeđe j e  b o j e ,  R a d i  s e  o  ručici p o s u d e ,  D i m ,  2 , 2  x  4 , 1  c m ,  
T e ž ,  1 4 , 8 4  g ,  , V e i n v .  
1 4 2  
1 2 7  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 I I / 2 3  ( J  9 9 6 )  
1 4 8 .  Keramički p r š l j e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 4 9 .  Keramički p r š l j e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n ,  N e i n v .  
1 5 0 .  Keramički p r š l j e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 5 1 .  Keramički p r š l j e n .  t\ačinjen j e  o d  n e p r o C l s c e n e  

g l i n e .  O k e r  j e  b o j e ,  D i m .  p r .  3 , 0  c m .  T e ž .  1 3 , 1 1  g .  N e i n v .  

1 5 2 .  Keramički p r š l j e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 5 3 .  Keramički p r š l j e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
14 5  
I
" , "  ' , , '
.
1 5 4 .  Keramički p r š l j ' e n .  Kačinjen j e  o d  n e p r o C l S c e n e  
.  

g l i n e .  O k e r  j e  b o j e .  D i m .  p r .  2 , 6  c m .  T e ž .  1 1 , 8  N e i n v .  

1 5 5 .  Keramički p r š l j e n .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 5 6 .  D n o  p o s u d e .  S t a k l o .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  ,V e i n v .  
1 5 7 .  N o v a c .  6  k o m .  P r e d m e t i  i z g u b l j e n i .  N e i n v .  
1 5 8 .  N o v a c .  G i o v a n n i  D a n d o l a  ( 1 2 8 0 . - 1 2 8 9 . ) ,  v e n e c i j a n ­ 

s k i  d u ž d ,  s r e b r o ,  d e n a r  ( p i c c o l o ) .  D i m .  p r .  1 , 2  c m .  T e ž .  0 , 2 6  g .  

N e i n v .  
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1 : 2  
1 5 9 .  N o v a c .  A k v i l e j s k i  p a t r i j a r h  A n t o n i o  I I .  P a n c i e r a  d i  
P o r t o g r u a r o  ( 1 4 0 2 . - 1 4 1 1 . ) ,  d e n a r  ( s o l d o ) ,  s r e b r o .  D i m .  p r .  1 , 5  c m .  
O
~ 
T e ž .  0 , 3 5  g .  N e i n v .  
1 r V  ' 0 § )  
A v .  	 +  A N T O N I V S  .  P A T R I A R C A  

g r b  p a t r i j a r h a  

R v .  	 A Q V  .  I L E '  G E N '  S I S  
@~
k r i l a t i  o r a o  	
- 1 5 7  O  
( G .  B E R l ' J A R D I ,  s t r .  1 5 6 ,  b r .  6 7 )  
1 2 8  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  l / I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
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1 6 3  
1 6 4  
1 6 5  
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1 6 6  
1 6 7  
1 6 0 .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 6 1 .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 6 2 .  N o v a c .  B a r t o l o m e o  G r a d e n i g o ,  v e n e c i j a n s k i  d u ž d  
0 3 3 9 . - 1 3 4 2 . ) ,  s o l d i n ,  s r e b r o .  D i m .  p r .  1 , 7  c m .  T e ž .  0 , 9 3  g .  N e i n v .  
A v .  .  +  .  B A  .  G R A D O  - ! \ J I C O  .  D V X  
D u ž d  kleči , u  r u k a m a  d r ž i  v e x i l l u m .  
R v .  +  .  S  .  M A R C V S  V E N E T I  
K r i l a t i  l a v  s a  z a s t a v o m  
( L i t .  N .  P A P A D O P O L I ,  T a b .  X . ,  5 )  
1 6 3 .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 6 4 .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 6 5  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 6 6 .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 6 7 .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 6 8 .  N o v a c .  V e n e c i j a n s k i  b a k r e n i  n o v a c ;  v r i j e d n o s t  2  
s o l d a . ;  k r a j  1 7 . - k r a j  1 8 .  s t .  D i m .  p r .  2 , 7  c m .  T e ž .  5 , 5 1  g .  N e i n v .  
A v .  .  D A L M A  - E  .  T  - A L B A N  - .  
R v .  .  S  .  M A R C  .  V E N  .  u  s r e d i n i  l a v ;  u  odsječku' I I  .  
( L i t .  1 .  RE~G]EO, s t r .  I S ,  b r .  4 )  
1 6 9 .  N o v a c .  V e n e c i j a n s k i  b a k r e n i  n o v a c ;  v r i j e d n o s t  2  
s o l d a . ;  k r a j  1 7 .  - k r a j  1 8 .  s r .  D i m .  p r .  2 , 9  c m .  T e ž .  ' ) , 4 7  g .  N e i n v .  
A v .  .  D A L M A  - E  .  T  - A L B M  - .  
R v .  .  S  .  : v l A R C  .  Y E : . . !  .  u  s r e d i n i  l a v ;  u  odsječku ' I I  .  
( L i t .  L  R E N G ] E O , s t r .  1 5 ,  b r .  4 )  
1 7 0 . . V o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 7 1 .  N o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 7 2 .  N o v a c .  V e n e c i j a n s k i  b a k r e n i  n o v a c ;  v r i j e d n o s t  2  
s o l d a . ;  k r a j  1 7 .  - k r a j  1 8 .  s t .  D i m .  p r .  2 , 8  c m .  T e ž .  5 , 3 9  g .  N e i n v .  
A v .  .  D A L M A  - E  .  T  - A L B A J \ '  - .  
R v .  .  S  .  M A R C ,  V E \ !  .  u  s r e d i n i  l a v ;  u  odsječku' I I  .  
( L i t .  1 .  R E N G ] E O ,  s t r .  1 5 ,  b r .  4 )  
1 7 3 .  , V o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 7 4 .  N o v a c .  Nečitka. P r o b u š e n .  D i m .  p r .  1 , 8  c m .  T e ž . 1 , 6 6  
g .  N e i n v .  
1 7 5 . . V o v a c .  P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 7 6 .  N o v a c .  D u b r o v n i k ,  s r e b r n i  dinarić, g o d .  1 7 0 7 . ,  1  v a r .  
D i m .  p r .  1 , 7 ' : )  c m .  T e ž .  O ,  4 5  g  .  . V e i n v .  
1 2 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A v .  S  .  B L A S I V S - R A G V S I I  
L i k  S v .  V l a h a ,  s t o j i  e n  f a c e ;  u  l i j e v o j  r u c i  d r ž i  m a k e t u  
g r a d a  i  b i s k u p s k i  š t a p ,  d e s n i c o m  b l a g o s l i v l j a .  
R v .  T V T A - S A l V S  
I s u s ,  s t o j i  e n  f a c e ,  u  p o l j u ,  u o k o l o  7  z v i j e z d a .  
( L i t .  M .  R E Š E T A R ,  Dubrovačka n u m i z m a t i k a  I l ,  B e o g r a d - Z e m u n ,  
1 9 2 5 . ,  s t r .  1 7 9 ,  T a b .  1 0 ,  2 0 . )  
1 7 7 .  N o v a c .  '\ečitko. P r e d m e t  i z g u b l j e n .  N e i n v .  
1 7 8 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  ~ačinjen j e  o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  
t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  
1 0 , 5  x  5 , 6  c m .  N e i n v .  
1 7 0 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e .  ~ačinjen j e  o d  b i z a n t s k e  
z l a t n e  n i t i  t j .  m e t a l n e  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i ­
c o m  D i m .  1 0 , 3  x  6 , 1  c m  .  . V e i n v .  
1 6 9  
1 7 3  
0 1 7 5  
1 8 0 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z .  ~ačinjen j e  o d  d v i j e  v r s t e  n i t i ;  
s v i l e n e  i  b i z a n t s k e  z l a t n e  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom 
o v o j n i c o m .  D i m .  9 , 4  x  8 , 5  c m .  N e i n v .  L i t .  M .  DRAGIČEVIĆ, 
N e k o l i k o  f r a g m e n a t a ,  s t r .  1 6 1 ,  T a b .  I ,  s L  1 .  
1 8 1 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  T k a n j e .  NaČinjen j e  o d  d v i j e  v r s t e  
n i t i ;  s v i l e n e  i  m e t a l n e .  D i m .  6 , 5  x  7 , 0  c m .  N e i n v .  
1 8 2 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e .  NaČinjen j e  o d  b i z a n t s k e  
z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  
8 , 8  x  8 , 8  c m .  N e i n v .  
1 8 ] ,  U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e .  NaČinjen j e  o d  b i z a n t s k e  
S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  I l I I 2 3  ( ]  9 9 6 )  
1 6 8  
1 7 1  
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1 7 7  
1 3 0  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 1 1 / 2 3  ( J  9 9 6 )  
z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  
8  x  7 , 5  c m .  . V e i n v .  
1 8 4 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e .  :\!ačinjen j e  o d  b i z a n t s k e  
z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b m o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  
1 0 , 5  x  9 , 0  c m .  : V e i n v .  
' ) . . .  
~ 
I  
' >  
l ' I ,  
.~ 
1 8 1  
1 8 2  
1 8 5 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z .  U l o m a k  j e  n a c l O J e n  o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i ­
c o m  s  i z v e d e n i m  m o t i v i m a  s v a s t i k e .  l J i m .  9 , 5  x  1 0 , 0  c m .  N e i n v .  
1 8 6 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e .  U l o m a k  j e  načinjen o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i ­
c o m .  D i m .  8 , 7  x  7 , 8  c m .  N e i n v .  
_  _ _ _  _ _  _  1 3 2  

S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  J J l / 2 3  ( J  9 9 6 )  
1 8 7 .  U l o m a k  t e k s t i l n e  t r a k e .  P o z a m a n t e r i j a .  l ' l o m a k  j e  
načinjen o d  d v i j e  v r s t e  n i t i ;  pamučne i  b i z a n t s k e  z l a t n e  t j .  n i t i  o v i ­
j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  6 , 0  x  \ 8  c m .  N e i n v .  
1 3 3  
S t a r o / J r v a t s k a  p r o s v j e t a  1 J l / 2 3  ( J  9 9 6 )  
1 8 8 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  M a c r a m e  s o b a m e t o m .  U o m a k  j e  
načinjen o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  
pozlaćenom o v o j n i c o m .  D i m .  1 2 , 5  x  1 0 , 9  c m .  N e i n v .  
1 8 9 .  U l o m a k  t e k s t i l a .  V e z .  " C l o m a k  j e  n a c I n J e n  o d  
b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j n i ­
c o m  s  i z v e d e n i m  m o t i v o m  k r i ž e v a .  D i m .  1 6 , 5  x  1 4 , 0  c m .  N e i n v .  
1 9 0 .  L ' k r a s n a  t e k s t i l n a  t r a k a .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen 
o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o ­
j n i c o m .  D i m .  1 1 , 5  x  1 1 , 8  c m .  f l i e i n v .  
1 8 7  

1 3 4  
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S t a r o h r v a t s k a  p r o s v j e t a  J J I / 2 3  ( 1 9 9 6 )  
1 9 1 .  U k r a s n a  t e k s t i l n a  t r a k a .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen 
o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j ­
n i c o m .  D i m .  1 2 , 7  x  1 2 , 5  c m .  N e i n v .  
1 9 2 .  U k r a s n a  t e k s t i l n a  t r a k a .  T k a n j e .  U l o m a k  j e  načinjen 
o d  b i z a n t s k e  z l a t n e  n i t i  t j .  n i t i  o v i j e n e  s r e b r n o m  pozlaćenom o v o j ­
n i c o m .  D i m .  1 2 , 0  x  1 5 , 0  c m .  N e i n v .  
1 3 7  
M a j a  P e t r i n e c  
L A  T E  M E D I A E V A L  C E M E T E R Y  N E A R  T H E  C H U R C H  O F  S T  S A  V I O  U R  A T  
V R H  R i K A  ( C A T A L O Q U E )  
S u m m a r y  
W i t h  a  s U r f a c e  o f  1 1 . 2 5 0 m 2 ,  t h e  c e m e t e r y  a t  S t .  S a v i o u r  a t  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  C e t i n a  R i v e r  i s  t h e  l a r g e s t  m e d i a e v a l  c e m e t e r y  e v e r  d i s c o v ­
e r e d  i n  D a l m a t i a .  T h e  e x a c t  n u m b e r  o f u n e a r t h e d  g r a v e s  u n j o r t u n a t e l y  
c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  d u e  t o  s o m e  m i s s i n g  f a c t s  i n  t h e  e x i s t i n g  r e c o r d s ,  
m o s t l y  i n c o n s i s t e n t  e n u m e r a t i o n  o f  " e t a ž n i "  R r a v e s  a n d  g r a v e s  t h a t  a r e  
p l a c e d  o n e  a b o v e  t h e  o t h e r .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  o n  t h e  g e n e r a l  
m a p  o f  t b e  c e m e t e r y .  T h e  c e m e t a r y  w a s  t b o u g h t  t o  h a v e  1 . 1 6 2  g r a v e s  
w h i c h  i s  n o t  t h e  e x a c t  f i g u r e  b e c a u s e  o n  t h e  b a s i s  o f o u r f a c t s ,  t h e  n u m ­
b e r  o f  u n c o v e r e d  g r a v e s  w a s  p r e s u m a b l y  b e t w e e n  1 2 0 0  a n d  1 3 0 0 .  T h e  
c a t a l o g u e  c o v e r s  a  t o t a l  o f  2 4 2  g r a v e s  w i t h  b u r i a l  f i n d s  a n d  2 0 5  i n d i ­
v i d u a l  f i n d s  w h o s e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  u n k n o w n .  W h e n  e n t e r i n g  t h e s e  
f i n d s  i n  t h e  m u s e u m  i n v e n t a r y ,  s o m e  m i s t a k e s  w e r e  m a d e ,  b u t  t h e s e f a c t s  
w e r e  n e v e r t h e l e s s  r e f e r r e d  t o  l a t e r  i n  n e a r l y  a l l  p r o f e s s i o n a l  p a p e r s  a b o u t  
t h e  c e m e t e r y  a t  S t  S a v i o u r .  A l l  f i n d s  i n  t h e  c a t a l o g u e  a r e  i d e n t i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  s k e t c h  f r o m  t h e  r e s e a r c h  d i a r i e s .  I t e m s  t h a t  w e r e  
m i s p l a c e d  s i n c e  t h e n  a r e  g i v e n  o n l y  b y  t h e i r  o u t l i n e s .  S o m e  o f  t h e  l o s t  
f i n d s  w e r e  n e v e r  d r a w n  b e f o r e  n o r  w e r e  t h e y  e v e r  e n t e r e d .  T h e r e f o r e  t h e  
c a t a l o g u e  h o l d s  o n l y  t h e i r  d a t a  f r o m  d i a r i e s  w h i c h  s h o u l d  a l w a y s  b e  k e p t  
i n  m i n d .  
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